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The exercises of the one hundred thirty-first annual cO:rnp1encementare enacted today at the
University ofKentucky. The counterpart of the pageantry is enacted each year on campuses all
over the world. It is the solemn climax and recognition of the graduates' years of study and
preparation for responsibility.
A description of the academic pageantry is provided for your interest and information.
COMMENCEMENT CEREMONY
PROCESSION
The procession, which forms on the Avenue of Champions (Euclid Avenue) and enters the
Coliseum through the four corners of the floor, is led by the University Marshal whose position
is in front of the stage. The University Marshal bears the ceremonial mace, emblematic of the
endorsement of the State and the University. Led by Assistant Marshals, the candidates march
behind the identification banner of the respective colleges which recommended them for their
degrees.
The candidates for advanced degrees enter the floor from the southeast door (see diagram,
next page); candidates for advanced degrees are from the following:
The Graduate School (doctoral and masters candidates),
College of Law,
College of Medicine,
College of Dentistry, and
College of Pharmacy.
Entering through the southwest door (see diagram, next page) are candidates for degrees from
the following:
College of Education,
College of Nursing,
College of Human Environmental Sciences,
College of Communications and Information Studies, and
College of Fine Arts.
Entering through the northeast corner (see diagram, next page) are candidates for degrees
from the following:
College of Arts and Sciences, and
College of Engineering.
Entering through the northwest corner (see diagram, next page) are candidates for degrees
from the following:
College of Agriculture,
Carol Martin Gatton College of Business and Economics,
College of Allied Health Professions,
College of Social Work, and
College of Architecture.
As the candidates reach their seats, the members of the faculty of the University of Kentucky
proceed into the Coliseum, entering the floor from the southeast door and wearing the colorful
hoods of their disciplines (see description of colors on page 6) and of the colleges and
universities from which they were graduated. The climax of the procession brings to the
platform the members of the Board of Trustees of the University, the Deans of the various
colleges, honorary degree recipients, the Chancellors, theVicePresidents, and other University
officials, and guests. The President of the University and the Chairperson of the Board of
Trustees, upon greetings from the University Marshal, lead this distinguished group to the
platform in two columns from the southwest door. The Trustees of the University can be
identified by their blue gowns with white panels; they also wear blue caps with gold tassels.
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ACADEMIC ATTIRE
All candidates for degrees and those who hold these degrees, including University
officials, faculty, and visiting dignitaries, are attired in traditional cap and gown. The
basic color for most caps and gowns is formal black. However, recipients of different
degrees wear distinctive tassels on their caps and hoods of various hues draped
down the backs of the gowns.
CAPS
Candidates for Bachelor's and Master's degrees wear the regulation cap with the
tassel appropriate to the school or division from which they are being graduated,
with the exception of those who already hold Doctor's degrees and are privileged to
wear gold tassels. Except during the positioning of the Colors, and the playing of the
"Star Spangled Banner" and "America the Beautiful", men in academic regalia are
requested to wear their caps. The authorized list of tassel colors follows:
Arts and Sciences:
Arts - White
Sciences - Gold
Agriculture - Maize
Engineering - Orange
Law - Purple
Education - Light Blue
Business and Economics - Drab
Pharmacy - Olive Green
Medicine - Green
Nursing - Apricot
Dentistry - Lilac
Architecture - Blue Violet
Allied Health Professions - Light Green
Human Environmental Sciences - Maroon
Social Work - Citron
Communications and Information Studies:
Communications - Silver/Gray
Library Sciences - Lemon
Journalism - Crimson
Fine Arts - Brown
GOWNS
The gown for the Bachelor's degree has pointed sleeves. It is designed to be worn
closed. The gown for the Master's degree has an oblong sleeve, open at the wrist, like
the others. The sleeve base hangs down in the traditional manner. The rear part of its
oblong shape is square cut and the front part has an arc cut away. The gown is
designed and supplied with fasteners so that it may be worn open or closed. The
gown for the Doctor's degree has a bell-shaped sleeve on which are three velvet bars
(usually black but sometimes other colors, depending on the degree).
HOODS
The Bachelor's hood is rather short with a narrow velvet edging of the appropriate
color (see list under tassels) and a lining in the color or colors of the institution - blue
and white at Kentucky.
The Master's hood is considerably longer, has a wider velvet edging, and exposes
more of the lining. The outside velvet trim color designates the degree which the
person is receiving.
The Doctor's hood is easily recognized by the width of the velvet edging, the wide
panels at either side, the greater length, and the full exposure of the lining. The colors
of the edging most frequently seen are blue for philosophy, green for medicine,
purple for laws; the colors for the honorary Doctor's degrees are purple for laws,
white for arts/letters/humanitites, and golden yellow for science.
Candidates for honorary degrees do not wear the hood until after the degree has been
conferred; part of the ceremony of admitting a candidate to his or her honorary
degree consists in the candidate being formally invested with the hood.
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THE NATIONAL ANTHEM
Oh Say! can you see, by the dawn's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars, thro' the perilous fight,
O'er the ramparts we watch'd, were so gallantly streaming?
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof thro' the night that our flag was still there.
Oh, say does that Star-Spangled Banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?
AMERICA THE BEAUTIFUL
a beautiful for spacious skies, For amber waves of grain,
For purple mountain majesties, Above the fruited plain!
America! America! God shed His grace on thee,
And crown thy good with brotherhood, From sea to shining sea!
University Marshal
Lois M. Chan, Professor, School of Library and Information Science
Music
The University of Kentucky Wind Ensemble
Conductor
George Boulden, Professor, School of Music
Soloist
Dr. Stephen King, Professor, School of Music
Ushers
Student members of the Commencement Committee and
members of the following campus organizations:
Panhellenic Council
Interfraternity Council
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ORDER OF EXERCISES
Presiding
Charles T. Wethington, [r., President
PROCESSIONAL
STAR SPANGLED BANNER (Francis Scott Key)
INTRODUCTIONS President Wethington
COMMENCEMENT REMARKS Honorable Senator Wendell Ford
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES AND CONFERRING DEGREES
Dean C. Oran Little
College of Agriculture
Dean Thomas C. Robinson
College of Allied Health Professions
Dean David Mohney
College of Architecture
Acting Dean Donald E. Sands
College of Arts and Sciences
Dean Richard W. Furst
Carol Martin Gatton College of
Business and Economics
Associate Dean Roy L. Moore
College of Communications and
Information Studies
Dean Shirley C. Raines
College of Education
Dean Thomas W. Lester
College of Engineering
Dean Rhoda-Gale Pollack
College of Fine Arts
Dean Retia Walker
College of Human Environmental Sciences
Dean Carolyn A. Williams
College of Nursing
Dean Jordan L. Cohen
College of Pharmacy
Interim Dean Edgar L. Sagan
College of Social Work
Dean Michael T. Nietzel
The Graduate School
Dean David E. Shipley
College of Law
Dean Emery A. Wilson
College of Medicine
Dean Leon A. Assael
College of Dentistry
GREETINGS _ALUMNI ASSOCIATION Marianne Smith Edge
President, National Alumni Association
COMMENTS FROM STUDENT REPRESENTATIVE Edwin Stephens
CLASS OF 1998
RECOGNITION OF RECIPIENTS OF ALUMNI President Wethington
ASSOCIATION GREAT TEACHER AWARDS
RECOGNITION OF RECIPIENTS OF President Wethington
RESEARCH PROFESSORSHIPS
PRESENTATION OF WILLIAM B. STURGILL AWARD President Wethington
PRESENTATION OF ALBERT D. AND ELIZABETH President Wethington
H. KIRWAN MEMORIAL PRIZE
PRESENTATION OF SULLIVAN AWARDS President Wethington
Dr. Daniel R. Reedy, University Orator
CONFERRING OF HONORARY DEGREES President Wethington
AMERICA THE BEAUTIFUL (Katherine Lee Bates)
RECESSIONAL
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HONORARY DEGREES
DOCTOR OF LETTERS
John Hope Franklin
DOCTOR OF SCIENCE
James Francis Glenn
DOCTOR OF LETTERS
Theodore M. Hesburgh ,
DOCTOR OF HUMANITIES
Cawood Ledford
DOCTOR OF ARTS
Lucille Caudill Little
+ Degree awarded Apri13, 1998
... Degree awarded August 7,1997
** Degree awarded December 19, 1997
(No asterisks) Degree will be conferred May 9, 1998
if candidates have met all degree requirement
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The Graduate School
Dean: Michael T. Nietzel
Doctor of Philosophy
Abdulrakhim Aitbayev, Alrnaty
Major: Mathematics
Dissertation: "Orthogonal Spline Collocation for Nonlinear
Elliptic Boundary Value Problems"
Wendell Scott Akers, Knoxville, TN
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Alterations in Cardiac Neurotransmission
Following Pressure Overload"
Margery Kronk Anderson, Frankfort
Major: Physiology And Biophysics
Dissertation: "Role of the Ventral Respiratory Group in
Respiratory Rhythmogenesis and Afferent Integration"
William Todd Ashby', Auburn
Major: Mathematics
Dissertation: "The Characterization of Graded Principal Ideal
Domains and Graded Torsion Free Covering Modules"
Michael Trent Ashworth II, Fort Worth, TX
Major: Education and Counseling Psychology-Counseling
Psychology
Dissertation: "The Impact of Therapist-Initiated Self-Deprecating
Humor on Female Clients' Perceptions of Therapists"
Christopher Anthony Aubuchon, Leominster, MA
Major: Mathematics
Dissertation: "A Natural Functor from the Category of Complexes
of Left R-Modules to the Category of Left R(()-Modules"
Anthony Randolph Back', Lexington
Major: Physics
Dissertation: "E2/Ml Ratio of the N (r) ( Transition in a Modified
Skyrme Model"
James Wayne Baier'", Greenup
Major: Agricultural Engineering
Dissertation: "Design and Verification of a Landfill Gas Extraction
Model Employing Bioreactor Enhancement Methods"
Sherri Patrice Ballard, Lake City, SC
Major: Education and Counseling Psychology -
Educational Psychology
Dissertation: "The Role of Science Self Efficacy, Career Efficacy,
Science Career Interest, and Intentions to Enroll in Science
Courses in the Future Selection of Science Related Careers for
High School Students"
Edward L. Barnes, [r., New Washington, IN
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Evaluation of the Oral Absorption of Salmon
Calcitonin (sCT) from a Novel Three Compartment Capsule"
Glenda Spencer-Beach, Lexington
Major: Toxicology
Dissertation: "DNA Damage and It's Potential Role in Prostate
Cancer Development"
Vicki P. Bell, Harrodsburg
Major: Music
Dissertation: "Shaker Music Theory: The Nineteenth-Century
Treatises of Isaac Newton Youngs and Russell Haskell"
John Harry Benamati", Indiana, PA
Major: Business Administration
Dissertation: "Managing Information Technology in a Changing
Information Technology Environment"
Regina Marie Berry, Lexington
Major: Education and Counseling Psychology -
Educational Psychology
Dissertation: "Relationship Between Adolescents' Goal
Motivation and Their Perceptions of Engaging in Violence:
An Intervention"
Frank Matthew Bettoli", Parkersburg, WV
Major: Education and Counseling Psychology -
Educational Psychology
Dissertation: "Direct and Interactive Effects of Childhood
Psychological Abuse Experiences and Value Orientations on
Positive Affect in a College Student Population"
Gabriel Bikah", Gabon, Africa
Major: Microbiology
Dissertation: "The Role of CDS in T Cell Mediated B Cell
Activation, and in B-1 B Cells"
Eric M. Blalock", Lexington
Major: Pharmacology
Dissertation: "Shift in Ca2+ Channel Type and Modulation in a
Cell Culture Model of Aging"
Lori Jean Suing Blanchard", Lebanon, OR
Major: Chemistry
Dissertation: "Development and Application of Nuclear Methods
for the Analysis of Mercury and Other Trace Elements in
Coal"
Tami M. Brown-Brandl, McCook, NE
Major: Agricultural Engineering
Dissertation: "Bioenergetics and Growth of High Lean Growth
Swine Under Thermal Stress"
Diane Gale Bruce", Louisville
Major: Economics
Dissertation: "A Hedonic Analysis of the Cable Television
Industry and the Impact of Regulation"
Rosemary Balest Bryant, Lexington
Major: Communication
Dissertation: "Social Networks: Patterns of Interpersonal
Communication Opportunities Among Corporate Donors in
Higher Education"
Robert Graham Buice, [r., Lexington
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Bridging the Chasm Between Pharmaceutical
Analysis and Noninvasive:Nondestructive Analysis with
Marenir Spectromed"
Phillipa Edith Burgess'". Australia
Major: Music
Dissertation: "An Examination of Function, Venue, and Sources in
the Repertoire of Mid-Nineteenth-Century American Brass
Bands"
Kevin W. Burton'", Lexington
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Influence of Hydrophilicity of Polyrl.actide-Co-
Clycolide) on Polymer Degradation and Mass Loss and
Peptide Release"
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James Noah Greear Cauthen, Ridgewood, NJ
Major: Political Science
Dissertation: "Ending Rights: A Model of State Court
Constitutional Policymaking Under the New Judicial
Federalism"
Harmeet Singh Chadha, Bombay, India
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Hydrophobicity and Radiolabeling of Poly tyrosine
Hydroxyethyl Starch (HES) Microspheres"
Joseph c. Christensen
Major: Physics
Dissertation: "Renormalization of the BBParameter and the
Isgur-Wise Form Factor in Lattice Quantum
Chromodynamics"
Paula Anne Clark-Safko'", Springfield, OH
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Inhibition of Lactic Bacteriophage Proliferation by
Hydrolyzed Bacteriophage Peptide"
Gary Allan Cline" I Somerset
Major: Statistics
Dissertation: "Contagion Alternatives to Randomness for
Defining the Temporal, Spatial, and Space-Time Clustering of
Disease"
Victoria P. Collins'"', Asheville, NC
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Use of Pearl Millet (Pennisetum americanum) in
Poultry Diets: Effect on Performance and Meat and Egg Fatty
Acid Composition"
Sylvia K. Cox", Somerset
Major; Psychology- Experimental Psychology
Dissertation: "Individual Differences in College Students'
Conditional Knowledge About Reading"
Anne M. Crawford, Pekin, IL
Major: Psychology- Experimental Psychology
Dissertation: "Perceived Self-Efficacy and Collective Efficacy:
Mediators Between Lesbians' Perceptions of Discrimination
and Social Action"
Scott Crist"
Major: Microbiology
Dissertation: "EGR-1 Prevents RB-Hypophosphorylation and
Growth Arrest by Induction of C-MYC Via a Homopurine/
Homopyrimidine-Rich Element"
John David Critchett'", Canton, MI
Major: Business Administration
Dissertation: "IRA-Type Savings Plans: Framing Effects
Associated with the Form and Timing of the Tax Benefit"
Michael P. Crotser. Champaign, IL
Major: Crop Science
Dissertation: "Competitive Relationships Between Eastern Black
Nightshade and Soybeans"
Daniel Edward Crowe, Jacksonville, FL
Major: History
Dissertation: "The Origins of the Black Revolution: The
Transformation of San Francisco Bay Area Black
Communities 1945-1969"
Mingwu Cui, Henan, China
Major: Crop Science
Dissertation: "Source and Regulation of Nitrogen Oxide
Production for Tobacco-Specific Nitrosamine Formation"
Zhongjie Da'", Lujiang, China
Major: Mechanical Engineering
Dissertation: "Optimization of Finish Turning Operations Based
on a Hybrid Model"
Mary Blythe Daniels, Brevard, NC
Major: Spanish
Dissertation: "Re-Visioning Gender on the Seventeenth-Century
Spanish Stage: A Study of Actresses and Autoras"
Sandra Jean Deflano'"', Glendora, CA
Major: Entomology
Dissertation: "The Effect of Ecological Disturbance Caused by
Livestock Grazing on the Ecology, Morphology, Physiology,
and Behavior of the Rainbow Grasshopper, Dactylotum
variegatum"
Sarah Elizabeth Deitsch, Richmond, IN
Major: Psychology- Clinical Psychology
Dissertation: "Structure of Personality: An Evaluation of
Alternative Models"
Lanqian Deng''
Major: Entomology
Dissertation: "Isolation and Characterization of Certain Genes
Encoding Structural Proteins of Campoletis Sonorensis
Polydnavirus"
Madhav N. Devalaraja", Lexington
Major: Toxicology
Dissertation: "Role of NF-(B in the Regulation of the Human
Manganese Containing Superoxide Dismutase Expression"
Radhika Madhav Devalaraja, Lexington
Major: Toxicology
Dissertation: "Involvement of Monocytes/Macrophages in Toxin
Induced Liver Injury"
Alexei Dmitrienko
Major: Statistics
Dissertation: "Sequential Methods in Linear and Generalized
Linear Models"
Charles Eckford Eastin, Lexington
Major: Nutritional Science
Dissertation: "The Influence of Choline Deficiency on Endotoxin-
induced Hepatic Injury"
Christopher Levon Edwards", Winston-Salem, NC
Major: Psychology- Clinical Psychology
Dissertation: "Pain-Induced, Memory Modulation: The Effects of
Pain and Naltrexone on Recall and Recognition Performance
in Eumenorrheic Women"
Esawi K. Elesawi'"
Major: Geology
Dissertation: "Geology and Geochemistry of the Mocksville
Complex and Associated Rocks, Central North Carolina:
Petrogenetic and Tectonic Implications"
James Hubert Embrey", Rineyville
Major: History
Dissertation: "Reorienting Pacification: The Accelerated
Pacification Campaign of 1968"
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Nancy Carol Everts, Corning, NY
Major: Spanish
Dissertation: "Diego Davalos y Figueroa's Defensa de damas: A
New World Catalogue of Women"
Jose Antonio Fabres, Santiago, Chile
Major: Spanish
Dissertation: "La Novela Historica De Salvador De Madariaga"
Mark Alan Fairchild ". Leoti, KS
Major: Soil Science
Dissertation: "Denitrifler Ecology in Fragipan Soils of Kentucky"
Jason Wesley Ferguson", Wichita, KS
Major: Physics
Dissertation: "Spectral Simulations and Abundance
Determinations in the Interstellar Medium of Active
Galaxies"
David Louis Femandez'", Tampa, FL
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Effects of Monosodium Glutamate on Luteinizing
Hormone and Growth Hormone, and Monoamine
Neurotransmitter Antagonists on Luteinizing Hormone,
Growth Hormone, Prolactin and Testosterone in Prepubertal
Beef Bull Calves"
Seth Andrew Fichter, Wilder
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Intragastric Protection of Vitamin A Orally Dosed
to Ruminant Animals with Carrier Coconut Oil or Monensin"
Sam Wilson Francis, Slade
Major: Crop Science
Dissertation: "Plant Communities of Sandstone Rockshelters in
Kentucky's Red River Gorge"
Darrilyn Gay Fraser, Saline, MI
Major: Veterinary Science
Dissertation: "Development of an SSCP-Based Typing System to
Study Structure and Polymorphism of Equine MHC Class II
Genes"
Andrea Marjory Fredenburg, Radcliff
Major: Toxicology
Dissertation: "Evaluation of Selected 3-Hydroxypyridin-4-ones
for Aluminum Chelation Potential by Pharmacokinetic,
Efficacy and Toxicity Studies in Animals"
Kathleen [oelle Promm'", Syracuse
Major: Psychology- Clinical Psychology
Dissertation: "College Students' Attitudes About Condom Use"
Lynn Zaremba Fuller'", Hartford
Major: Physiology
Dissertation: "Modulation of Signal Transduction Pathways by
Glucocorticoids in Adrenal Medullary Chromaffin Cells"
Robert Timothy Callen", Menlo Park, CA
Major: Psychology- Clinical Psychology
Dissertation: "An Examination of Social Goals of Boys and Girls
With Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: Do They
Want What We Want?"
Michael Duane Galloy, LaPorte, IN
Major: Mathematics
Dissertation: "Harmonic Univalent Mappings on the Unit Disk
and the Punctured Unit Disk"
Mara Lucy Carcia'". Trujillo, Peru
Major: Spanish
Dissertation: "EI Protagonista Femenino Y EI Uso Del Espacio En
La Cuentistica De Rosario Castellanos, Elena Garro E Ines
Arredondo"
Virginia S. Garcia, Charleston, WV
Major: Spanish
Dissertation: "Portrayals of Estrada Cabrera in Guatemalan
Fiction"
Timothy A. Garrison**, Gainesville, FL
Major: History
Dissertation: "The Legal Ideology of Removal: The Southern State
Judiciary and the Sovereignty of Native American Nations
1776-1838"
Xiaosong Ge
Major: Entomology
Dissertation: "Resource Finding by Several Stored-Product Insects
and Its Disruption by Natural Products"
Leslee Koch Gilbert, Fort Worth, TX
Major: History
Dissertation: "The Religion of Reason: Rational Religion and the
American Enlightenment"
Sandra C. Gray, Lexington
Major: Public Administration
Dissertation: "The Basle Accord Agreement on Bank Capital a
Policymaking Model for International Economic
Cooperation"
Victoria Greenberg, Lexington
Major: Microbiology
Dissertation: "Growth Arrest of Anaplastic Thyroid Carcinoma
Cells: A Cell Cycle Analysis"
James Jeffrey Griffin", Louisville
Major: Civil Engineering
Dissertation: "Influence of Diaphragms on Load Distribution in
PIC l-Glrder Bridges"
Christopher P. Grill, Rockford, IL
Major: Biology
Dissertation: "Ecological Genetics of Color and Life History
Characters in an Aposematic Ladybird Beetle"
Michael Richard Gumpper, Brewerton, NY
Major: Economics
Dissertation: "Consumer Response to Environmental Labeling"
Hongtao Cuo'". Qingdao
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Monocrotaline/Dehydromonocrotaline and
Cultured Pulmonary Artery Endothelial Cells: Altered
Regulation of Polyamines and Cell Cycle"
Stephen Phillips Hanna', Mclean, VA
Major: Geography
Dissertation: "Representing Appalachia: Appalshop Films and
the Politics of Regional Identity"
James William Harden', Riverdale, GA
Major: Business Administration
Dissertation: "The Impact of State Tax Structure on Employment:
An Optimal Tax Approach"
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Warren William Harper, Harrisonburg, VA
Major: Chemistry
Dissertation: "High-Resolution Jet Spectroscopy and Dynamics of
Semiconductor Growth Intermediates"
Cynthia Marie Hartung, Chicago, IL
Major: Psychology- Clinical Psychology
Dissertation: "Understanding Disinhibition in Adolescents with
ADHDandCD"
Ann Rachelle Hawkins'", Dallas, TX
Major: English
Dissertation: "Order, Community, and Astarte: Revising
Shakespeare in Byron's Manfred"
A. Gwynn Henderson, Seaford, DE
Major: Anthropology
Dissertation: "Middle Fort Ancient Villages and Organizational
Complexity in Central Kentucky"
Emily C. Hernandez'", Ponce, PR
Major: Chemistry
Dissertation: "Development of Biosensors and Binding Assays
Using Molecular Recognition Systems"
Luna Hilaire, Edison, NJ
Major: Biomedical Engineering
Dissertation: "Characterization of Lower Body Negative Pressure
(LBNP)-lnduced Fluid Distribution in Tissues Using
Magnetic Resonance Imaging (MRI) Techniques"
Frederick Wayne Holtsberg. Bridgewater, Nj
Major: Biology
Dissertation: "Lysophosphatic Acid and Neuronal Degeneration"
Dean Matthew Homan", Lexington
Major: Physics
Dissertation: "Electron Processes in Ion-Rydberg-Atom Collisions
with Emphasis on Directed Linear Stark States"
Guoqiang Hou*
Major: Crop Science
Dissertation: "Effects of Light, C02 and Temperature on
Carbohydrate Metabolism in Marigold (Tagetes patula)"
Joel Wayne House, Navarre, FL
Major: Materials Science And Engineering
Dissertation: "Wave Propagation in the Taylor Impact
Experiment"
Chung-Chi Hu", Taiwan
Major: Plant Pathology
Dissertation: "Differentiation and Molecular Characterization of
Two Subgroups of Peanut Stunt Virus Strains"
WeiHu*
Major: Mathematics
Dissertation: "The Initial-boundary Value Problem for Higher
Order Differential Operators on Lipschitz Cylinders"
Arnold Chih-Hua Huang'". Albertson, NY
Major: Nutritional Science
Dissertation: "Modulation of Carcinogenic Processes by Niacin
Status"
Mei-Chuan Huang, Tiawan
Major: Microbiology
Dissertation: "Positive and Negative Regulation of the Mouse
Alpha-Fetoprotein Gene by Its Promoter and Enhancer
Element TI"
Wei Huang", Xi'an, China
Major: Chemistry
Dissertation: "Genetic and Chemical Modification of Proteins for
Site-Specific Immobilization and Binding Assays"
William Elliot Inman'"', Cary, NC
Major: Psychology- Experimental Psychology
Dissertation: "Intrusions and Omissions: Learning to Classify
Errors"
Pamela Elizabeth Ivezic'"', Lexington
Major: Music
Dissertation: "Alexander Sergeyevich Dargomyzhsky 1813-1869:
A Study of His Solo Vocal Works"
Chengliang [iang'",
Major: Mining Engineering
Dissertation: "Color and Organic Pollutant Removal From
Industrial Dye Wastewaters"
Donald Keith jonas, Charlotte, NC
Major: Political Science
Dissertation: "The Beliefs of State-Level Leaders: A Case Study of
the North Carolina Information Highway and the Iowa
Communication Network"
jeffrey William Kane, Fort Wayne, IN
Major: Physics
Dissertation: "In-Plane Tunneling Spectroscopy of the High
Temperature Superconductor, Bi-2212"
John Paul Karr'", Tuscaloosa, AL
Major: Music
Dissertation: "The Psalms of Siena MS K.L2:Evidence on the
Origins of Falsobordone"
Lisa Ann Whitis Kay", Somerset
Major: Statistics
Dissertation: "Properties of the Ederer-Myers-Mantel Statistic and
Ordered Equiprobable Multinomial Vectors"
Vicky Lynne Kehrer, Houston, TX
Major: Education and Counseling Psychology -
Educational Psychology
Dissertation: "Academic Self Concept, Motivation, Locus of
Control, and Achievement in Chronically IIIand Healthy
Elementary and Middle School Students"
Michael D. Kercher", Springfield, OH
Major: Toxicology
Dissertation: "An Evaluation of Whole Effluent Toxicity (Wet)
Testing for Monitoring Toxicity at a Uranium Gaseous
Diffusion Plant"
Abdul Quyyum Khan"
Major: Civil Engineering
Dissertation: "Mathematical Modeling of Runoff Processes in
Steeply Sloping Forested Watersheds"
Noor Paio Khan **
Major: Agricultural Economics
Dissertation: Comparative Advantage of Ll.S. Agriculture and
Effects of Policies on Agricultural Development and Trade:
Policy Analysis Matrix Approach"
Thomas J. Kiffmeyer, Cincinnati, OH
Major: History
Dissertation: "From Self-Help to Sedition: The Appalachian
Volunteers and the War on Poverty in Eastern Kentucky,
1964-1970"
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Miles Andrew Kimball'"
Major: English
Dissertation: "Woman and the Loss of Representation: Responses
to the New Philology in Victorian Fiction"
Pia Andrea Knigge", Louisville
Major: Political Science
Dissertation: "Public Opinion on Immigration inWestern
Europe"
Paul Konye'", Lagos, Nigeria
Major: Music
Dissertation: "Twentieth-Century Nigerian Art Music: Social,
Political, and Cultural Factors Involved in Its Evolution and
Practice"
julie Helen Kuhr, Antigo, WI
Major: Chemistry
Dissertation: "Application of Low-Rank Coal for Removal of
Heavy Metal and Radioactive Contaminants from Aqueous
Solutions"
Barbara L. Lajaunie, Colonial Heights, VA
Major: Communication
Dissertation: "A Question of Legitimacy: The Farmville Herald
and the Brown Decision"
Lene Holm Larsen", Taastrup, Denmark
Major: Psychology- Clinical Psychology
Dissertation: "Attachment, Interpersonal Style, and Personality of
College Students and Their Primary Caregiver"
Harry Savage Laver III, Gastonia, NC
Major: History
Dissertation: "Muskets and Plowshares: Kentucky's Militia, the
Creation of Community, and the Construction of
Masculinity, 1790-1850"
Francois Le Roy", Lezardrieux, France
Major: History
Dissertation: "The Elusive Pursuit of Grandeur and
Independence: Mirage Diplomacy, French Foreign Policy and
International Affairs, 1958-1970"
Bingkun Li
Major: Mathematics
Dissertation: "Discrete-Time Orthogonal Spline Collocation
Methods for Schrodinger-type Problems"
Min Li, Beijing, China
Major: Physics
Dissertation: "Levels and Decays in 206Pb and Excitation
Strengths in 208Pb Via Neutron Scattering"
Pengxing Li'", Wuhan, China
Major: Mechanical Engineering
Dissertation: "An Experimental and Analytical Investigation of
Tool-Wear ITool-Life in Machining with Grooved Tools"
Fangting Liang
Major: Veterinary Science
Dissertation: "Characterization of the 16 and 14 kDa
Immunoreactive Surface Proteins of Sarcocystis Neurona
Merozoites"
Robin Marie Lightner, Fort Thomas
Major: Psychology- Experimental Psychology
Dissertation: "The Effects of Attributional Focus, Teaser
Reputation, and Age on Children's Responses to Teasing"
Christopher Edward Lockwood'". Warfield
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Foam Fractionation for the Separation and
Purification of Proteins and Enzymes"
Jianrong Lou", Fuyang
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Intracellular Metabolism of Cellulose and Starch
Degradation Products by Ruminococcus Albus and
Prevotella Ruminicola"
Mitzi A. Lowe, Lexington
Major: Studies In Higher Education
Dissertation: "The Phenomenology of Student Engagement
During High School Restructuring"
Ming Lu'', Hangzhou, China
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "The Effect of Pregnenolone 16(- Carbonitrile on the
Pharmacokinetics of Dapsone: An In Vivo and In Vitro
Study"
Pei-Jung Lu**
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Molecular Targets of the Lipid Products of
Phosphoinositide 3-kinase"
Wenfeng Lu"', Shanghai
Major: Mechanical Engineering
Dissertation: "Forced Convective Boiling in Liquid Nitrogen from
Discrete Heat Sources"
Donald Karl Lumm, Lexington
Major: Geology
Dissertation: "Subsurface Geometry and Petrography of Rock
Units Between the Beech Creek ("Barlow") Limestone (Pope
Group) and the Springfield Coal (Carbondale Formation)
Across Part of the La Salle Anticlinorium, Lawrence County,
Illinois"
Douglas William Lyon, Denver, CO
Major: Business Administration
Dissertation: "Linking Entrepreneurial Behavior and Top
Management Team Characteristics in Large Corporations:
Implications for Economic Performance"
Deqin Ma, [inan, China
Major: Biochemistry
Dissertation: "Identification, Characterization and Expression of a
Leishmania Golgi GOP-Man Transporter"
Launa Gwen Mallett'", Ravenswood, WV
Major: Sociology
Dissertation: "Groups in Emergency Situations: Behavior and
Interaction During Escapes From Mine Fires"
Michael Anthony Marra'"', Lexington
Major: Electrical Engineering
Dissertation: "On the Stability and Optimality of Genetic
Algorithm Based Controllers"
Angela Kaye Martin, Elizabethtown
Major: Anthropology
Dissertation: "Transnational Bodies: The Embodiement of
Identity in Late Twentieth Century Ireland"
jyothi Rajinder Matharu", Bombay, India
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Novel Melphalan Analogs as Substrates for the
Large Neutral Amino Acid Transporter (System L)"
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Raymond Scott Maul'"', Silver Springs, MD
Major: Pharmacology
Dissertation: "A Cell Type-Specific Enhancer of Platelet-Derived
Growth Factor A-Chain Gene Transcription"
Louis M. McDonald, [r., Morgantown, WV
Major: Soil Science
Dissertation: "Cosolvent Effects on the Sorption of Sr2+, 2n2+
and Cd2+ to a Bentonite Clay"
Michael Joseph McGrath, Edwardsville, PA
Major: Spanish
Dissertation: "Dramatic Activity in Seventeenth-Century Segovia:
Study and Documents"
Karyn Sprague McKenzie, Morehead
Major: Psychology - Experimental Psychology
Dissertation: "The Self-Absorption Scale"
Milton Mitch Ray Mcl.ean'", Baxley, GA
Major: Toxicology
Dissertation: "Identification of Hydroquinone Metabolites of
Polychlorinated Biphenyls: Their Oxidation to Species That
Bind to 2'-Deoxy-Guanosine-3'-Monophosphate and Their
Role in Oxidative Stress"
Georgie Medina, Juncos, PR
Major: Spanish
Dissertation: "Mascaras Negras: La Problematica De La Identidad
Afropuertorriquena En La Obra De Tres Dramaturgos
Puertorriquenos"
Laban Darrel Miller", Lexington
Major: Communication
Dissertation: "Organizational Learning in a Health Care
Organization: A Case Study of a Physical Rehabilitation
Hospital"
Hangsik Moon
Major: Plant Pathology
Dissertation: "Effects of a Mammalian Stearoyl-CoA (9
Desaturase on Plant Tissue Lipids and Transformation of
Soybean Via Particle Bombardment of Somatic Embryos"
Joseph Patrick Moore, lr."', Lexington
Major: Anatomy And Neurobiology
Dissertation: Plasticity of Pituitary Hormone Secretion,
Expression and Cell Numbers Within the Anterior Pituitary
Glands of Human Growth Hormone-Releasing Hormone
Transgenic Mice: Focus On Galanin, Growth Hormone, and
Prolactin"
Seiichi Morisaki'"
Major: Communications
Dissertation: "A Study of Interpersonal Communication
Competence in Japan and the United States"
Sudip Mukerji'"', Lexington
Major: Mechanical Engineering
Dissertation: "Turbulence Computations With 3-D Small-Scale
Additive Turbulent Decomposition and Data-Fitting Using
Chaotic Map Combinations"
Melisa Mullins", Versailles
Major: Microbiology
Dissertation: "The Expression of G1 Cell Cycle Related Proteins in
Resting and Cycling BCells Following Delivery of Bar- and T
Helper Cell-Derived Signals"
Prakash Narayan Nair", Bombay, India
Major: Toxicology
Dissertation: "Thapsigargin-Inducible and EGR-1-Dependent
Apoptosis is Mediated By the Tumor Suppresser Gene P53"
Ruth Buser Nall, Louisville
Major: Communication
Dissertation: "The Diffusion of Mandatory Patient Counseling
Among Pharmacists"
Supinan R. Na Phuket*, Thailand
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "L'Canavanine and Its Derivatives as Potential
Chemotherapeutic Agents for Pancreatic Cancer: Synthesis,
Structure-Activity Relationships and Metabolism Studies"
Jerry Wayne Napier", Winchester
Major: History
Dissertation: "Mines, Miners, and Machines: Coal Mine
Mechanization and the Eastern Kentucky Coal Fields, 1890-
1990"
Brenda Futrell Nash, Louisville
Major: Education and Counseling Psychology -
Counseling Psychology
Dissertation: "Close Female Friendships: Implications for the
Well-Being, Parenting Self-Efficacy and Decreased Personal
Strain of Married, Employed Women with Young Children"
Michael A. Newsome", Huntington, WV
Major: Economics
Dissertation: "Valuing the Benefits of International Ecotourism:
The Case of Ecuador"
Mathew Atkerson Nicholls'", Nicholasville
Major: Biochemistry
Dissertation: "MR Studies of the Acute Response of the Rhesus
CNS to the Neurotoxin MPTP"
Warren Gregory O'Brien, Charlottesville, VA
Major: History
Dissertation: "The Choctaws in a Revolutionary Age: A Study of
Power and Authority, 1750-1801"
Douglas Gregory Ohmer'", Fort Wright
Major: Business Administration
Dissertation: "Seeking Competitive Advantage Through
Simultaneous Pursuit of Differentiation and Cost Leadership
Strategies: An Investigation of the Effect of Total Quality
Management on Competitive Business Strategy in the
Kentucky Bourbon Industry"
Martha Ojeda"; Lima, Peru
Major: Spanish
Dissertation: "La Proyeccion De La Cultura Afroperuana En Las
Obras De Nicomedes Santa Cruz (1925-1992)"
Richard Carloss Page'", Alexandria
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Investigation of the In Vivo Clearance of an
Exocyclic Vinyl Lactam Compound, N-Vinyl-2-
Pyrrolidinone, In the Conscious Rat and Dog"
Christopher Michael Paine, Cary, NC
Major: History
Dissertation: "Kentucky Will be the Last to Give Up the Union':
Kentucky Politics, 1844-1861"
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Xiaorong Pan"
Major: Statistics
Dissertation: "Empirical Likelihood Ratio Method for Censored
Data"
Zhen Pang", Wuhan, China
Major: Anatomy and Neurobiology
Dissertation: "Mechanisms of Neurodegeneration Induced by
Impairment of Energy Metabolism"
Roberto Paroni
Major: Mathematics
Dissertation: "Homogenization of Polycrystalline Materials"
William E. Paterson, Lexington
Major: Business Administration
Dissertation: "A Garbage Can Simulation Model of High-Risk
Facility Siting"
Patricia L. Payne
Major: Microbiology
Dissertation: "Yersinia pestis yscO and yscP: The Characterization
of Two Mobile Components of the Yop Secretion System"
Lihong Peng"
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Regulation of Galanin Gene Expression by Leptin
in Spleen of the obi ob Mutant Mouse"
Melissa Louise Philley". Morehead
Major: Biology
Dissertation: "Biochemical and Functional Analyses of the
Neurospora crassa mt a Idiomorph"
Brian T. Pittner", Iowa City, IA
Major: Microbiology
Dissertation: "Strength of Signal Through the B Cell Receptor for
Antigen Influences Cycling B Cell Fate Determination"
David Pollack, Levittown, NY
Major: Anthropology
Dissertation: "Intra regional and Intersocietal Relationships of the
Late Mississippian Caborn-Welborn Phase of the Lower Ohio
River Valley"
Kathy S. Pollock, Fort Wayne, IN
Major: Business Administration
Dissertation: "The Relationship Between Leadership Style and
Subordinate Satisfaction and Performance in Public
Accounting Firms"
Paula Wurth Potter'"', Paducah
Major: Business Administration
Dissertation: "Procedural Justice and Voice Effects"
John Randall Prather", Louisville
Major: Mathematics
Dissertation: "Geometric Properties of the Hadamard Product"
Sandra Prima -, Indonesia
Major: Soil Science
Dissertation: "Surface Mechanisms of Atrazine Adsorption and
Its Hyrdoxylation on 2:1 Clays in the Presence of a
Surfactant"
Cheryl Charlene Purvis, Columbia, SC
Major: Anatomy And Neurobiology
Dissertation: "Melatonin Receptors in the Midline Thalamus of
the Siberian Hamster"
Qingshan Qian *, Lexington
Major: Mathematics
Dissertation: "Three Numerical Methods for Solving Generalized
Algebraic Riccati Equations"
Sridhar Ramanathan"; Madras, India
Major: Chemistry
Dissertation: "Genetically Engineered Bioluminescent Systems in
Analytical Chemistry"
Shari Fuller Rambo'", Lebanon, VA
Major: English
Dissertation: "The dang'rous sallies of a wanton Muse': Social
Criticism in the Comedies of Behn, Ariadne, and Centlivre"
William Allan Rees", Richmond, VA
Major: Toxicology
Dissertation: "The Pharmacology, Pharmacokinetics, and
Therapeutic Efficacy of Amantadine HCL and Rimantadine
HCL in the Horse"
Austin Lansing Reitenga, San Antonio, TX
Major: Business Administration
Dissertation: "CEO Turnover, Earnings Management and the Role
of Corporate Governance Mechanisms: An Empirical
Analysis"
Marc Joseph Rice, Fort Thomas
Major: Music
Dissertation: "The Bennie Moten Orchestra 1918-1935: A Kansas
City Jazz Ensemble and Its African American Audience"
Jane Liles Riggs, Lexington
Major: English
Dissertation: "Powerful Persuaders: The Lower Faculty of Sense
in Paradise Lost"
Patricia Mary Robinet, Byron, MI
Major: Psychology- Experimental Psychology
Dissertation: "The Role of Dopamine D3 Receptors in Rotational
Behavior Following a 6- Hydroxydopamine Lesion of the
Medial Forebr Bundle"
William Allen Robison
Major: Toxicology
Dissertation: "Occurrence, Transport and Fate of Polychlorinated
Biphenyls in Selected Aquatic Systems in Kentucky"
Jimmy Alan Roden'"', Chattanooga, TN
Major: Electrical Engineering
Dissertation: "Broadband Electromagnetic Analysis of Complex
Structures with the Finite-Difference Time-Domain
Technique in General Curvilinear Coordinates"
Amy Lynne Roe", Williamstown
Major: Toxicology
Dissertation: "Studies on the Effects of Phenobarbital and
Pathophysiological Stimuli on the Molecular Regulation of
Cytochrome P450 Gene Regulation and Expression"
Bruce Lockerman Rogers, Atlanta, GA
Major: Biology
Dissertation: "The Schedule of Reproductive Effort and the
Timing of Phase Change in the Bluehead Wrasse, Thalassoma
bifasciatum"
Marta A. Roller'", Lexington
Major: Spanish
Dissertation: "La Obra Periodistica YNarrative De Carmen De
Icaza"
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Carlo Aristodemo Roso'", Milan, Italy
Major: Mechanical Engineering
Dissertation: "Design Optimization of Rotor-Bearing Systems for
Industrial Turbomachinery Applications"
Afshin Safavi'". Lexington
Major: Biochemistry
Dissertation: "Studies on Opioid Peptide Regulating Peptidases"
Rebecca Polley Sanchez, St. Charles, MO
Major: Psychology- Experimental Psychology
Dissertation: "The Role of Story Structure Variables in Children's
Understanding of the Causes of Emotions in Text"
Vesna Schauer-Vukasinovic, Podgorica
Major: Chemistry
Dissertation: "Design of Bioseparation and Biosensing Systems
Based on Protein Conformational Changes"
Donna Marie Schilling*, New Athens, IL
Major: Pharmacology
Dissertation: "A Domain of Platelet-Derived Growth Factor B-
Chain Important for Binding to Receptor and Extracellular
Matrix"
Claudia Barteldes Schindler'"', Louisville
Major: Education and Counseling Psychology -
Educational Psychology
Dissertation: "School Professionals' Attributions of Blame and
Related Attitudes Concerning Father-Daughter Incest"
Richard E. Schmenk, Jr.", Milan, MI
Major: Crop Science
Dissertation: "Biochemical Characterization of an Acetolactate
Synthase-Inhibitor-Resistant Smooth Pigweed (Amaranthus
hybrid us) Biotype and Its Management in Soybean"
Matthew Warren Scobee", Louisville
Major: Mathematics
Dissertation: "Orientations of Ternary Matroids"
Sandra Ann Sego''. Louisville
Major: Psychology- Experimental Psychology
Dissertation: "The Effects of Aging on Directed Forgetting"
Onesimus Semalulu'", Kampala, Uganda
Major: Soil Science
Dissertation: "Grass-Legume Establishment and Nutrition on Fly
Ash and Ash-Soil Mixtures"
Michael Wayne Shelton'"', Hodgenville
Major: Communication
Dissertation: "Talk of Crisis: A Categorical and Rhetorical
Examination of Argumentative Discourse in the 1994United
States Senate Floor Debate on Comprehensive Health Care
Reform"
Jeffrey J. Sherman, Miami, FL
Major: Psychology- Clinical Psychology
Dissertation: "The Identification of Posttraumatic Stress Disorder
in Facial Pain Patients"
Jean Randle Simmons'", New Orleans, LA
Major: Psychology- Clinical Psychology
Dissertation: "A Longitudinal Study of Adolescent Girls' Eating
and Dieting-Related Expectancies and Eating Disorder
Behavior"
Joann A. Smith'", Lexington
Major: Studies In Higher Education
Dissertation: "Faculty Scholars: Four Who Bridge University
Academics and Administration"
Marina N. Sorokina
Major: Soil Science
Dissertaion: "Tillage History Effects on Physical Properties
and Nutrient Distribution in Kentucky Soils"
Heath Aaron Spencers. Seattle, WA
Major: History
Dissertation: "Church Politics, Periodicals, and "Modern
Theology": German Cultural Protestant Zeitschriften and
Their Constituencies, 1890-1918"
Kristen Kelle Stauffer, Plano, TX
Major: Music
Dissertation: "Spirit of the Times: Music Criticism as an Exegesis
of Public Opinion and History of Reception"
Karen A. Stefaniak, Lexington
Major: Studies In Higher Education
Dissertation: "Nurses Collaborating With Others Nurses"
Andrew Todd Storfcr'". Delmar, NY
Major: Biology
Dissertation: "Gene Flow and Local Adaptation in the Streamside
Salamander (Ambystoma barbouri)'
Mark Steven Strohm'"', West Union, IL
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Elucidation of Noncovalent Interactions Between
ADP-Ribose Polymers and Components of Chromatin"
Robert Jason Stubblefield, Lexington
Major: English
Dissertation: "In Principio Erat Sermo: Milton and the Politics of
Protestantism"
Penelope Bradley Summers, Sadieville
Major: Communication
Dissertation: "Pre-Trial Publicity and Juror Bias in the
Information Age is More Less?"
Shande Tang, Hunan, China
Major: Crop Science
Dissertation: "Survival Characteristics of Hybrid Corn Seed
During Constant Storage"
Yinzi Tang'". Shanghai, China
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Deletion Analysis of the Fad Domain of Nadph-
Cytochrome P450Reductase"
Tina Lisa Tekirian, Livingston, NJ
Major: Anatomy And Neurobiology
Dissertation: "Amino and Carboxyl Terminal Heterogeneity of
Beta-Amyloid Peptide in Aged Mammalian Brain"
John Alexander Thomasson'"; Indianola, MS
Major: Agricultural Engineering
Dissertation: "Image-Processing Solution to Cotton Color
Measurement Problems in Gin Process Control"
John Walker Thompson, McAlisterville, PA
Major: Mathematics
Dissertation: ff A Study of Harmonic Mappings on Punctured
Domains: An Argument Principle and Some Coefficient
Results"
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Christopher Penniman Thron, Carrollton, TX
Major: Physics
Dissertation: "Statistical Estimation of Matrix Quantities in Lattice
QCD"
Janet Louise Todd'", Memphis, TN
Major: Education and Counseling Psychology-Counseling
Psychology
Dissertation: "Resilience in Low-Income African-American
Women"
Robert J. Topmiller
Major: History
Dissertation: "The Lotus Unleashed: the Buddhist Struggle
Movement in South Vietnam, 1964-66"
Martha Billips Turner". Pikeville
Major: English
Dissertation: "Agrarianism and Loss: The Kentucky Novels of
Harriette Simpson Arnow"
Asmund Vego*
Major: Mechanical Engineering
Dissertation: "Experimental and Scaling Studies on Circulating
Fluidized Beds"
Shekhar Krishna Viswanath". Bombay, India
Major: Chemical Engineering
Dissertation: "Site-Directed and Random Enzyme Catalysis on
Functionalized Membranes"
Chinh Quoc Vu, Winnipeg, Canada
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Pyridine Nucleotide Metabolism in Calcium
Signaling and Oxidative Stress"
Tracy Lynne Edgerton Wagner, Lexington
Major: Physiology And Biophysics
Dissertation: "Cloning, Functional Expression, and
Characterization of a Gap Junction Channel from the Retina
of Danio Aquipinnatus"
Jeffrey Lee Walck, Greencastle, PA
Major: Biology
Dissertation: "Comparative Autecology of the Narrow-Endemic
Solidago Shortii and Two of Its Geographically-Widespread
Congeners: An Investigation Into the Causes of Plant Rarity
and Endemism"
Ping Ming Wang**
Major: Biomedical Engineering
Dissertation: "Effect of Ventilation on Hyaluronan and Protein
Concentration in Pleural Liquid of Anesthetized. and
Conscious Rabbits"
Rui weng'", Beijing, China
Major: Plant Physiology
Dissertation: "Tissue Enriched Expression of a Glutamine Binding
Protein-Metallothionein Fusion Gene in Vascular VS
Cortical/Epidermal Cells and its Effect on Cadmium Uptake
and Tissue Distribution"
Zhenming Wang, Fuzhou, China
Major: Geology
Dissertation: "Two-Dimensional Ground-Motion Simulation in
the Upper Mississippi Embayment"
David Charles Weatherly, New Orleans, LA
Major: Mechanical Engineering
Dissertation: "Additive Turbulent Decomposition with Algebraic
Map Turbulence Models for Compressible Flow"
Cheryl Lynne Weaver', Holbrook, MA
Major: Psychology- Experimental Psychology
Dissertation: "Cognitive and Behavioral Aspects of Passionate
Love in College Students"
Kristopher Yerian West, Sunbury, OH
Major: Psychology- Clinical Psychology
Dissertation: "Cognitive and Perceptual Aberrations and the Five-
Factor Model"
Mark A. Whatley, Fullerton, CA
Major: Psychology- Experimental Psychology
Dissertation: "What I Can Do Versus What We Believe:
Indiocentnsm, Allocentrism. and the Social Comparison
Process"
Gregory K. Widener, Richmond
Major: Communication
Dissertation: "The Interethnic Black Preaching Style of Cynthia L.
Hale"
Endang Linirin Widiastuti**, Bandung
Major: Biology
Dissertation: "Kidney Development in the American Bullfrog,
Rana Catesbeiana"
Purnima Kumar Wiggins**, Lexington
Major: Public Administration
Dissertation: "The Effects of Government Higher Education
Funding on the Behavior of Colleges and Universities in the
U.5."
Jennifer Ann Marin Williams'", Lexington
Major: Biology
Dissertation: "The Complex Relationship Between Pentamidine
Susceptibility and the Mitochondria of Saccharomyces
cerevisiae"
Joy Denise Williams, Fort Thomas
Major: Mathematics
Dissertation: "Spectral Bounds for Entropy Models"
Daniel Lee Wilson, Mayfield
Major: Mathematics
Dissertation: "Polyhedral Methods for Piecewise-Linear
Functions"
Terril E. Wilson, Lexington
Major: Mining Engineering
Dissertation: "Interrelating the Breakage and Composition of
Mined and Drill Core Coal"
Jason Barry Wolf, Port Chester, NY
Major: Biology
Dissertation: "Evolutionary Consequences of Indirect Genetic
Effects"
James Stephen Wolfgang*', Indianapolis, IN
Major: History
Dissertation: "Science and Religion Issues in the American
Restoration Movement"
Nancy Coleman Wolsk, Lexington
Major: History
Dissertation: "The Lycee and the Nabis"
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Zhiqiang Wu**,Kunming, China
Major: Mathematics
Dissertation: "Trace-Class Estimates for Elliptic Operators and
Weyl's Law on Exterior Domains with Fractal Boundaries"
Margaret Anne Wyse**,Lexington
Major; English
Dissertation: "The Grail Quest: The Jungian Mother Archetype in
Chretien De Troyes' Perceval and John Milton's Mask
Presented at Ludlow Castle, Samson Agonistes, Paradise Lost
and Paradise Regain'd"
Aibing Xia, Hebei
Major: Chemistry
Dissertation: "Studies in Organoruthenium Chemistry: (-
Complexes with Curved Hydrocarbons and (-
Thienylacetylides"
Mei Xiao, Beijing, China
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "Political Economy of European Union Dairy
Policies"
wen-guer Yang, Taipei
Major: Education and Counseling Psychology -
Educational Psychology
Dissertation: "Children's Relational Schema: A Predictor of Peer
Conflict in Middle Childhood"
Phillip Alan Yates, Florence
Major: Microbiology
Dissertation: "Studies of Mutations Affecting the Replication and
Partition of the Mini-P Plasmid in Escherichia coli"
Chechung Yeh
Major: Toxicology
Dissertation: "Regulation of the 5' Proximal Promoter of the
Human Manganese Superoxide Dismutase Gene"
Hsiu-Chuan Yen'", Taipei
Major: Toxicology
Dissertation: "The Role of Manganese Superoxide Dismutase in
Adriamycln-Induced Cardiac Toxicity: A Transgenic Mouse
Model"
Xiaonong Zhan, Nanchang, China
Major: Physics
Dissertation: "Shear Compliance of TaS3"
Ping Zhang'", Suzhou, China
Major: Mechanical Engineering
Dissertation: "A Coupled Fem/Bem Formulation and Parallel
Implementation for Acoustic Radiation in Moving Flows"
Qi Zheng**
Major: Plant Physiology
Dissertation: "Characterization of Recombinant Rubisco Large
Subunit Methyltransferase and Its Interaction With Rubisco"
Ron Wayne Zimmer'", Delavan, IL
Major: Public Administration
Dissertation: "Identification of Peer Effects: Evidence Across
Countries"
Doctor of Education
Malessa DeHart Billings, Russell Springs
Major: Education and Counseling Psychology-
Educational Psychology
Dissertation: "Academic and Behavioral Predictors: Transitioning
Youths From Day Treatment Facilities Into Regular Public
Schools"
Mark R. Brown", Lexington
Major: Instruction and Administration
Dissertation: "School-Based Decision Making and the
Implementation of Instruction, Scheduling, and Assessment
Practices in Kentucky Middle Schools"
BeckeAdams Cleaver", Lexington
Major: Instruction and Administration
Dissertation: "The Response of Two Kentucky Urban School
Districts' Central Administrations to Imposed Systemic
Reform"
Ora Cobb, [r., Corbin
Major: Instruction and Administration
Dissertation: "An Analytic Approach for Middle School
Principles in Raising KIRISAchievement Scores: A Case
Study of At-Risk Students Participating in Selected
Intervention Strategies"
Terri J. Cox-Cruey. Florence
Major: Instruction and Administration
Dissertation: "District Technology Coordinators: Change Agents
in Kentucky's Age of Technology"
Linda Gerling Esser, Louisville
Major: Instruction and Administration
Dissertation: "In Each Other's Memory: Stories of Teacher-
Librarians and Their Work"
Karen Houlihan Prohoff Lexington
Major: Instruction and Administration
Dissertation: "The Roles of Special Education Administrators and
Principals in Kentucky"
Diana Lynn Haleman, Versailles
Major: Eduucational Policy Studies and Evaluation
Dissertation: "That's Not Who I Am: Contested Definitions of
Single Motherhood"
Carolyn Jean Hoover, Houston, TX
Major: Instruction and Administration
Dissertation: "Effect of System-Model Diagrams on Explanative
Recall and Problem Solving Performance with Scientific
Text"
Sheila Gale [ackson-Fobbs", Monroe, LA
Major: Educational Policy Studies and Evaluation
Dissertation: "Significant Steps for Instituting Mergers in Higher
Education"
Charlene Walters Jacobs, Georgetown
Major: Instruction and Administration
Dissertation: "Effect of Age on Motivation and Individual
Motivation Factors of County Extension Agents in Kentucky"
Jacqueline Farmer Kearns", Eddyville
Major: Instruction and Administration
Dissertation: "The Role of the Elementary Principal in the
Professional Development of Teachers: A Multiple Case
Study"
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Anthony Thomas Ross, Union
Major: Instruction and Administration
Dissertation: "Exploring the Connections Among Teacher
Empowerment, Teacher Efficacy, Transformational
Leadership, and Student Achievement"
Frederick Lawrence Scheffler", Corinth
Major: Vocational Education
Dissertation: "The Identification of Computer Competencies
Needed by Public School Teachers"
Michael George Stocker, Mt. Vernon, IN
Major: Educational Policy Studies and Evaluation
Dissertation: "A Workforce Training Model for the Community
College"
Robert John Storer'"', Erlanger
Major: Instruction and Administration
Dissertation: "Leadership Characteristics of Public High School
Principals in School-Based and Non-School-Based Decision-
Making Schools in Kentucky: Exploring the Concept of
Transformational Leadership"
Crickette Georgia Todd, Cincinnati, OH
Major: Instruction and Administration
Dissertation: "Superintendency Turnover in Kentucky in the
Aftermath of Statewide Systemic Educational Reform"
Lora L. Tyson, Lexington
Major: Instruction and Administration
Dissertation: "Teaching Style as Evidenced in Early Elementary
Student Teachers; Behavior and Reflection"
Gail Elaine Insko Wise, May's Lick
Major: Kinesiology and Health Promotion
Dissertation: "Use of Local Indicators in Identifying and
Prioritizing Alcohol-Related Problems for Intervention"
Doctor of Musical Arts
Clyde Edwin Beavers", Greensboro, NC
Major: Musical Arts
Dissertation: "A Survey of the Works for Violoncello and Piano
by Sergei Rachmaninoff"
Connie Hensley Colden'", Richmond
Major: Musical Arts
Dissertation: "Dietrich Buxtehude: Culmina tor and Innovator as
Illustrated in Selected Free Organ Works"
Carla Elizabeth Laytart, Cynthiana
Major: Musical Arts
Dissertation: "Piano Music Since 1950: A Taxonomy of Style and
Sampling of Repertoire"
Rande Paul Sanderbeck", johnson City, TN
Major: Musical Arts
Dissertation: "Homage To Max: A New Work for Solo Drum Set
Based on the Style of Max Roach"
joyce Hall Wolf', Beckley, WV
Major: Musical Arts
Dissertation: "A Performer's Guide to Selected Solo Songs by
Joseph Baber"
Martha Wrenn, Eden, NC
Major: Musical Arts
Dissertation: "The Piano Music of Alexander Tcherepnin: Three
Representative Works"
Educational Specialist
Laura Ann Bottorff", Lexington
Katherine Anderson Forgy, Lexington
Carrie Ann Howell, Cincinnati, OH
Eileen Fallon Humphrey". Louisville
Ralph Francis johnson', Wildwood, Nj
Kristin Louise Mueller, Naperville, IL
Beverly Lyn Nickels, Lexington
Brett Hamilton Page, Louisville
Anne R Stewart, Sharpsburg
Elizabeth Lawrence Wallingford, Maysville
Master of Arts
Richard Thomas Adams, Murray
Audrey Marilyn Adkins", Lexington
Charlotte Lynn Antonelli, Orange Park, FL
Suzanne Marie Austgen", South Bend, IN
Leigh Montgomery Baldwin, San Antonio, TX
Amy Christine Murphy Balentine, Lexington
Alice Jane Behrman"
James William Binney
Scot A. Brannon", Lexington
Ryan Michael Briggs, Paintsville
Tirsit Almaz Brooks
Christopher Troy Bullock, Somerset
Heather Aurora Campbell'", W Friendship, MD
Joshua Dov Cantor". Lexington
Douglas Wayne Carter, Indianapolis, IN
Gerald T. Cecil, Winchester
Christopher Sean Ciocchetti", Longmont, CO
John Matthew Cotter", Lexington
Elizabeth Ann Daly", Haverhill, MA
Daniel B. Davis, Glasgow
Michael Dee Dawahare". Lexington
Paola de Martino, La Maddalena, Italy
Richard Jacob Dieffenbach, Richmond
JoAnn Duffy". Buffalo, NY
Carolyn Renee Dupont, Lexington
Brian L. Dutton", Knoxville, TN
Yulonda Diane Eadie, Meridan, MS
Dominic Alexander Eardley, Lexington
Julie Ann Eckerle". Fort Thomas
Whit Ryan Elam, Frankfort
Douglas Paul Evans, Ephrata, PA
James Michael Farrell'", Covington
Ronja LaKyria Fayne, Covington, TN
Heath Alan Fite", Florence, AL
Daniel B. Fitzgerald", Louisville
Melinda Fogle, Stamping Ground
Douglas Donald Ford", Fayetteville, GA
Rebecca Louise Ford", Iowa City, IA
Jeanne Ann Fortner, North Vernon, IN
Michael William French, Mena, AR
Raymond Charles Pritts'". St. Marys, WV
Jason Dominic Garcia, Sterling
Bradley Lynn Coan'". Morristown, TN
Daniel L. Gockley, East Earl, PA
Gregg Lee Coldstein'", Houston, TX
Harold Timothy Goodwill, Lexington
Randolph Eugene Haasl, Oshkosh, WI
Virginia Anne Ha11**,Memphis, TN
Kim Joanne Harrison'", Aberdeen, Scotland
Nicole Hathcock'", Memphis, TN
Georgia A. Henkel'", Owensboro
[abbar M. Hicklin'", Jamaica, NY
Timothy David Holder, Winter Park, FL
Danny Wayne Hollis", Frankfort
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Miriam Ruth Hostetler, Edmonton
Paul Randolph Houston'". Muscatine, IA
Robert Grant Houston, [r., Plymouth, MA
Cristi Moran Hundley'", Lexington
Jeffrey Dean Irwin, Roanoke, VA
Kevin Will [ones'", Knoxville, TN
Lauri Jill Jones, Dixon, CA
Ted Cadden Jones, Upton
Brian Patrick Kearney", Grosse Pointe, MI
Sebastian Ignacio Keegan'", General Roca,
Argentina
Michael Donald Lackey, Chicago, IL
Todd Edward Laubenstein", Hamilton, OH
Sunryoung Lee, Taegu, South Korea
Victoria Liardet'", Cleveland, RI
William Hughes Lowthert IV, Frederick, MD
Daniel Lugo, Floral City, FL
Mohammed Saif Malik , Ndola, Zambia
Bessik E. Matchauariani ..
Talina Rose Mathews", Berea
Karen Glancy McClanahan, Ashland
Rebecca Alexandra McClung, Atlanta, GA
Rebecca Alexandra McClung"", Atlanta, GA
Matthew James McCourt, Lexington
Maureen K. McDorman, North Lima, OH
Michael Howard Mcf-Jabb'", Mesa, AZ
Deborah Carol Moss, Lancaster
Mark Jason Motley", West Liberty
Marsha Joanne Moyer ...., Springfield, MO
Lesia Margret Nesbitt", Murray
Amy Fraser Pedersen, Reston, VA
Magdiel E. Perez ...., Miami, FL
Jennifer Lynn Pettit, Princeton
Todd Arthur Piccirilli, Cookeville, TN
Keith Evan Plaskett'", St. Petersburg, FL
Abbey Jane Poffenberger, Wheeling, WV
Charity N. Portis
Charles Edward Powell
Elizabeth Anne Prather", Lexington
David Michael Ratliff, Elkhorn City
James Reis Recktenwald, Louisville
James Andrew Riley, Thomasville, NC
Monica Pilar Rodriguez ...., Lima, Peru
John Gardner Rogers", Paris
Charlotte Emily Samuels"
Cordelia Schack-Edmiston ...., Berlin,
Germany
Brian William Schworm, Newark, OH
Tillman Matthew Selph, Springfield, MO
Chantal Nicole Shanks, Baton Rouge, LA
Martina Simmich", Halle, Germany
Tresa Elizabeth Smider ...., Chicago, IL
Candace Christian Smith, Paris
Michael Lance Smith, Huntington, IN
Rebecca B. Smith", Cynthiana
Thomas Allen Smith ...., Marietta, GA
lae-Rak Sohn, Seoul, Korea
Clem Wells Stambaugh, Auxier
Terri Lee Stewart, East Hampton, MA
Tracy Jean Taylor ...., Pikeville
Susan Bragg Thomas, Lexington
Kristi Jean Thrift, Lexington
Tipten Nichole Troidl'", Lexington
Douglas Bazil Tzanetos, Buckhorn
Anna Aleksandrovna Ulitskaya, Vladimir,
Russia
Kathleen Ruth Urch", Frankfort
William Alexander Vacca", Wauwatosa, WI
Derek Matthiessen Von Briesen", Los
Angeles,CA
Karl Richard Wallhausser, Berea
Jennifer Rose Walls, Lexington
Karen Munsell Walters, Lexington
Margaret Ellen Ward ...., Lexington
Darren Edward Warner", Clare, MI
Lynn Scott Webb, Lexington
John Matthew Webster, Aurora, IL
Carl John Wendt, Los Angeles, CA
Stephen P. Whiteside, Ann Arbor, MI
Christopher Henzel Wilk, Lexington
Charles Eugene Williams Ill, Louisville
Elizabeth Ann Williams, Memphis, TN
Teri Alisa Willls'". Warminster, PA
Margaret Teresa Wilson", Lexington
Ruth Anne Wimp'", Lexington
Mary wong'", Canton, SD
Amanda Jane Woods", Columbus, OH
Neal D. Woods", Lacey, WA
Wini Mastin Yunker, Nicholasville
Sarah C. Zaniello", Fort Thomas
Master of Arts in Education
Christopher Rex Abel, Amherst, MA
Denise Lois Allen'", Lexington
Jamie J. Allen, Lexington
Kristi Lynn Bachner", Florence
Matthew Shane Baker", South Shore
Susan Kris Barnes", Monett, MO
Camille Marianne Blanchet, Clifton Park, NY
Natalie Anne Bolton", Augusta, GA
Bonita S, Bradley'", Winchester
Cynthia Cowgill Brumley", Lexington
Amiee Janel Cantrell, Paintsville
Chad Ryan Carr, Cynthiana
Terrye Denise Green Catlett". Lexington
Laketa Smith Clay'". Danville
Marie C. Christy Conger, Lexington
Kristine N. Sbranti Cordova", Lexington
Carlan Gillespie Cotten, Tazewell, VA
Jean Marie Crawford", Danville
Catherine Ann Daniels, Frankfort
Nancy Marie Davis, Flemingsburg
Thomas Joseph Edgett", Danville
Daniel Bernard Fitzgerald, Louisville
Carmen Geraci
Stella Mary Goren, Lexington
Kimberly Lynn Haggerty, Elizabethtown
Kathy Lynn Hall, Danville
Dude Hennessey Harper", Clemson, SC
Cynthia Clifford Hart", Winchester
Jonathan Kirk Haynes", Henderson
Christin Wynne Johnson Heluuth, Ashland
Char Marie Hubbard, Bardstown
Frances Annette Justice", Lexington
Michela Riccobone Keith, Elizabethtown
John Royster Kirtley, Central City
Christine Louise Korsgren. Arlington
Heights,IL
Steven Douglas Kreis II, Williamsburg
Leigh Ann (Hall) Lilly, Lawrenceburg
Kathryn Ann Manning, Paris
Rene' Karalee Matthews'", Radcliff
Rodney Thomas McAninch". Somerset
Kimberly Ann Harl McClure, Owensboro
David Scott McDonald, Henderson
Lisa Eickhoff Millay, Covington
Bonita B, Mooney, Chardon, OH
David Wayne Newman, McDowell
Sara Heather Peyton, Lexington
Chastity LeAnn Plumlee, Bowling Green
Pamela Spencer Polk, Lexington
Cara R. Puckett", Shelbyville
Shirla Durbin Ramey, Lexington
Dorothy Lorayne Rawlins", Nicholasville
Avi A. Reibman", Lexington
Christen Long Carson Richardson, Lexington
Glenda Dawn Morrell Royalty,
Lawrenceburg
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Lisa Marie Rutherford", Lexington
Richard Wayne Sallee", Pikeville
Nelissa Hofilena Sandoval, Henderson
Eugene Edward Siler III, Williamsburg
Margaret Mary Simms", Springfield
Catina Ann Sims, Liberty
Elizabeth Alexis Skelton, New York City, NY
Lillian M, Smallwood", Bardstown
Carrie Wess Smith", Paris
Tonya Renee Smith", Covington
Judy Thomas Stacy, Lexington
Michael Shane Stacy", Richmond
Andrea Britt Stephan
Latanza Catrice Stephens, Clarksville, TN
Rebecca J, Stewart, Frankfort
Ginger Abbott Stovall, Henderson
Clifford Bowen Sulham, Muncie, IN
Bryce Wayland Teamey'", Versailles
Kenneth James William Tonks, Lexington
Matthew Colby Vincent, Owingsville
Lisa Lalonde Walker", Lexington
Ann Marie White", Lexington
Kevin Gene Wilder, Dayton, OH
Melissa Louise wright". Lexington
Li Yu. Qingdao, China
Sarah Catharine Zaniello, Fort Thomas
Anthony John Zechella, Fort Thomas
Master of Arts in Interior
Design, Merchandising and
Textiles
Diana 1. Begley, London
Diana Lynn Hubbard, Morehead
Patrick Lee Lucas, Lexington
Christopher Thomas Miller, Lexington
Master of Business
Administration
Prasetya Adhitama
Sarah Jane Dennison Alleman, Ona, WV
Rick Glen Alsip, Corbin
Naddawadee Aungatichart
Patrick Andre BeW", Anniston, AL
Ajay Mohandas Bhojwani'". Madras, India
Paul H. Bonarski'". Bath, NY
Joseph Philip Bowling, [r.", Bardstown
Kim Marie Bucci, South Bend, IN
Marc Jeffrey Bullard, Lexington
Jennifer Danielle Burchell, Bradfordsville
John Thomas Campbell, Jr. ....
Suwimol Chana water
Corinne Suwinol Huey Miin Chin'", Singapore
Suchart Chiracharasporrr", Thailand
Rosa Luzuriaga Cooper ...., Lexington
Carroll Ray Crouch'", Lexington
Adriana Kusuma Devi, Yogya, Indonesia
Michael Travis Devine ...., Harrodsburg
Charles Christopher Dykes'", Lexington
Kamata Siku Embry'", Lexington
David C. Feeback, Stamping Ground
Roger Gary Ferguson, Lexington
John Allen Cerl.ach'"
Charles Merwin Grayson III, Crescent Springs
Melissa Ruth Guest, Knoxville, TN
Tiffany Ann Skeeters Hansford, Vine Grove
David Dewayne Harris'". Owingsville
Robert Henry Hausladen III"", Louisville
Thomas 1.Hayden, [r., Louisville
Angela Dawn-Franklin Hensley",
Campbellsville
Chutitep Hirankraks'", Thailand
Jeff B. Hoagland'", Richmond
Michelle Theresa Howard, Louisville
Char Marie Hubbard'", Bardstown
Matthew Hale jacobs'", Lexington
Chantima [irakawinvanich'", Thailand
Tracy Peters Johnson, Lexington
Supalert Ketkaroonkull, Thailand
Melissa Farris Kirtley'". Campbellsville
Thomas David Lairson'", Stanton
Indrarini Laksmana'", Surabaya, Indonesia
Janet Marie Lanning, Lexington
Cheh Chai Lau"""",Malaysia
Oranuch Lerthmahawong'". Bangkok,
Thailand
Matthew Lee Linebaugh, Lexington
Brian Frederick Long...., Ashland
Francois Lory, France
Teeranuch Luengratanasang'' .., Bangkok,
Thailand
Deborah Bowling Madden, Buckhorn
Nattaya Mahatham'", Bangkok, Thailand
William Mark Manuel'", Martinsburg, WV
Tamara [o Martensen, Lexington
Peggy Ann McNew, Middletown, OH
Julie M. Messerschmidt'", Versailles
Christopher Patrick Murphy'", Benton
Jon Scott Nielsen, Lexington
Ivo Omega ...., Surabaya, Indonesia
Kanokpom Parnpoonsarp ...., Thailand
Cherrod Diane Pate ...., Owensboro
Gerald Randolph Perry'", Paducah
Mark Louis Petersen, Lexington
Monuika Phadoongsitthi ...., Thailand
Paranee Pisone'", Thailand
David Alexander Podgursky" .., Louisville
Marla Renee Powers, Lexington
[antra Prasanlvanguilai'", Thailand
William Thomas Prather III, Owenton
Gregory J. Prince, West Lome, Canada
Yasaswi Israel Pulauarti, India
Archana K. Puranik, Bombay, India
Mark Willis Purdy'", Arlington, VA
Andrew August Ratterman'", Louisville
Jeffrey Thomas Reynolds, Louisville
David Matthew Robertson, Lexington
Eric Davis Roland, Goshen
Anthony D. Russell, Harrogate, TN
Ted Anthony Rutkowski'", Lexington
Albinus Lip-lin Saw".., Petaling [aya,
Malaysia
Michaela Schaefer ...., Berlin, Germany
Michael Jeremy Schellenberger, Louisville
Mirunalini Seshadri, Madras, India
Philana Michelle Sibley...., Morganfield
Chantporn Sondrapornpol ...., Thailand
David Michael Stein...., Southgate
Donald Howard Stewart II, Lexington
Michael LeRoy Sturgill, Pikeville
Utumporn Tangpiroontham'"', Bangkok,
Thailand
Danena Griffin Thacker , Whitesburg
Piyawan Thianphranon , Bangkok,
Thailand
Michael Andrew Topa ...., Lynchburg, VA
David Brandon Turner, Lexington
Anuwat Udomtham" .., Thailand
Suppavut Varutbangkul ...., Bangkok,
Thailand
Cynthia Elizabeth Wesley , Danville
Shannon Gayle Williams , Winchester
Angelo Camomot Witten", Bowling Green
Earl Fleming Wright, Harned
Master of Fine Arts
Elizabeth Lois Williamson Barnes....,
Nicholasville
William Pax Lemmon, Shaker Heights, OH
Laura Anne Makowski, Vancouver, WA
John Fredrick Shanchuk IV,Louisville
Master of Health
Administration
Cindy M. Banks
Mary Ashby Brown'", Lexington
Terrance Camsell Del Bosco, Lexington
Mark Dale Elliott", Niagara Falls, NY
Jennifer Ellen Galland, Novi, MI
Judy Lynn Haven ...., Maryville, TN
Paula J. Hayes-Hayden, Lexington
William Scott James, Glasgow
Sarah Jane Kuhn", Louisville
Michael Andrew Moddeman, Monticello
Michael Donald Nagy" .., Butler, PA
Regina Lynne Pelfrey, Ashland
Gregory Brooke Thompson ...., Murray
Master of Music
Chanjoo Balk, Savannah, GA
Laura Kathryn Bevins", Jackson
Thomas Lionel Bratten, Palm Beach Gardens,
FL
Angelique Clay", Louisville
Lisa Michelle Dubuque", Secretary, MD
Jennifer L. Fair, Centerville, OH
John Wesley Finney", Vancleve
Connie Lou Hodge, Mascot, TN
Christopher Joseph Mattingly, Lexington
Quintina Joy Ploskonka, Lancaster
David Michael Ratliff, Elkhorn City
Jennifer Kirsten Ruhl", Columbus, OH
Jayne Ellen (Yahnig) Sutherland", Lexington
Master of Public Administration
Angela Denise Bandy, Louisville
Richard William Bertelson III, Bowling Green
Danielle Tharp Clore, Lexington
Patricia Lyn Dugger, Pottstown
Joseph Allen Eskridge III, Owensboro
Natalie Arliss Gibson, Lexington
Damon T. Givens, Mt. Sterling
Jennifer Newman Kelly, Lexington
Katarzyna Olga Klich, Katowice, Poland
Inga Kucherenko"
Lauren Hope Lovelace, Lexington
James Gerard NoW", Lexington
Regina Edrington Wilson, Lexington
Master of Rehabilitation
Counseling
Joseph Edward Bell, Bardstown
Beth Ann Cecil, Louisville
Lori M. Crutcher'", Flaherty
Carrie Elizabeth Fetter".., Defiance, OH
Kristen Nicole Gray'", London
Kenis Mike Hall, Prestonsburg
Jennifer Trumbo Hess, Lexington
Holly Elizabeth Hopper ...., Jamestown
Bettina Ann Ivy, Mayfield
James H. Kirk, Danville
Monica Rene Manns ...., Silver Spring, MD
Natalie Christine Martin ...., Lancaster, OH
Brian Lee McGlone, Vanceburg
Michael Anthony Nazzarini, Cincinnati, OH
Jodi Lynn Newsom ...., Pikeville
Asha Cheryl Samuel, Barnesville, OH
Michael Lynn Sanders , Louisville
Jennifer jo Schwabach , Gilbertsville, NY
Charles Edward Sims, [r., Louisville
Kelly Anne StovaW"",Nashville, TN
Sheila Diane Thorton-Koontz, Monticello
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Mary Clark Uhls. Louisville
Linda McDonald Umbayemake, Cleveland, OH
Priti Subhash Vyas...., South Williamson
Elizabeth Ann Leslie Wilson ...., Hardinsburg
Master of Science
Dustin Scott Adams ...., Paducah
Todd Anthony Anderson", Huntington, WV
Alison A. Andrews
William Morton Andrews, [r.", Springfield
Vamsi Krishna Anne'", Madras, India
Zauresh Atakhanoua"
Aaron Robert Baldwin, Greenville, NC
John Christopher BaW,Lexington
David Ziman Barget ....
Stacey LeAnn Baynham", North Augusta, SC
Kristopher Jay Beickman", Depauw, IN
Joseph Purple Bernstein, Chicago, IL
Martha Phyllis Bertram", Campbellsville
Shannon Michelle Bertolino, Lexington
Randall Joseph Bitsky, Shelbyville
Barry Wayne Boardman", Lexington
Stephen Douglas Bode, Strasburg, OH
Michael Wayne Boleman, Douglasville, GA
Sandra L. Boyken, Owensboro
Donald Thomas Noah Redstone Brophy, St.
Davids,PA
Eugene Douglas Brown...., Huntington, WV
Michael Scott Brown, Lexington
William Patrick Bruening'", Mt. Sterling
Gregory Joseph Budziszewski, Lexington
Bradley Freeman Burton", Lawrenceburg
Thomas R. Byars, Madison Heights, MI
Chaoxian Cai, Lexington
Karen Anne Campbell'". Gaylord, MI
Jacqueline Elliott Carey ...., Johnson City, TN
Alberto Carrillo, Denver, CO
Nirupam Chatterjee"
Mei Chen ...., China
Moon Jung Cho, Frankfort
Louay M. Constant, Wantage, NJ
Mary Ann Cooprider, Fort Myers, FL
Regina Rae Creech, Corbin
Misty Elayne Crider, Hazard
April Bethany Crosby, Grand Rapids, MI
Bryan Harding Cross, Henderson
Mark Grayson Cullum, Lexington
Zhongjie Da", Lujiang. China
Carleton Kellogg Daley, Louisville
Kumar Satya Seshu Darnmu. Rajhamundry,
India
Annie L. Davies, Morgantown, WV
Dolphus Ransome Dawson
Anna Yaping Deer
Aslihan Demiraley, Istanbul, Turkey
Swatee Dey...., India
Papa Boubacar Diallo, Dakar
Lowell Keith Dickerson, Grayson
Levent Dirikolu ...., Turkey
Veda A. Diwadkar ...., India
James Thomas Dixon", Owensboro
William Alfred Dozier III"".., Opelika, AL
Suzanne Christine Drungle ...., Naperville, IL
Stephen Paul Dungan, Crestwood
Carrae Lorraine Echols", Savannah, GA
Amy Mari Eckland", Toledo, OH
Nazira Evangelista El-Hage ...., Lexington
Christopher Edward Etesse, Cincinnati, OH
Jeffrey Waldo Evans, Versailles
Jennifer Ann Feiler, Paducah
Eugene Maner Ferguson, [r., Lexington
Todd Fields, Pinetop
Larry Hugh Filer, Mercer, PA
Jerry Lee Finley", Point Pleasant, WV
Kevin Ray Ford", Lexington
Jeanne Ann Fortner, North Vernon, IN
Terri Lynn Frye, Nicholasville
Haiqi Pu, Beijing, China
Carrie Reneigh Catke", North Vernon, IN
Vigen Sasha Chazarian". Armenia
Wee Jack Goh, Singapore
Douglass Keith Gordon, Dayton, OH
James Duncan Gordon III, Teaneck, NJ
Lisa Quinn Cothard". Rootstown, OH
Ray Scott Griffin, Lexington
[ihan Ziad Hallak, Lexington
Maretno Agus Harjoto, Java, Indonesia
Timothy Mitchell Hendrick, Henderson
WeiHu*
Dennis Bradley Imwalle". Cincinnati, OH
Hongwei [iang", Yantai, China
Lee Ann Johnson, Corbin
Owen S. Johnson, Kingston
Walter Karl Johnson, Louisville
Jason Chadwick [ones", Winchester
Richard David [ones", Mays Lick
Robert Blake Jordan, Covington
William Stephen [ula, [r.. Clearwater, FL
Rohini Madhav Kamat, India
Michael Vance Kirk", Richmond, VA
Lynn Louise Kosty, Wenham, MA
Dmitriy Koutun"
Larissa Kudaibergenoua"
John Jacob Lauten, Ir., Greensboro, NC
Darran Matthew Lavrin", Lexington
William Wen-Tse Lee, Atherton, CA
Luis Paulo Marques Leite'", Sao Paulo, Brazil
Christine Russel Leverenz, Georgetown
Jennifer Lynn Lewin'", Edgewood
Jason L. Lewis ...., Minneapolis, MN
Min Li, Beijing, China
Qun Li'", China
Fangting Liang
Glenn R. Lonaker", Falmouth
Robert Helton Long"
Xingqiu Lou, Hangzhou, China
Kerri Joyce Lynn, Lexington
Elizabeth Kirby MacBrayer
Derek D. Mace, Montrose, MI
Sunita Surya Madduri
Oleg Petrovich Makarov", Novocheboksark,
Russia
Tendani Hazel Mantshimuli
Colin Douglas Mattingly, Elizabethtown
Adam Christopher Maung*
Jennifer Lyn McElhattan, Reading, PA
Maria Theresa Salvador Medialdia"*,
Phillipines
lndaue leda Giriboni de Mello*, Itapetininga,
Brazil
Scott Frederick Meyers, Fort Thomas
Joshua David Miller, Poughkeepsie, NY
Ravichandran Mumirathinam"
Erin Leigh Murphy**, Trenton, NJ
Courtney Paige Murrell**, Greensburg
David C. Noel, Taylorsville
Sapto Nugroho, Surakarta, Indonesia
Stephen Andrew Orey, Lexington Park, MD
Christopher Clint Overby**, Waupuen, WI
Tulin Ozdemir, Lexington
Penny L. Padgett", Newberry, IN
Shannon Harold Patterson, Hartford City, IN
Julia Mary Patton, Fayetteville, NC
Avinash Raghunath Patwardhan, Pune,
India
Adam Perry, Delmar, NY
Shawn Leigh Plummer*, Murfreesboro, TN
Carrie Marie Pope, Alamo, CA
John Raymond Powell", Versailles
Christopher Walter Powers, Mt. Sterling
Mary Elizabeth Prewitt, Falmouth
Qingshan Qian'", Lexington
Xiaolan Qiu. China
Nancy Elizabeth Raney, Lexington
Myrna Ivonne Lopez Ray", Los Angeles, CA
Kristin Brannon Ritchey, Muncie, IN
Saori Rokuroda, Hachinohe. Japan
Brady Warren Rosenbluth, Morgantown,
WV
Robert Jeffrey Schimmel, Champaign, IL
Julia Katrina Schimmelpfennig, St. Louis,
MO
Shane Rondel Schmidt, Louisville
Steven Matthew Schneider, Davie, FL
Richard M. Sedlar, Youngstown, OH
William Hardwick Sewell III, Ashland
William Edward Shambora III, Vero Beach
Gail Gardner Griffin Smith", Lexington
John E. Smith, Jr.**,Salem, MA
Rebecca Kathryn Smith'", West Chester, PA
Sharon Anne Smith"
Stacy Lynn Smith", Lexington
Shelby Stamper'", Beattyville
Kwani Deann Stewart, Birmingham, AL
Terri Lee Stewart, East Hampston, MA
Margaret Ann Stickney", Springfield, OH
Judith Antosch Strickling'", Midway
Jamie Lawrence Studts, Marshalltown, IA
Jeri Lynnette Stull, Paducah
Wen Su, Beijing, China
Yuhua Su, Shanghai
Ravi Subbaraman. Frankfort
Sri Sulihanti, Indonesia
Kelly Anne Sullivan, Danville
Virginia Marie Sullivan, Winchester, VA
Chaminda Rajitha Sumanasekera. Sri Lanka
Jason Henry Swango'", Mt. Sterling
Haibo David Tang, China
Moira Michie Tidball, Rochester, NY
Chaohui Tong
Mylissa McCracken Trowbridge, Versailles
Robert Jason Trupp, Lancaster, OH
Maquel Lynn Turner". Somerset
Jonathon Frederick Vaughn, Stuart, VA
Muralidhar Somasundarasai Vempaty,
Hyderabad
Abigail Villalba, Lexington
Phillip Anthony Vittorio"*, Fort Wright, IN
Beverly Meece Vivian, Lexington
Corrine lone Vails, EI Paso, TX
Christine Lynn Vonsick"*, New Port Richey,
FL
Stephanie Lynn Walden, Beaver Dam
Scott T. Walkinshaw, Omaha, NE
Eric Joseph Wallin, Brainerd, MN
Hongbing Wang
Hongwei Wang, Beijing, China
Tianjin Wang*", Beijing, China
Yang Wang*"
Susan Elizabeth Mullins Waters, Liberty, IN
Myra Stafford Wathen, Lexington
Boyce Dewhite Watkins, Louisville
Fenn Holden Welch*, Grayling, MI
Keith Andrew Williams, Lexington
Timothy Allen Wilson, Leitchfield
Jennifer Ann Wininger, Lincoln, NE
Craig E. Winsor, Fort Plain, NY
Steven Christopher Wolf, Dayton, OH
James Michael Woltz, Sherman, IL
Michael G. Woodard, Danville, IL
Zhiqiang Wu"*, Kunming, China
Chenghua Xia, Shanghai, China
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Bin Yu, Tianjin, China
Martin Lee Zeigler, Maysville
Xiaonong Zhan
Ping Zhang'", Suzhou, China
Haiyan Zhu. China
Hong Zhu, Suzhou, China
Master of Science in
Accounting
Bryan Edward Adams", Hindman
Melissa Edwards Byrd'". Owensboro
Kelly Dawn Foshee, Paducah
Kevin Lane Gaddis", Beaver Dam
Melinda Rae Hackensmith ...., Jeffersonville, IN
Mahmud Hossain'", Dhaka
Valentine A. Iatskevitch", Fisherville
Jill Patricia Krieger'", Port Jervis, NY
Yu Liang
Logan Adams Lynn ...., Harrodsburg
Irina Novikov'". Kiev, Ukraine
Jason Clark Potts", Owensboro
Robert Bryan Ratliff, Kings Mountain
Rebecca Lynn Schrnitt'", Louisville
Colleen Denise Stakem, Grasonville, MD
Elizabeth Ann weir'", Lexington
[iehong Zhang", Beijing, China
Master of Science in
Agricultural Engineering
Teng Teeh Lim ...., Taipeng
Charlotte Anne Moberly, Stanford
Christopher Gavin Moss, Parkersburg, WV
Elizabeth Renee Ridder, Springfield, OH
Master of Science in Biomedical
Engineering
Ryan Cameron Lakin'". Farmington, CT
Eddy Saputra Leman, Medan, Indonesia
James Michael McKale, Rockland, ME
Sachin Ani! Moghe'". Lexington
Sachin Mullick
Venu Madhav Pothini, Lexington
Xiaolan Qiu, China
[o Anne Riess'". Dayton, OH
Jason Matthew Shultz, Kettering, OH
Nan Tao, China
Laura Carroll Taylor ...., Knoxville, TN
Susan Marie Wojcik", Scott Depot, WV
Master of Science in Chemical
Engineering
Czarena Lee Crofcheck ...., Troy, MI
Clyde Heath Duncan, Morganfield
Ajay Garg, Lexington
Mandeep Singh Saini"*, Bombay, India
Yong Wang, Beijing, China
Karen Lynn White", Moorhead, MN
Master of Science in Civil
Engineering
Michael Forrest Adams, Jr., Lexington
Laura Cope Austin**, Knoxville, TN
Mallikarjun Chakravarthy Balla, Hyderabad,
India
Daniel Crawford Blakeman, Middlesboro
John Wilson Carnes, Richmond
Ching Chiaw Chao, Malaysia
Nicholas Kok-Weng Chow
Eugene Culton IV", Winchester
Paul David Doss, Lexington
Jana Elizabeth Wood Faith, Lexington
Jeffrey Norwood Garrison", Manchester
Misha Renee Goetz*, Lexington
Tanya McRay Higdon, Harrodsburg
Michael Lee Hill'", Newport
Brian Thomas Hippley'", Cleveland, OH
Samantha Sullivan [ones", Lexington
Stephen Douglass jones", Lexington
Tyler Wade [ulliard, Lynchburg, OH
Siong Leong Lim, Malaysia
Veronica Ann Lockett, Versailles
Jennifer Michelle Miller, Lexington
Valerie Ann Miller, Paducah
Joseph Aaron Mudd", Louisville
Elizabeth Nancy Gingerich Nodurft,
Lexington
Sudhir Palle'"
William Anthony Puckett, Shelbyville
Rajesh Radhakrlshnan. Tnvandrum, India
Bryan Gavin Ricks, Paducah
Robin Siddiqui, Liberty
Thomas Neil Simmons", Glasgow
Cynthia Denise Sims ...., Harrodsburg
Sian Leon Tesone'", Bogota, Columbia
Zhenming Wang, Fuzhou, China
Danita Dolores Whelan, Bardstown
Cheah Yeong Yu, Penang. Malaysia
Master of Science in Clinical
Nutrition
Ping Chang'", Xian, China
Cassandra Compton Downing", Georgetown
Robin Leannder Ford, Louisville
Amanda Rosin Goldmen'". Beachwood, OH
Amy Elizabeth Loghry, Lexington
Elise Zimmerman, Garden City, NY
Master of Science in
Communication Disorders
Chrisney Sue Bush, Louisville
Rebecca jenise Capo ...., Louisville
Lisa Lyons Coleman, Harrodsburg
Shawn Autumn Elam ...., Frankfort
Aleisha Sheridan Forker, Dixon
Melissa Beth Givens, Owensboro
Mary Leann Hammons, London
Julia Kincaid Hollon", Lexington
Jennifer Lynn Kiernan, Lexington
Julia Ann/Bennett Maples, Savanna, IL
Valerie Celeste Parsons, Danville
Sherri Godby Rice, Somerset
Tanya Karin Ritchie, Hindman
Brian J. Schroeder", Columbus, IN
Candace Lynn Shelton, Lexington
Emily Way Soard, Lexington
Jennifer Lynn Stigall, Danville
Stacey Joy Thomas ...., Somerset
Susan Gaunce Thomas, Lexington
Robin Leigh Wallace, Hopkinsville
Angela Michelle Warner, Somerset
Brande Page Winebarger, Clay
Master of Science in
Education
Thomas Anthony Aberli, Louisville
Celeste Elizabeth Adams, Phoenix, AZ
Heidi Melcher Anderson, Kouts, IN
Mark Richard Andrews", Owensboro
Carolyn Fister Angelucci", Lexington
James Austin Ballard III...., Lexington
Leah Jon Bauman, Louisville
Catherine M. s-u-. Lexington
Evelin Bertin, Schaffhausen, Switzerland
Caroline Abigail Boag, Pittsburgh, PA
James A. Brumagem", Mt. Olivet
Kaia Beth Calbeck ...., Homasassa, FL
Howard Eugene Carey ...., Lebanon
Jennifer Stachnik Caudill, Lexington
Tammy Nannette Chapman ...., Owensboro
[ahi Chikwendiu", Lexington
Lisa Phelps Collins, Lexington
Bonnie Estaleen Cooper"
Krista Lynn Cromer", Mt. Vernon
Heather Christin Curtis, Algona, IA
Daniel Ray Dampier", Paris
Rebecca Carr Dickinson, Georgetown
Lori Wilson Duckworth", Cynthiana
Brian Keith Durham", Lexington
Jerri Rae Dyer'" Berea
Rebecca Louise Elliott, Lexington
Chyi Fan ....
Kathleen Schmid Fetko ...., Lexington
Kathleen Morrison Fickel", Lexington
Christopher Brian Girard, Edgewood
Christina Lynn Creenwell'", Frankfort
Paula Morris Griffith, Winchester
Mary C. Hoerstman-Cuyer'", Lexington
Ann Marie Harper, Windsor
Susan Lynn Hey, St. Louis, MO
Ashley Broaddus Himes, Lancaster
Carrie Ann Howell , Cincinnati, OH
Roxanne Tiller Hutt , Perryville
Ellyn Ihrig
Michael Alan [essing. Lexington
Robin Renee Gartland Jones", Frankfort
Tiffini Blake Jones, Millstone
Sunwoo Kang. Korea
Kristian Brandon Klaene, Edgewood
Annette M. L'Esperance, Columbus, OH
Barbara Ann Lett", Detroit, MI
Jamie Ann Lowthert, Bloomsburg
Karise Fink Mace, Lexington
Katherine Francesca Marchi ...., Westerville,
OH
Joe Kent Matthews, Meyia, TX
Lori Lin McGonigal, Omaha, NE
Donna Thompson Meers, Lexington
Rebecca Jean Mitchell", Paris
Joan M. Moix
Gina Elaine Moore, Morehead
Kimberly Anne Mueller ...., Sterling, IL
Laura Anne Murray ...., Okeeshobee, FL
Rodney Aaron Nagel, Longwood, FL
Lisa Michelle Noel ...., Springfield
Ronnie Nolan ...., Corbin
Kathy Parrott, Versailles
Elizabeth Anne Prather", Lexington
Tara Maire Rau ...., Beavertown, PA
Debra Diamond Reaguer", Lexington
Patricia Richardson ...., Jenkins
Elizabeth Riffe, Lexington
Shannon Adele Roberts, Lexington
Jean Renee Schmitz, Lexington
Peter Daniel Sciortino, Syracuse, NY
Sara Christine Skees", Louisville
Amy Tarter Smith
Ronald Lee Smith ...., Somerset
Ellen Lester Stonecipher", Lexington
Meng-Yu Sui, Taiwan
Christopher Michael Thompson", Lexington
Dorothy Rich Timberman, Middlesboro
Denise Leigh Tippett", Versailles
Steven Gordon Toler", Boise, ID
D. Jill Towne", Fort Mitchell
Jennifer Susan Treadway, Lexington
jarrell Kathleen Turner, Kingwood, WV
Werenfridus Antonius [ozef Van Gessel",
Lexington
William D. Verble", Lexington
Jennifer Dawn Walker, Louisa
Kathleen Marie Watkins, New Iberia, LA
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Karman Kay Burdette Wheeler ...., Lexington
Jean Carol White, Lexington
Evy Ann Whitlatch, Perrysburg, OH
Tim D. wolery. Lexington
Laura Sackett Wright, Lexington
Shannon Marie Wyatt, Lexington
Nicholas Bernhardt Zeman ..", Louisville
Master of Science in Electrical
Engineering
Mark Wesley Carpenter, Frankfort
Vigyan Chandra ...., Lucknow, India
Raymond Charles Daley", Williamstown
Ming Hui Ding'". Sitiawan, Malaysia
[i Cu", Nanchang. China
Ling He" .
Kah Kee Hor, Malaysia
James Lockwood Horn", Lexington
Mei T. Huang, Lexington
Zhiming Huang, China
Piyumani Karunaratne, Sri Lanka
Sanjay Kishone Katabathuni
Vishal Vimalkumar Khemani ...., Bombay, India
Manoz Ganesh Krouuidy", India
Kam S. Kwan ...., Kuala Lumpur, Malaysia
Eric Seng-Kar Lee", Taiping
Hocklin Lee", Malaysia
Jing Li'", China
Hai K. Luong ..-, Fairfax, VA
Vikas Mathur, Delhi, India
Shashi Mazumdar ...., Hyderabad. India
Terry Lee Mcllvain, Versailles
Wilda Emily Moore, Lexington
Rashmi Murthy, Bangalore, India
Bharath Siva Oruganti ...., Hyderabad, India
Norbert A. Owona"
Timothy J. Rademacher, Lexington
Sriram Rajaram ...., Madras, India
Gayatri Rallapalli ....
Neil Sherman Salyer ...., Pikeville
Murali Sadagopan Seshadri, Pollachi. India
Kuppuswamy Sivakumar ...., Nagapattinam,
India
Rodney Daryl Slone", Garrett
Leena R. Vakil, Bombay, India
Christopher Joseph Von Hagel, Erlanger
Bin Yang, China
Harikrishna Venkata Yelleti
Yang Zhang, China
Master of Science in
Engineering Mechanics
Kuiyin Mei", Chaohu, China
Master of Science in Family
Studies
Donna Lynn Aultman", Richburg, SC
Marcia Malone BeW", Lexington
Jennifer Ellen Brown ...., Zionsville, IN
Lourrae Ellis Ewbank, Georgetown
Donna B. Parrar'". Lexington
Melody Morefield Gallenstein ...., Winchester
Beverly Carson Garner, Greenville, SC
Lisa Renee Higgins, Lexington
Nancy Ann Jones ...., Miami, FL
Janis Lee Plummer Logsdon'", Lawrenceburg
Augustina Christina Szumko Lutzer, Ann
Arbor, MI
LeAnn Rachelle Million, Quincy, IL
Charla McEachin Napier ...., Lexington
David Bruce Olsen'". Orem, UT
Vickie Bowling Prater, Lexington
John Edward Rapking ...., Good Hope, WV
Collette Brown Rogers, St. Louis, MO
Nikki Marie Ruble , Murphy, NC
Eric S. Watterson , Coldwater, WI
Laura Elizabeth Wilmes, Louisville
Megan Ruth Wilson, Owensboro
Master of Science in Forestry
Manuel Brian Arnett, Lexington
Stephanie Lanae Bolen, Hopkinsville
Wade Lynn Davidson, Corbin
Peter Clay Hamner, Jr., Lynchburg, VA
Gene Keith Hilpp", Crestwood
Jeffrey Todd Hutchinson, Salisbury, NC
Jeffery Louis Larkin ...., Lee Center, NY
David Wayne Swenk". Eureka, CA
Jeff A. Tomlin, Bowling Green
Heather Cecil Turner, Hazard
Master of Science in Health
Physics
Keith Thomas Sowards, Pikeville
Master of Science in Interior
Design, Merchandising and
Textiles
Lisa Annette Luzier, Laplata, MD
Master of Science in Library
Science
Jennifer Kaye Arnold, Lexington
Michael Darrin Arvin", Lexington
Micaela Coryell Ayers, Frankfort
Lynn Ann Baird", Cincinnati, OH
Jay Ira Bank", Lexington
Donna S. Barney, Ashland
Lydia Kathryn BeW", Aiken, SC
Melanie Roberts Bishop, Georgetown
Susan Phyllis Bross, Cincinnati, OH
Elizabeth Wood Butler, Maysville
Timothy David Capehart, Kettering, OH
Kelly Jean Chambers, Fort Mitchell
Mary Toner Collins, Morehead
Ann Biddle Conway ...., Cincinnati, OH
Opal S. Cunningham"
Jennifer Patten Dam", Cincinnati, OH
Rhonda Kay Dean", Gore, VA
Charlotte B.Denniston, Stanton
John Thomas Durham ...., Brooksville, FL
Steven Robert Edscorn, Highland Village, TX
Kathleen Hurst Epperson, Erlanger
Michelle Lynn Foster, Elsmere
Kathleen Ramsey Frank", Lexington
Helen Caine Franklin, Louisville
Kristi Smith Garrison", Manchester
Caroline McGregor Good", Union
Gwendolyn Carol Green ...., Mayfield
Stacey Carolyn Greenwell, Corydon
Linda Himes Griffith", Fort Thomas
Margaret Adele Smith Groeschen ....,
Alexandria
John Eldon Harper", Parsons, WV
Carrie Anne Clifton Herrmann, Erlanger
Karen Sue Hodge", Lexington
Carolyn Marie Holthaus, Cincinnati, OH
Tony Ray Hopkins, Somerset
Tianyuan Hou ...., Beijing, China
Shane Douglas Howard ...., Westfield, NY
Christopher H. Hu", Lexington
Charles Richard Hughes III...., Louisville
Ryan Patrick Hutson ...., Cincinnati, OH
Deborah Gail Parker Jonas, Grayson
Charles Palmer Kishman, Jr....., Cincinnati, OH
Jennifer Washington Lang", Cincinnati, OH
Patricia Michiele Langley ...., Louisville
Montie 1.Manning ...., Hebron
Sarah Parsons Maxwell", Lexington
Virginia Bush Mckenzie", Salt Lick
Mary jo Markowitz, Cincinnati, OH
Elizabeth Hedges Milburn, Frankfort
Suzanne Rebecca Montgomery", Cincinnati,
OH
Melanie Rhea Moon", Cincinnati, OH
Mary C. Massey Parker ...., Cecilia
Sheila Holmes Pennycuff Hamilton, OH
Amy Marie Perry ...., Cincinnati, OH
Mary Raterman Ploehs ...., Cincinnati, OH
Polly Price ...., Flemingsburg
Cynthia Michelle Reynolds'". Greensburg
R. Philip Reynolds'", Springfield, IL
Jennifer Marginia Riddle, Upper Sandusky,
OH
Vanessa Lee Ritchie, Columbus, OH
Peter Joseph Rivard, Louisville
Sharon Gayle Rogers'", Cincinnati, OH
Michael John Rose, Cincinnati, OH
Susan Lynn Scheiberg", Louisville
Diana Marie Schellenberger", Bethel, OH
David E. Schroeder'", Ludlow
Eric Carlen Schwab'", Cincinnati, OH
Steven K. Schwengel'". Evansville, IN
Rhonda Gail Seabolt"""",Lexington
Mark Leonard Shores, Murdock, MN
Angela Maria Smith", Louisville
Weslea Rachel Snyder", Cincinnati, OH
Mary 1.Sonnichsen, Mason, OH
Patricia Ann Spaite", Cincinnati, OH
Regina Sue Spurlock, Lexington
Diane Louise Stone
Patricia S. Szuszkiewicz, Loveland, OH
Michael Scott Terborg, Portage, MI
Holly JoAnn Varley'", Cincinnati, OH
Vida Sabina Vitagliand'"
May Lynn Wagner
Meghan Kathleen walker", Cincinnati, OH
Christopher John Walls", Hillview
Robynn Lee Warner", Cincinnati, OH
Paul L. weaver-. Cincinnati, OH
Paris E. Webb, Flatwoods
Shelley Ledford Wells", Frenchburg
Daniel Patrick Werle", Louisville
Linda Lee Wilson-Brown ...., East Detroit, MI
Wendy Allison wise'". Enon, OH
Carol Gorman woolverton'", Richmond
("Lisa") Margaret Elizabeth Yanarella,
Lexington
Master of Science in
Manufacturing Systems
Engineering
Vinay Kumar Abbaraju. India
Zhongnan Dai, Zheng Zhou, China
Richard B. Detty'", Lexington
Christopher Charles Dolt ...., Versailles
Vijay Kulkarni, Bombay, India
David Chad Mellinger", Louisville
Norbert Aime-Dieudonne Owona"
Girish Sreeram
Master of Science in
Mechanical Engineering
Victor Eduardo Garzon, Ambato, Ecuador
Qian Huang", Changsha, China
Srinath Ramu Kadambi", Bangalore, India
Michael David Lattuca, Lexington
Jeffrey William Martin, Alfred, ME
Lloyd James Mclntyre", Elizabethtown
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Narkeeran Narasimhan, Dondicherry, India
George Carl Nelson, Ellsworth, ME
Zakir Ahmad Quabili
Richard Andrew Seman, jr., Lexington
Someswararao Surapureddi, Tadepalligudem,
India
Hongwei Wang, Beijing, China
Master of Science in Mining
Engineering
Steven Mark Brooks, Utica, MI
Xinkai Jiang
Clinton Todd lustice", Prestonsburg
Phillip Lucas, Pikeville
John K. Smallwood", Pikeville
Jason Robert Stoltz, Ivel
Babu Rao Yama, India
Master of Science in Nursing
Amy N. Asher'"
Edna S. Barber
Barbara Root Bargo, Barbourville
Susan Charlotte Blanton'", Somerset
Janet Williams Brandenburg, Flemingsburg
Elizabeth Benton Broderson", Lexington
Joanne Brown, Lexington
Jeanne Marie Brummitt'", Waupaca, WI
Joyce Lynn Hatton Buchanan, Whitesburg
Karma Bryan Cassidy, Lexington
Brenda Hudson Caudill, Winchester
Marcia Ann Coleman, Louisville
Audrey Kuhr Darville, Danville
Weldon Edward Davis, Big Stone Gap, VA
Sharon Earlene Diedrichsen, Grand Isle, LA
Kristin Lea Dietz, Louisville
Larry Wayne Disney"
Kathleen S. Eisensmith'", Richmond
Peggy Louise El-Mallakh, Louisville
Cynthia Fister-Honican, Lexington
Suzanne M. Flesch, Lexington
Teresa Owens Gardner, Coeburn, VA
Rebecca Cox Garvin, Ashland
Cathy A. Cibson'", Hazard
Kathryn Marie Gift, Hagerstown, MD
Theresa Marie Glessner, Lexington
John Thomas Groves, [r., Portage, IN
Connie-Lee Etzler Guynn, Sykesville, MD
Dianna Rose Hackworth'", Salyersville
Sandra D. Hall, Ashland
Trena Faye Cornett Hall'", Hindman
Rose Marie Happy, Danville
Ben Thomas Hieronymus, [r., Somerset
Lori Ann Holter, Washburn, IA
Patrick Donald Hughes, Marion, IN
Sandy jo Keith'". Pen Argyl, PA
Tamara Jean King, Franklin, IN
Carol Jane Kirkland, Grayson
Kimberly Conley Kjelland'", Versailles
Peter Alan Kubas'", Calumet City, IL
Sopen Kunsrikoaw'", Thailand
Carol Ennis Martin ...., Lexington
Joanne Marie Matthews, St. Marys, PA
Carol Sue Mcl.ennan'". Louisville
Paula Hill Meade, Pound, VA
Catherine Ann Medland'", Declo, ID
Max Lee Money'", Pineville
Wanda Lorain Morgan, London
Priscilla Eileen Mullins'", Pikeville
Mary Hardaway Newton'", Louisville
Rebecca Davis Osbome'", Hueysville
Janet Marie Pace'". Whitesburg
Susan Margaret Peterson, Amsterdam, NY
Jerri Webb Prince, Ashland
Kipling Jay Qualls, Hartford City, IN
Denice Blevins Queen ...., Langley
Gail Ardith Reichert, Bourbon, IN
Rebecca Ann Salisbury Renfroe ...., Berea
Connie Lambert Richmond ...., London
Lynn Price Roser, Lexington
Kerri [o Rowland, Henderson
Tonya Kay Rudd, Wilmore
Usama Salah Saleh ....
Elaine Schermer, Lexington
Kathi Young Simpson, Hartford
Michelle Ross Smart, Lancaster
Shirley F. Stanley, Catlettsburg
Valerie Io Stewart, Breaks, VA
Genae Denise Strong, Birmingham, AL
Robin Annette Swanagan, Grayson
Roberta Tackett ...., Pikeville
Charles R. Teter, Jr.", Lexington
Samantha Womack Todd ...., Lexington
Billie Jean Barrett Walters, London
Jill E. Webb ...., Paducah
Carol Ann Weigel, Aberdeen, SO
Helen G. Wilson ...., London
Kay Gingrich Wilson, Lexington
Regina Mead Winner ...., Montrose, PA
Master of Science in Physical
Therapy
Glenda Dawn Abney", Georgetown
Melissa Dawn Alessandro", Fort Thomas
Joy Marie Beatty", Ashland
Stephen Douglas Bode", Strasburg, OH
Arden Kay Boggs", S1.Joseph, MI
Bridgette Michelle Brauch", Villa Hills
Beverly A. Orsborn Carter", Prestonsburg
Amy Marie Cline", Erlanger
Caroline Beth Coffman", Stamping Ground
Karen Marie Coleman", Lexington
Stephanie Renee Cook", Ashland
Shelley Adams Cranfill", Peewee Valley
Marsha Lynn Davis", Hazard
Alice Anne Dickerson", Bardstown
[ukey Lee Dotson", Phelps
Tonia Renee Edwards", Franklin
William David Eisner", LaGrange
Judy Lai Evans", Lexington
Joyce Faye Frazier", Whitesburg
Stacy Lynne Fritz", Excelsior, MN
Ruth Ann Biuins Geiger, Lexington
Amy Gabrielle Grizzard", Sharpe
Amy Rudd Gutman", Louisville
Mary J0 Haley", Baltimore, MD
Scarlett O'Neil Haley", Russell
Ron Phillip Handshoe", Winchester
Lisa Suzanne Harris", Lexington
Kelly Duff Heath", Cincinnati, OH
Amy Cornette Henderson", Greenville
Cary Raye Hisle", Lexington
Keith Joel Hudson", Waynesburg
Tina Gay Hughes", Martin
Lee Ann Huston", Owensboro
Mary Ann Kasselmann", Cincinnati, OH
Martin Paul Kreft", Woodbine
Steve Andrew Lagermann", Bowling Green
Martha Dials Layne", Prestonsburg
Steven Robert Lewis", Waverly, OH
Kara Lynch Lee", Vine Grove
Julia Leigh Miles", Loretto
Charles Douglas Moore", M1. Sterling
Arthur Shawn Morvai", Barberton, OH
Regina Anne Motley", Burgin
Jason Douglas Myers", Sebree
Rachel B. Neal
Amy Lynn Neltner", Wilder
Christopher Andrew Oksanen", Lexington
Carrie Jo Peckinpaugh", Somerset
Rhonda Lynn Pulliam", Frankfort
Susan Ashley Rankin", Danville
Misty Lynn Rehkop", Gilbertsville
James Richard Roe", Paintsville
Amy Cheri Rowe", Pikeville
Billie Jean Schanen", Louisville
George David Schroader", Louisville
Thomas James Shelton", Corbin
Michele Ritchey Smiley", Cynthiana
Lori Leigh Spry", Winchester
Donald Bruce Taylor, Nicholasville
Chad McKinley Thompson", Franklin, OH
Corie Michelle Turley", Mayfield
Meghan Collins Ulmer". Lexington
Amy Alexander Whitley*, Bowling Green
Tamara Kindrick williams", Greenville
Stephanie Ann wright", Morehead
Cynthia Roberts Wynn", Raleigh, NC
Julie Lynn Ziegelmeyer", Fort Thomas
Master of Science in Public
Health
John Young Barbee, [r., Fairfield
Sue Kimberlin Billings", Danville
Gloria Ann Casale", Lexington
Timothy Shawn Caudill", Ashland
Philip Richmond Curd, Sand Gap
Carol Denise Davis, Flanders, NY
Dominic G. Giambri, jr.". Winfield, IL
James White Jackson, [r., Kingsport, TN
Matthew Forrester Jackson, Bowling Green
Shelly Marie Kowalczyk, Waterford, PA
Eric Palmer Liebenauer, Oswego, NY
Michael Blair McGonigle, Owingsville
Matthew Michael Musulin, Lexington
Rebecca Ann Noel'", Maysville
Lance Thomas Piecoro, Lexington
Tahelia Carelle Powe
Amy Lynn Scheerer"
Michael V. Skidmore, Berea
Brian Wade Smalley, Peebles, OH
Alison Foye Snider, Florence
Christopher Thomas Stewart, Lexington
Brenda Sue Stidham ...., Hyden
William Brent Webber, Dahlgren, TL
Allison Camille Weber, LaCanada, CA
Master of Science in
Radiological Medical Physics
James Joseph Duce", S1.Louis, MO
Marc Thomas Kleiman'", Jackson, MS
Richard Vincent Lehmkuhl ....., Alexandria
James Dean Martin'". Stanford
Stephanie Anne Parker, Washington, NC
Albert Chenqwei Yan....., China
[ianzhong Zheng, China
Master of Social Work
Lois A. Ahlers ...., Cincinnati, OH
Mary Aleta Alley", Morehead
Lori Jean Baker ...., Cincinnati, OH
Tamara Lynn BaW", Cincinnati, OH
Crystal Faith Barnette, Lawrenceburg
Andy Bass, Campbellsville
Dann Todd Bates, Lexington
Juliane Christine Belisle-Callahan",
Cincinnati,OH
Lisa A. Beller
Julie Ann Blaine, Middletown, OH
Leigh Ann Blevins", Ashland
Lisa Bartley Bowersock, Elkhorn City
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Lawrence Oliver Bowie ......, Washington, DC
Connie Sue Bentley Boyd ....., Lexington
Tammy Snyder Brown", Grahn
Delia Rene' Browning", Huntington, WV
Sheryl A. Bruner, Lexington
Cecilia Catherine Brungs ....., Edgewood
Kimberly A. Burris, Lexington
Donald Scott Campbell, Amanda, OH
Du1cena Kaye Cantrell ....., Pikeville
Nila Sue Dunkle Cobb", Barboursville, WV
Traci Lynn Coburn", Ashland
Martha Copley Coleman", Pikeville
Phyllis Jean Combs, Hazard
Sydney Kaye Copley", Huntington, WV
Anise Paige Cottrell, Paintsville
Kandace Renee Cox, Jackson, MS
Carrie Leigh Cunningham ...., Owensboro
Charles C. Darrington, Tifton, GA
Timothy Wayne Davis ...., Corbin
Rhonda Cole Denterlein. Cincinnati, OH
Patricia Ann Devine ......, Madisonville
Denise Harmon Dials", Hillsboro
Florence Ruby Clanton Doughty, Grundy,
VA
Gail Elisabeth Duddey ....., Edgewood
Kristen Lee Dunham, Little Valley, NY
Kaye Cale Easter ....., Sandy Hook
Tracey Lynne Ellerbe'". Lexington
Carolyn Delaney Elliott, Lexington
Anissa Renee Ellison, Cincinnati, OH
William Matt Ellison, Corbin
Emily Marie Engelhardt ...., Cincinnati, OH
Heather Marie Emst'", Alexandria
Donald B. Evans, Evarts
Pamela Joy Evans", Sardinia, OH
Alta Dawn Fannin", Sandy Hook
Ronald Wayne Featherstone, Jr....., Lexington
Julie Michele Fields, Aurora, IL
Kevin Casey Finn, Cincinnati, OH
Kedra Lynn Fitzpatrick, Frankfort
Alan Ford, Lexington
Cheryl Hudson Franklin, Brodhead
Sheila Freeman'", Newport
Lawrence P. Frost, Richmond
Katherine Heather Frye, Chesterton, IN
Akemi Fujinuma", Owingsville
Dena Lorrain Gassner, Edgewood
Melinda Money Cast", Flemingsburg
Dara Jon Gerrish, Staten Island, NY
Sybil Cilbert'". Highland Heights
Michelle C. Gray, New York, NY
Miranda [eanell Greenhill", Olive Hill
Shelli Johnson Gregory ....., Owensboro
Robert Dale Hale'", Nicholasville
Dawn HaW, Paintsville
M. Michelle May Hall ...., Danville
Kelly Mia Hames ...., Fort Mitchell
Barton Thomas Lee Hanna, Paris
Erica Ann Hartanowicz, Lexington
Sheri Kae Adams Henderson, Chesapeake,
OH
Rhonda Smith Henry, Springfield
Amy Lynn Hensel, Lexington
Bruce Edward Hill ....., Highland Heights
Mary J. Hill ...., Fort Thomas
Rebecca B. Horine ....., Lexington
Christina AnnaMarie Howard ...., Adrian, MI
Stephanie Conlon Hull, Cincinnati, OH
Daniel Lee Ice...., Bardstown
Lisa Allene Miles Innes, Nicholasville
Carla Elizabeth Jackson, Lexington
Jodi Lynn Jenkins, Fort Worth, TX
Terra Venai [ewell'". Bowling Green
Cynthia Jane Johnson, Perrysburg, OH
Anthony James Jones, Cincinnati, OH
Shannon Marie [ones'", Highland Heights
Melinda Paige Kamen, San Diego, CA
Terri Lynn Trosper Kanatzar ...., Lexington
Mary E. Kaul, Olney, MD
Rebecca 1.Keefe, Lexington
Dawn Marie Kehres, Kalida, OH
Kimberly Frazier Kelsey", Paintsville
Kimberly Ann Kersten, Cincinnati, OH
Laura R. Ketz, Pittsburgh, PA
Elaine "Susie" Copher Kincaid, Owingsville
Jenny Lou Cecil Kiser", Olive Hill
Jill Lynne Koester, Dubuque, IA
Michelle Brown Kratzer, N. Chili, NY
Marla Dean Land, Lexington
Mary Beth Buechel Lange'", Edgewood
Susan Kay Lawson", Barboursville, WV
Angela Carol Lee'", Reynolds Station
Krista Davis Lewis", Vanceburg
Devonia Olivia Love'", Lexington
Veronica Ann Lubbe, Fort Mitchell
Carol A. Luzak, Florence
Susan Elizabeth Haynes Mahoney,
Georgetown
William Gerald Mahoney, Georgetown
Dawn Michelle Manley, Owensboro
Shainey Ann Marcus, Indianapolis, IN
Barbara S. Masterson'", Bardstown
Kelly R. Maynard'", Somerset
Charles Nathan McAnelly'", Liberty
Terry Ann Hammer Mcr.arroll'". Cincinnati,
OH
Angela Bowman McComas*, Flatwoods
Lisa Grant McCoun, Danville
Diane Mcfadden'", Lexington
Christina Lorain Mcf-alls'", Union
Glenda McGlone", Olive Hill
Loran Ann Mcvay'"
Steve Gerard Medley'", Springfield
Sheree Lynn Michaels, Milford, NH
Ann Pickett Miller, Lexington
Carrie D. Miller, Central City
Becky Marie Mishler, Dunnville
James Christian Moore'", Lexington
Donna Ruth McClanahan Moreland, Falmouth
Julie 1.Morgan", Flatwoods
Lorrie C. Myatt**, Glasgow
Jennifer Lynn Nash, Maysville
Audra Ann Nichols'", Paris
Marcia Yvette Nienaber ...., Fort Wright
Stephen E. Nee", Hazard
Mary Kay Orr, Paintsville
Susan Ellen Osborne, Portsmouth, OH
Amy Lynn O'Sullivan, Bethel Park, PA
Terry Ray Payne, Owensboro
Terri jutzi Powell, Lexington
Richard John Pratt, Erlanger
Julie W. Preston ...., Lexington
David Earl Rains'", Monticello
Shawnte Lee Ray, Owensboro
Tiffinea Michelle Reid, Brownsville, TN
Julia Elizabeth Rice'", OWingsville
Elizabeth Friedman Richmond", Ronceverte,
WV
Cynthia Claire Robichaux'", Lexington
Joanna Rodes'", Lexington
Matthew Turney Rogers, Paris
Susan Paige Ross'", Mt. Sterling
Susan Thompson Royse'", Mt. Sterling
Nancy Lynn Sabados, Middlebrook, VA
Dianne Marie Schawe'". Taylor Mill
Jacqueline Mary Schultz'", Alexandria
Judith Ann Zerhusen Schumacher ...., Fort
Wright
Brooke Miller Scranton, Lexington
Jane Madsen Settles'", Gotenburg, Sweden
Mickey Ray Sexton, Whitesburg
Heather Leigh Whitehead Shelton,
Lawrenceburg
Tammy Fay Allen Shires'". Campbellsville
Melinda Bush Simpson'". Frankfort
Dorisa Ann Slaughter'". Lexington
Margaret Mary Smith, Lexington
Sarah Katheryn Smith, Woodstock, IL
Angela Lynn Spoon'". Columbia
Leigh Merrit Sprinate, Harrodsburg
Lora Cundiff Stamper", Soldier
Natalie Lynn Steenken, Lexington
Dana June Sullivan'", Russell Springs
Heather Dawn Summers, Lexington
Amy S Sutter, Hebron
Meredith Ann Tackett", Morehead
Tamara Dean Tyra'". Mt. Sterling
Patricia Lynne Vagedes'", Lexington
James Michael Vance". Prestonsburg
Robbin G. Vandiver. Oneida, TN
Theta Vinegar, Georgetown
Cassandra Kay Walker, Wilmore
Mary Beth Walter, Fairfield, OH
Jerry Todd Ward". Lexington
Lawrence Scott Washington, Blue Ash, OH
James W. Watts", Jackson
Tiffany Jean Welch, Lancaster
Renee S.White"*, Chandler, AZ
Rhonda Marie wilcher'", Hustonville
Rhonda Michelle Williams, Lexington
Susan Dianne Wilson, Liberty
Niel Thomas Witsken, Cincinnati, OH
Joseph Wayne Woosley, Lexington
Diane Marie Wright ...., Cincinnati, OH
Craig Dylan Wyatt, Maniton
Phyllis Whittenburg Zehnder, Lexington
Dawn Clajean Zeinner'", Milford, OH
Master of Science in Vocational
Education
Ann Dudley Bishop, Farmington, NM
Valerie Harman Cecil", Lexington
Cathy Crew Epperson'". Somerset
Theresa Marie Epperson", Marion
Ivan Jeff Hayes, Mt. Vernon
Mary E. Hixson, Cynthiana
Ted Johnson, Booneville
Jennifer Noelle Kaech", Springfield, OH
Darryl Jason Matherly, Taylorsville
Garrett David Pelphrey". Keaton
Tonya Dee Phillips ...., Sumner, IA
Roy D. Reynolds, Broadhead
Katherine Wade Rogers'". Winchester
Mark Edward Showalter, Wilmore
Sam Philip Smith, Williamsburg
Robert Calvin Sutherlin, Lexington
Robert Walter Switzer". Cynthiana
WaIter R. Wilson, Hyden
Kim Lee Worley, Somerset
Chen-Chen. Wu
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College of Dentistry
Dean: Leon A. Assael
Doctor of Dental Medicine
Frank Avason III, Apalachin, NY
Nicole LeAnne Bate, San Diego, CA
Gwenna N. Bates, Isom
Joseph Clinton Bell, Frankfort
Greg L. Blanchard, Enterprise, OR
Raymond Arthur Bonomo, Olympia Flds, IL
Derek John Brown, Bella Vista, AR
Stephen C. Bryson, Harlan
Michael Paradis BUTchart, [r., Lexington
Tara Michele Castens, Steeleville, IL
Matthew Edward Church, Lexington
Horace Byron Colley III, Savannah, GA
Cynthia Lee Colson, Brodhead
Stephanie Clark Stephens Combs, Lexington
Stacie Kristen Couch, Pineville
Scott Faurest Crafton, Henderson
Lea Ann Davenport, Madisonville
Vinh Quang Doan, Lexington
John Claude Dunning, Harrodsburg
Amy Lynn Evans, Lexington
Kell Darren Gallaher, Lexington
Robert Brian Grippe, Fayetteville, AR
Sweta Sitaram Gunnell, Calvert
Robert Brian Hardy, Lima,OH
Robert W. Henderson, Shelbyville
Steven Pedro Hernandez, Danville
Michael Christopher Herren, Loyall
Fahed B. Hishmeh, Lexington
Davida Ann Hellerman, Memphis, TN
Annelee Therese [ayme, Somerset
Kimberly Eastlund Kaboos, Fort Wayne, IN
Antonella Lanza-Rashidi, Italy
Steven Russell Lubbe, Georgetown
Brent Christopher McDonald, Barbourville
Mark Allen Miller, Calvert City
Stacey Michele Page, Paris
Vasantha Rao, Lexington
Kevin O'Neil Roark, Linefork
Trisha Leigh Shumway, Catlettsburg
Erik Lee Sutt, Calvert City
Jeanne L. Sutton, Jacksonville, FL
Timothy Brad Turner, Scottsville
David Lee VanZant, Elizabethtown
Michael Scott Vetter, Midlothian, VA
Diana Lynn Vincent, Bremen
Haralambos Bob Vlahos, Canada
Donald Grayson Wells, Lawrenceburg
Jerald Victor Williams, Miamisburg, OH
Douglas E. Worful, [r., Lexington
Dates of Graduation for College of Dentistry: "August 4,1997, ""December 19, 1997, and May 9,1998.
Graduates With Honors
With High Distinction
Joseph Clinton Bell
Derek John Brown
Michael Paradis Buchert, Jr.
Stephanie Clark Stephens Combs
Steven Russell Lubbe
Stacey Michelle Page
with Distinction
Frank Avason III
Robert Brian Hardy
Kimberly Eastlund Kaboos
Timothy Brad Turner
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College of Law
Dean: David E. Shipley
Juris Doctor
Victoria Elizabeth Aberle, Lexington
Brenda Kay Dinkins Allen, Louisville
Rick Glen Alsip, Corbin
Bobby Lyn Amburgey, Pinetop
Sarah Elizabeth Gooch Amburgey, Ashland
Clifford Hobson Ashburner, Virginia Beach,
VA
Jennifer A. Bailey, Louisville
Brian Christopher Baugh, Lexington
Robert James Benvenuti III, Sparta, NJ
Simon-Brooks Henri Berry, Louisville
Richard William Bertelson III, Bowling Green
Kirk Stephens Bierbauer, Ashland
Richard Darren Bissell, Bellbrook, OH
David Christian Blandford, Louisville
[aron Paul Blandford, Owensboro
Jonathan David Blanton, Jackson, OH
Bridget Shawndall Bowman, Louisville
Melissa J. Bowman
Scott Mitchell Burns Brown, Lexington
Kimberly Lynn Bunton-Douglas, Louisville
James Luther Carter, jr., China Grove, NC
Cynthia Anne Casby, Middletown, NJ
Laura Schwab Caywood
W. William Cegelka, Lexington
Sands Morris Chewning, Hopkinsville
Susan Yuk Wo Chun, Honolulu, HI
Boyd Tristan Cloem. Madisonville
Alison Paddock Cloyd, Lexington
Lacey Deann Coleman, Lacenter
Sam Raney Collins II, Hazard
Brenn O. Combs, Hazard
Shea William Conley, Bath, NY
Shelby Christine Cook, Miami, FL
Cynthia Gregory Crider, Mt Vernon
Marc Christopher Davis, Lexington
Christopher Anthony Dawson, Marlton, NJ
Amber Martin Deitz, Marietta, GA
James Francis d'Entremond
Sheila Mary Donovan, Plymouth, MA
Lyn Anne Douglas, Ashland
Jack Keith Eardley, Lexington
K. Jill Osborne Edwards'", Lynch
Jeffrey Franklin Ellis, Owensboro
Venita Sharma Fleckinger, Villa Hills
William Gerald Fowler II, St Mary
Shelli Sabrina Freeland, Louisville
Rebeckah Thomas Freeman, Hazard
Jon Rhyan Fritz, Providence
Michael Allen Frye, Huntington, WV
Tracy Denise Jachimczuk Frye, Flatwoods
William Woodrow Geeslin
Adrienne Goebel, Owensboro
Steven Richard Gold, Henderson
Charles Merwin Grayson III, Crescent
Springs
Amy [o Harwood, Henderson
Kristin Lee Haugen, Mayfield
Nicholas Carter Garrett Hawkins, Louisville
Mary Elizabeth Henderson, Irvington
Matthew Creighton Hess, Sonora
Casey Alan Hixson, Bowling Green
Emily Potter Holt, Elizabethtown
Elizabeth Mitchell Howard, Versailles
Jason Matthew Jasper, Villa Hills
David Eric Johnson, Berwick, PA
Stephen Roger Johnson, Pine Ridge
Terrell Fitz Johnson, Lexington
John Marcus Jones, Richmond
Vickie Jane Keel, Versailles
Adam Reid Kegley, Lexington
Angela Renee Kinser, Lexington
William Anthony Kitchen III, Paducah
Matthew Robert Krygiel, Bowling Green
Si Chun Lai, Lexington
Judith E. Pittenger Lewter, Lexington
Thomas Ingram Lyon, Lexington
Richard Haywood Mains, Maysville
Donnie E. Martin, Campbellsville
Jason Nicholas Martin, Bryantsville
Kelli Ryan Massey, Murray
Heidi Jane Mays, Hurricane, WV
Michael Ewing McCarty, Frankfort
Sara Michele Woodward McDaniel,
Lexington
Peggy Ann McNew, Middletown, OH
Lesley Ann Mentzer, Danville
Carolyn Louise Miller, Lexington
Ellis Y. Miller, Lexington
Elizabeth Nugent Monohan, Louisville
Catherine Ann Monzingo, Lexington
Bradly Edward Moore, Henderson
Jennifer Ann Moore, Paducah
Alexander Edmund Morgan, Richmond, VA
Kelli Gaynelle Mulberry, Corbin
Daniel Patrick Murphy, Jr., Lawrenceburg
Jenny Lynn Neighbors, Warrensburg, MO
Michael Anthony Nickles, Frankfort
Mark Patrick Niemi, Midland, MI
James Gerard Noll'", Lexington
James Robert Norris, Russellville
Elizabeth R. Overton, Lexington
Martin Wayne Palmer, Louisville
Dabney Lancaster Pasco, [r., Hot Springs, VA
James Monroe Patton, Richmond
Amanda Beth Perkins, Providence
Jason Curtis Rapp. Yardley, PA
Jason Vincent Reed, Leitchfield
Ryan Clifford Reed, Leitchfield
Matthew Ronald Rheingans. Fox Lake, WI
Thomas Edwin Roberts, Fort Thomas
Denise Minton Ross, Louisville
George Hunt Rounsavall, Jr., Louisville
Michael Paul Rowland, Villa Hills
David Trevor Royse, Nicholasville
Michael R. Sanner, Lexington
Simone Eve Schonenberger, Clarksville, TN
Jennifer Schwartz Scutchfield, Louisville
Vernon Hulbert Smith III, Leesburg, GA
David Hunter Stamey, Polkville, NC
Andrew Allen Stanford'", Murfreesboro, TN
Brian Henry Stephenson, Lexington
Lisa Ann Stephenson, Lexington
Michael Chad Surrey, Edgewood
William Jonathan Sweeten
Joanne Muir Talbott, Springfield, OH
David Warren Tandy, Owensboro
Edward Michael Thompson, Richmond
J. Hamilton Thompson, Battletown
Vonda K. Tolliver-Cornett, Greenup
Patrick Michael Torre, Nicholasville
Ruth Diane Tronnes, Pembina, ND
Jennifer O'Neal True, Nicholasville
Chrisandrea Lynn Turner, Jackson
Wiley Gerald Vanover, [r., Jackhorn
Calvin Theodore Vick, Ir., Greenville, SC
Eurie Vaughn Wallace, Bowling Green
Donald Cameron Walton, Lexington
Lisa Carol Watson, Gilbertsville
Jonathan Robert Weatherby, Louisville
Steven K. Wellman, Kenova, WY
John Noel Winstead, Madisonville
Ronald Brian Wright, Liberty
Bernadette Elaine Zell, Frankfort
1'1/)
Dates of Graduation for College of Law: 'August 7,1997, "Decemper 20,1997, and May 9,1998.
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College of Medicine
Dean: Emery A. Wilson, MD.
Doctor of Medicine
Katrina Bautista Acosta, Barbourville
David Alan Adkins, Williamsburg
Timothy S. Allen, Louisville
Scott Birch Arnett, Salyersville
Elizabeth Ellen Banks, Edgewood
William Rausch Banks
Daniel Joseph Beiting, Edgewood
Alacia Lynnette Bigham, McLemoresville,
TN
Kimberly C. Brennan, Lexington
Christopher Mark Cheatham, Lexington
Melanie Lynn Coffman, Lexington
Kristin Hummel Coppage, Crestview Hills
Henry Casey Covington, Hopkinsville
Jack Byron Crider, East Point
Yard Curtis III
Stephen David Damron, Weeksbury
Vibeke Odoom Dankwa'", Lexington
Richard Myron Dartt, Harrodsburg
Michael R. Dobbs, Somerset
Jennifer Donahue, La Grange
Kimberly S. Draud, Crestview Hills
James Robert Dunlop, Lexington
Gregory Brian Dye, McDowell
Christopher A. Feddock, Lexington
Matthew Murrow Pitz, Lexington
Ellen J. Flinchum, Winchester
Deborah Ruth Aver Plomenhoft, Lexington
William Sudduth Foley Ill, Versailles
Cassandra Lynn Goins, Somerset
Kenneth Morris Hainsworth, Murray
David A. Hamilton, Vine Grove
Lisa Gay Bross Harding, Central, SC
Jason Patrick Harris, South Williamson
Don Hayes, [r., Jackson
Bernard Sullivan Hein III, Lexington
David Michael Hiestand, Lexington
Gregory C. Hoskins, Louisville
Margaret E. Hu, Lexington
Joshua Boyd Huffman, Lexington
Alison Iser, Hingham, MA
David Joseph Johnson, Philpot
Martin Thomas johnson". Louisville
Kathryn Bray Jones, Lexington
Thomas E. Karelis, [r., Lexington
Robert 1. Keeling, [r., Louisville
Amy Tremain Kirk, Richmond, VA
Desiree DeRochebrune La Charite,
Nicholasville
Lauren Kan Larson, Lexington
Kiet Tuan Le, Louisville
Melanie Hines Ledford, Lexington
William Barry Lee, Elizabethtown
Larry Milford Leslie II
William DeHart Lewis, Olive Hill
Kathryn Elise Linville, Paris
Eric Ross Lohman, Louisville
Mark Lowry III, Bowling Green
Bradford Heath Mallory, West Paducah
Edward John Meier, Fort Thomas
Deborah Gill Montowski, Copley, OH
Lee Alan Moorer, Lexington
Carl D. Morrison III, D.V.M., Paris
Robert Kemp Myers, [r., Elizabethtown
Uday N. Narahari, Boulder, CO
Christopher Lee Nelson, Louisville
Michael-Todd Newman, Lexington
Lynn Marie Robinson, Owensboro
Michael T. Rohmiller, Villa Hills
Kathleen Allen Rom, Lexington
Pamela Lynn Roper, Los Angeles, CA
Tami Michele Secor, Griffin, GA
Shikha Seksaria, Lexington
Mudassir Ahmed Shafi, Bowling Green
John Claibourne Shelton, Lexington
Rajit S Shetty, Louisville
Clarissa Ann Short
Michelle Lee Shuffett, Greensburg
Adam Michael Smith, Paintsville
David Hatton Sower, Fort Thomas
Lee Bradford Sparks, Greenville
Mary Beth Staben, Lexington
Mark Charles Stoltzfus, Harlan
Bryan Philip Strader, Lexington
Cammual Dylan Suttor, Shelbyville
David Michael Tartar
John Mark Tatman, Lexington
Dori Robin Granger Thompson, Ashland
Brice Ray Tompkins, Brooksville
Ali Vaezy, Corbin
Steven Ray Waller-Smith, Maysville
Leigh Straus Walsh, Louisville
Allison Leigh Westmoreland, Louisville
Matthew M. Woosley, Lawton, OK
Curtis Jackson Wray, Louisville
Dates of Graduation for College of Medicine: "August 7,1997, "December 19,1997, and May 9,1998.
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College of Pharmacy
Dean: Jordan L. Cohen
Doctor of Pharmacy
John Andrew Allen, Argillite
Ruth Ellen Barton, Middlesboro
Jason Allen Basham, Owensboro
Steven Christopher Berger, Bevinsville
Keith Ray Brown", Paducah
Anna Nicole Burdette, Louisville
Patricia Ann Burton, Glasgow
Kara Yan Ting Cheung, Lexington
Timothy Milton Clifford, Cynthiana
Steven E. Cummings" I Staffordsville
Lysette L. Daniels, Brownsville
Matthew W. Daniels, Flatwoods
Amanda Baker Dassel, New Philadelphia,
OH
Holly Suzanne Divine, Dawson Springs
Lora Lee Ellen Dixon, Rush
Dianna C. Darke
John B. Evans Ill", Henderson
Theresa Thomas Forbes, Surners Point, NJ
Anne Elizabeth Fox, South Shore
Nevin Scott Goebel, Winchester
David Leslie Green, Lexington
Gary Lee Hall, Grethel
Kimberly Dawn Harned, Brandenburg
Tracey R. Hays, Jackson
Elonia Bradshaw Henson, Nashville
Jeffrey S. Jackson, Lexington
Heath Randel Jennings, Greenville
Larry Michael Jervis, Prestonsburg
Kellie Lynn Jones, Bardstown
Sharon Eline Jones, Charleston, WV
Holly Michelle Kohls, Fort Thomas
Stuart Robert Levine'"
Steven Ray Lises, Elsmer
Carrie Milam Lovell, Paris
Sherie 1.Loy, Russell Springs
Mark Eliot Martin'", Floyds Knobs, IN
Mary Sue McAslan*, Grosse Pointe, MI
Cherie Kay McCane, Flemingsburg
John Nathan McCormick, Arlington, TN
Deidra Michelle McIntosh, Hazard
Edward Francis McKenna, [r.:", Charleston,
WV
Michael B.McReynolds, Rockfield
Lynda Vi Miller, Jeffersonville, IN
Nitu Mishra, India
Terri Lynn Moore'". Charleston, WV
Carolyn Lois Neel, Louisville
Bobby Allan Pannell, Albertville, AL
Angela Denise Parrigin, Albany
Jamie DeWayne Partin, Pineville
Joseph D. Peoples, Willington, DE
Matthew P. Petty, Louisville
Edith Yolanda Poppell, Barbourville
John Brian Porter, Lexington
Dawn Marsh Price, Cynthiana
John Russell Prine", Paducah
Jennifer Lynn Pugh, Hopkinsville
Melissa Beth Reiter, Louisville
Katheryne Marie Richardson, Louisville
Heather Karen Ringley, McClure, VA
Anna Kure Rockich, Lexington
Leslie Aaron Rogers, Berea
Barbara Morrison Ross'". Ashland
Angela White Sandlin'", Shelbyville
LaJTy Keith Schaefer, Madisonville
Catherine Marie Schoenbaechler, Owensboro
Lori Nikole Shah, Edgewood
Lynn Marie Shekleton, Corbin
Cathy Mashni Shunnarah, Lexington
Philip M. Skees, Elizabethtown
Jennifer Ann Smoot, Huntington, WV
Judy Sebastian Spencer, Mt. Sterling
Jane Acton Stephens", Danville
Keith Anthony Stinson, Louisville
Paul Douglas Stocker, Richmond
Kimberly Lynn Tackett, Lexington
JoAnne Taheri, Louisville
Mark Allen Taylor
Kathleen Madeline Tierno'"', Hockessin, DE
Timothy Scott Spencer Tout, New Port
Richy. FL
Lisa Witty Travis
Patricia Suzanne Vanhook, Cynthiana
Phelicisima LaVonne Weaver, Louisville
Allison Dawn williams", Ironton, OH
Emilie Jane Michler Wills"""",Mt. Sterling
Anne Marie Zegafuse, Lexington
Bachelor of Science in
Pharmacy
John Andrew Allen", Argillite
Ruth Ellen Barton", Middlesboro
Jason Allen Basham", Owensboro
Steven Christopher Berger", Bevinsville
Anna Nicole Burdette", Louisville
Patricia Ann Burton", Glasgow
Kara Yan Ting Cheung", Lexington
Timothy Milton Clifford", Cynthiana
Kristen Leigh Pass Collins", Morehead
Lysette Lynn Daniels", Brownsville
Matthew W. Daniels", Flatwoods
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Amanda Baker Dassel", Owensboro
Holly Suzanne Divine", Dawson Sprgs
Lora Lee Ellen Dixon". Rush
Anne Elizabeth Fox", South Shore
Nevin Scott Goebel", Winchester
David Leslie Green", Lexington
Gary Lee HaW, Grethel
Kimberly Dawn Harned". Brandenburg
Tracey R. Hays", Jackson
Elonia Bradshaw Henson"
Jeffrey S. [ackson", Lexington
Heath Randel [ennings", Greenville
Larry M. [ervis", Prestonsburg
Kellie Lynn jones", Bardstown
Gina Thomas Kirkpatrick", Russellville
Holly Michelle Kohls", Fort Thomas
Sherie 1.Loy", Russell Springs
Cherie Kay McCane"", Flemingsburg
Deidra Michelle Mclntosh'", Hazard
Michael B. Mckeynolds", Rockfield
Carrie [o Milam", Lewisburg
Lynda Vi Miller". Jeffersonville, IN
Nitu Mishra". India
Carolyn Lois Neel". Louisville
Gregory Gene Oakley, Lexington
Bobby Allan Pannell'", Albertville, AL
Angela Denise Parrigin", Albany
Jamie DeWayne Partin". Pineville
John Brian Porter", Lexington
Dawn M. Price", Cynthiana
Toyi Elizabeth Price"
Jennifer Lynn Pugh", Hopkinsville
Melissa Beth Reiter", Louisville
Heather Karen Ringley", Mcclure, VA
Leslie Aaron Rogers'". Berea
Larry Keith Schaefer", Madisonville
Catherine Marie Schoenbaechler",
Owensboro
Lori Nikole Shah", Edgewood
Lynn Marie Shekleton", Corbin
Jennifer Ann Smoot", Huntington, WV
Keith Anthony Stinson", Louisville
Paul Douglas Stocker", Richmond
Kimberly Lynn Tackett", Nicholasville
Mark Allen Taylor", Stanford
Patricia Suzanne Vanl-iook", Cynthiana
Phelicisima LaVonne weaver", Louisville
Katheryne Marie webb-, Scottsdale, AZ
Allison Dawn Williams". Ironton, OH
Anne Marie Zegafuse", Lexington
College of Agriculture
Dean: C. Oran Little
Bachelor of Science in
Agricultural Biotechnology
Sonja Regina Broyles, Bowling Green
Eric C. Sutton, Williamsburg
Bachelor of Science in
Agricultural Economics
Kimberly Nicole Basham, Lexington
David Palmer Durham, Danville
James Brent Frazier, Shelbyville
James Arlan Green, Pikeville
Alexander Justin Hunter'"', Versailles
Jason Todd Jenkins, Hopkinsville
Justin Thomas King, Henderson
Jennifer Dawn Kingsley, Apex, NC
James Travis Lynn'". Ft Campbell
Stephanie Lynn Murphy, Louisville
[acqualine 0 Perkins, Madisonville
Courtney Lynn Roberts'", Waddy
Elizabeth Anne Smith'"', Mansfield, TX
Michael Nolan Smith, Nicholasville
Bachelor of Science in
Agriculture
Gretchen Lea Adkins'", Ceredo, WV
Mark Timothy Alexander, Henderson
Holly Dale Andrews, Taylorsville
Kathleen P. Atchley, Lexington
J. Vanessa Baker'". Danville
Christie Lynn Bellomy", Catlettsburg
George Louis Bercaw'", Henderson
Jason Scott Berry, Owensboro
Jeffrey Michael Bewley, Rineyville
Jeffrey Scott Blake'". Louisville
James Michael Brocato, Buffalo Grove, IL
Amy Marie Buerkle'", Cincinnati, OH
Barry Tracy Burden II, Morgantown
Mistica Dawn Burke, Ashland
Michael L. Calhoun'", Madisonville
Jodi Elizabeth Chaplin, Butler
Kimberly Gwyn Childress'", Coeurd' Alene,
TD
Theresa Marie Clayton, Elizabethtown
Paul [arrod Coles'". Auburn
Virginia Ann Conrad, Harrodsburg
Christina Ann Comes, Georgetown
Daisy EUen Cowan'", Grand Rivers
Treva Camille Creech, Rogers
Stefanie Beth Cruz'", Rockholds
Shannon Davidson, Memphis, TN
Jennifer Ellene Dickey'", Jeffersontown
Sarah Elizabeth Dickey, Dayton, OH
Michelle Lynn Donoghue, Florence
Charlie B Edgington", Lancaster
Heidi Ernst, Clinton, NY
Stephanie Joy Falck, Wheeling, WV
Francis Scott Fulkerson", Corydon
John Stuart Gentry, Bowling Green
Misty Dale Gentry, New Haven
Mark G. Goddard, [r.:", Nicholasville
Lloyd Bradley Gray, Smithfield
Melinda Faye Gray, Richmond
Tim W. Gray, Memphis, TN
Michael Anthony Hall'", Nicholasville
Samuel Jesse Hancock'", Fulton
Jennifer Lucille Hansen, Somerset, WI
Sara Beth Hardy'"', Frankfort
Jordan Bird Hawley, Louisville
Jeremy Wade Hinton, Sonora
Warren Heath Hoagland, Hanson
Max Hale Hodge'", Springfield
Aaron Paul Horner, Louisville
Julie Ann Howell, Benton
Erin Catherine Hubbard, Sioux Falls, SD
Amy Atkinson Huber, Lexington
Mindy Anne Hunter'", Cincinnati, OH
Steven Matthew Hutchison'". Richmond
Eric Michael Johnson, Danville
Martin Dustin [ohnstone'". Prospect
Mary Rose jones'". Loretto
Anthony Ray Jury, Cox's Creek
Grover Adams [ustice'", Pikeville
Christin Noel Kaman, Cynthiana
Danielle Rene Kelly'", Somerset
Christopher Erin Kiger'", Lexington
Jeremy Lynn King, Springfield, OH
William Martin Klapheke, Crestwood
Julie Marie Laltleur'", Grand Rapids, MI
Allison Clare Mallory, Dunmor
Kathryn Augusta Mazyck, Dothan, AL
Adam F McCraith, Danville
Willard James McLean, Jr."*, Princeton
Mary Helen McReynolds, Madisonville
Donald Bradley Mefford, jr., Frankfort
Adam Matthew Miller, Louisville
Kevin Scott Miller, Campbellsville
Cara L. Newton, Campbellsville
Jeffrey S. Oldfield", Owingsville
Shanda Gail Pace'", Winchester
Jennifer L Parham, Hopkinsville
Thea Almeta Partin, Fairburn, GA
[acqualine D. Perkins, Madisonville
Robert Tyler Prince", Ashland
Amy Lynn Renfro'". Glasgow
Shawn Christian Rice'", Catlettsburg
Patricia Anne Riggs, Frankfort
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Stephanie Beth Rose'", Corbin
Rachele Lynn Runge, Rabbit Hash
Mary Grace Rutland, Hopkinsville
Melissa R Sammons, Rush
Mark Brian Sampson", Carlisle
Erik R Sanders'". Frankfort
Indranil Sarkar", India
Mindy Ann Schumann'". Harrodsburg
Christopher Darren Scott", Maysville
Paul Bradley Segebarth, Madisonville
William Justin Sexten, Washington Court
House,OH
Robert Tyler Siddens'", Louisville
Anna Maude Sidebottom, Greensburg
Carmen Michelle Slater, Winchester
Daniel Benjamin Slovis'". Severna Park, MD
Daniel Creighton Smith, Georgetown
Harry Marvin Smith, Georgetown
Amy Liberty Sohner, Lexington
Rebecca Lynn Stephanski, Frankfort
James Richard Stepusin, Lexington
Eric Hardin Story, Crestwood
Christina Marie Stottman, Goshen
Henry Alton Stull III, Mt. Sterling
Jeremy David Stull, Webster
Shannon Lee Sutton'", Madisonville
Ismail A. Tabtabai, Kuwait
Jeff Tanner'", Marianna, FL
Craig Evan Taylor, Winchester
Nathan Ashley Teater", Atlanta, GA
Daniel Alan Thompson, Henderson
Daniel Keith Thompson, Greensburg
Laura Lynn Utterbeck'", Bargersville, IN
Deborah Vanbrocklin". Brownville, NY
Kevin Todd Vanover, Nicholasville
Jennifer Robin Watson, LaCenter
Aaron Matthew Webster, Williamstown
Stephanie L.White'", Greensburg
Brad Lynn williams'", Fulton
Erin Lynn Williams, Scottsville
Holly Renee Williams, Franklin
William Thomas Witt, Mt Vernon
Nancy Marie Wood'", Maysville
Bachelor of Science in Animal
Sciences
Christopher Shane Brown, Morganfield
Tracy Allen Clark, Monticello
Mark A Cochran, Rineyville
Carrie Ann Davis, Russell
Richard Howard James, Pikeville
Julie Ann Mossbarger, Terre Haute, IN
Gabriel Francisco Pardo, Columbia
Benjamin Trigg westerfield'", Crofton
John F Zavaro, Russellville
Bachelor of Science in Food
Science
Tamela Marie Brown, Somerset
Dmitriy Kaganov, Lexington
Shane Gregory Shepherd, Walton
Bachelor of Science in
Forestry
John Matthew Anderson, Mt. Olivet
Amy Danielle Carrico, Louisville
Susan K. Chandler, Frenchburg
Mitchell H Frisby, Lexington
Timothy L. Hamblin, Williamsburg
James Franklin Hamilton, Owensboro
Matthew Jerome Hill, Lexington
John Cornwell Jackson, Scottsville
Anne Marie Jewell, Lousiville
James M.Mcfraniel'", Lexington
Charles William Noble II, Ermine
James Earl Petro, Westbrookville, NY
Tommy Dewayne Sasser, London
Amy Payton Siewert, Lexington
Sherry Lee Sroka, Mt. Pleasant, PA
Angela Marie Stamm, Indianapolis, IN
Steven Frederick Sutterlin, Beavercreek, OH
Robert Allen Tindall JT, Shelbyville
Bridget Marie Toth, Louisville
Connie Marie Flynn Woodcock ...., Somerset
Joshua Jeffers Woodward, Louisville
Bachelor of Science in
Landscape Architecture
Brian Patrick Akers, Princeton, WV
Bradley Edward Barz, Bossier City, LA
Jamie William Beckman, Shelby, MI
Jennifer Louise Briggs, Frankfort
Steven Callaghan ...., Anchorage, AK
Iohnathan E. Cody, Danville
Catherine Whitehouse Cotton, Westbrook,
CT
Morgan Hunter Dye", Lexington
Steven M Freeman, Louisville
Stephen Wood Hackney, Knoxville, TN
Charles Young Hulette, Morganfield
Chad Eric Hunt, Shepherdsville
Sidney Shane Lisenby, Madisonville
Lisa Marie Nally, Springfield
Kenneth BO'Dea, Lexington
Anthony Shane Parsons, Ashland
Charles Ray Perry II, Danville
Shaun Rourke, Pelham, NH
Susan Renee Schietz, Paris
Matthew Edward Shallock, Lynchburg, VA
Paul Matthew Simon, Dartmouth, MA
Burl Wells Spurlock II, Prestonsburg
Andrew Carl Stachon, Lexington
Janice Carol Westlund, Lexington
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Bachelor of Science in Natural
Resource Conservation-
Management
Michael Todd McBee, Mayfield
Bachelor of Science in Plant
and Soil Science
Marla Dale Barnett, Shelbyville
Teran 1. Bay, Brooksville
Susan Lynn Capley-Vinton'", Lexington
Maurice Clay Durham, Danville
Bryan Daniel Bbelhar, Owensboro
John C. Fangmeyer, COVington
Jason Arden Ferrell, Clinton
Eleanora 1. Fridell, Louisville
David Paul Ginn, Cincinnati, OH
Mindy Anne Hunter ...., Cincinnati, OH
Steven Matthew Hutchison'", Richmond
Brian Matthew Lenihan, Louisville
Brittany Laine Lewis, Sanders
Christopher Jay MacLaughlin, Lexington
Charles Morris Rhea, Johnson City, TN
Roger Dwayne Smith". Shelbyville
Shannon Renee Ulrich, Augusta
Kristopher Scott VanSickle, Winchester
Tina Michele Trimble Wilson, Lexington
Dean: Thomas C. Robinson
College of Allied Health Professions
Bachelor of Health Sciences
Malinda Clem Abbott'". Nicholasville
Glenda Dawn Abney", Georgetown
Melissa Dawn Alessandro", Fort Thomas
Michael Duane Anthony, Lexington
Leeann Aylor, Park Hills
Mary Ann Ba11**,Pikeville
Gretchen Elyse Bayne'". Ashland
Joy Marie Beatty", Ashland
Jill Suzanne Beimesche, Ft. Thomas,
Jessica Schaefer Bell, Lexington
linger Renee Bennett, Lexington
Craig Frederick Bertsch, Cold Spring
Edwina Caroline Blevins, Ashland
Stephen Douglas Bode", Lexington
Arden Kay Boggs", St. Joseph, MI
Martyne Dykes Bonzo, Somerset
Kristin Danielle Boor, Cincinnati, OH
Emily Catherine Bradford", Ashland
Mark Allen Brannon'", Paducah
Bridgette Michelle Brauch", Villa Hills
Jill Celeste Brown, Crestview
Bradley Phillip Bruns'". Fort Thomas
Sarah May Bumside'", Barbourville
Beverly A. Orsborn Carter", Prestonsburg
Patricia Leigh Carter'", Lexington
Gina Ann Casnellie, Villa Hills
Ping Chang'", China
Gynger Marie Chesnut, Barbourville
Carla Sue Childress'", Madisonville
Scott Kelly Christensen'". Lexington
Amy Marie Cline", Erlanger
Caroline Beth Coffman", Stamping Ground
Karen Marie Coleman", Lexington
Sandra Ann Collins, Mayking
Christopher Charles Collova, Lexington
Stephanie Renee Cook", Ashland
Rachel Leona Cornett, Harlan
Stacy D. Cox, Richmond
Shelley Adams Cranfill". Peewee Valley
Amy Crawford, Villa Hills
Mary Miller Cummins'", Louisville
Kevin Louis Curtsinger, Mayfield
Melena Susanne Dailey, Louisville
Marsha Lynn Davis", Hazard
Jennifer Rebecca Dempsey'", Fort Thomas
Sean Michael Denton'", Henderson
Laura Mitcheltree Derringer, Paris
Alice Anne Dickerson", Bardstown
Catherine Rogers Dickinson'". Lexington
P. Shane Dixon'". Jenkins
Jukey Lee Dotson*, Phelps
Lois Ausherman Downing**, Lexington
Robert Dwayne Dukes, Greenville
Tonia Renee Edwards*, Franklin
William David Eisner*, LaGrange
Robert Ellis**, Paris
Brian Scott Elmlinger, Glasgow
Michelle Lyn Emmons, Georgetown
Dawn Leigh Eskridge, Lexington
Teresa Ritchie Fields, Talcum
Jennifer Faye Finley, Greenville
Colleen Clonts Fleck**,Madisonville
Joyce Faye Frazier*, Whitesburg
Stacy Lynne Fritz*, Excelsior, MN
Hayley Corrine Stiffler Gardner, Winchester
Kathy Michelle Garland, Barbourville
Patrick Allen Cerak, Villa Hills
Carrie Lynn Germann, Edgewood
Monica Gibbs, Salyersville
Mary Kathleen Smith Gibson, Springfield
Crystal Rachelle Olass'", Dry Ridge
Gregory Dale Goodwin, Mayfield
Heather Michele Gormley, Ft. Mitchell
Amy Gabrielle Crizzerd", Sharpe
Stephanie Leann Groves, Scottsville
Amy Rudd Gutman", Louisville
Tracy Barnett Hagan'", Morganfield
Ellen Michelle Hagedorn, Fort Thomas
Mary Jo Haley*, Baltimore, MD
Scarlett O'Neil Haley", Russell
Carla [o HaW*, Banner
Ron Phillip Handshoe", Winchester
Katherine Yancey Hanley'". Lexington
Lisa Suzanne Harris", Lexington
Carrie Lee Clark Hawkins, Philpot
Kelly Duff Heath", Albany, GA
Amy Cornette Henderson", Greenville
Angelia Hope Henderson'", Grayson
Kristie Denise Henderson, London
Traci Leigh Hensley", Cattlettsburg
Ashlee Dawn Hess, Grundy, VA
Shelby Laine Hicklin, Paducah
Amanda Gayle Hill, Danville
Tawana Crystal Fields Hillard, Georgetown
Cary Raye Hisle", Lexington
Joel Edward Howard, Lexington
Keith Joel Hudson", Waynesburg
Tina Gay Hughes". Martin
Sandra Denise Hunter, Honaker
Lee Ann Huston", Owensboro
Christi Lou Ingram, Cedar Grove, TN
Rachael Ellen Ingram, Winchester
Rebecca Lynn Jackson, London
Denise Virginia Johnson, Covington
Christen Carol Jones, OWingsville
Kentry Montrell Jones, Indianapolis, IN
Polly Culpepper [ones'". Hindman
Mary Ann Kasselmann", Cincinnati, OH
Karen Lynn Keene, South Charleston, WV
April Dawn Kendrick'", LaCenter
Melanie Dawn Kendrick, Harold
Michael Wesley Kennedy, Franklin
Jeffrey Alan Koch'", Lexington
Frank Anthony Koroluk'", Nicholasville
Lianne Kraemer, Belleville, IL
Martin Paul Kreft", Woodbine
Steve Andrew Lagermann", Bowling Green
Angela Williams Lakes'". Sand Gap
Terry Allen Lawson**, Whitley City
Martha Dials Layne*, Prestonsburg
Janine LaVonne Leach, Lexington
Bradford Kenneth Lear, Central City
Kara Lynch Lee*, Vine Grove
Steven Robert Lewis*, Waverly, OH
Todd Morgan Lewis, Lexington
Jixia Liang, China
Jennifer Renae Liggett, Philpot
Laura Marie Luckett, Lebanon
Carla Renee Lydian"""",Bardstown
David Keith Marcioux**, Lexington
Jean Antoinette Marlow, Potomac, MD
Susan Adrienne Martz, Lexington
Joe Todd Mason, Bowling Green
Dreama Renee McClain"",Owingsville
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Amy Charline Mclntosh, Booneville
David H. Mckae'", Lexington
Patrick Anthony Meeker, Paris
Cynthia Elizabeth Mery, Louisville
Julia Leigh Miles", Loretto
Will M. Miller"""",Harlan
Kathleen Elizabeth Moddeman, Lexington
Julie Elizabeth Moldt, Lexington
Charles Douglas Moore", Mt. Sterling
Lloyd David Moore'". Lexington
Bryan John Morgenthaler, St. Louis, MO
Elizabeth Jane Morrison'", Lexington
Arthur Shawn Morvai", Barberton, OH
Regina Anne Motley", Burgin
Jason Douglas Myers", Sebree
Jennifer Lyn Myers, Hopkinsville
Jonathan Samuel Nalli, Lexington
Amy Lynn Neltner", Wilder
Staci Rachelle Newsom, Prestonsburg
Debra Faith Nickell*"",London
Christopher Andrew Oksanen", Lexington
Courtney Leigh Olson, Lexington
Barbara Bullock Patterson'", Hanson
April Dawn Patton'", Pikeville
Daniel Lee Payne, Louisville
Carrie [o Peckinpaugh", Somerset
Shane Allen Peffer", Flatwoods
Joshua Morgan Pennington, Paris
Heather Ann Peters'". Louisville
Angela Adkins Phillips, McCarr
Sarah Ann Player, Ipswich, MA
Billie Jean Polly, Viper
Jennifer Adele Polnisch. Lexington
Michael John Pompilio, Crestview Hills
Lindsey Meredith Powell, Lynchburg, VA
Rhonda Lynn Pulliam", Frankfort
Kimberly Ann Raho, Louisville
Susan Ashley Rankin", Danville
Traci Hillman Ravenscraft, Cynthiana
Misty Lynn Rehkop", Gilbertsville
Michael Thomas Reister, Richmond
Tracy Lyn Render, Beaver Dam
John Anthony Risimini, Louisville
W. Wesley Robinson, Ft. Thomas
James Richard Roe". Paintsville
Melissa Kay Rosing, Wilder
Cheree Renee Ross, Ashland
Molly B. Rouns, Louisville
Amy Cheri Rowe", Pikeville
Jeffrey Budd Ruben", Charleston, WV
Kimberly Millane Jones Russell",
Harrodsburg
Bryan Eric Sackmann, Lexington
Billie Jean Schanen"", Louisville
Kathryn Elise Schenck"",Yellow Springs, OH
Mark James Schlueter, Florence
George David Schroader"", Lexington
Gregory Randell Scott"""",Pikeville
Holly Nicole Sears, Somerset
Thomas James Shelton"", Corbin
Erin Marie Sikora, Newburgh, IN
Aaron Joshua Simon, Louisville
Dallas Scott Skaggs, Sandy Hook
Michele Ritchey Smiley"",Cynthiana
Charles Wayne Smith, Philadelphia, PA
David Louis Smith, Clarksville, TN
Vanessa Elaine Smith, Bardstown
Staci Michelle Sogar, Villa Hills
Jennifer Gail Sowards, McRoberts
Michael Stafford Spalding, Frankfort
Lori Leigh Spry", Winchester
Jeffrey Niel Stanley, Pikeville
David Joshua Stepner, Union
Mitzi Lynne Stewart, Hodgenville
Dana Lynne Stocker, Louisville
Pamela Jean Stone, Westborough, MA
Tasha Rena Stone'", Louisville
Franklin Ray Stumbo, Minnie
Jimmy Ray Tackett'", Pikeville
Tara Lu Tate", Paris
Amy Elizabeth Taylor, Maysville
Donald Bruce Taylor", Nicholasville
Michelle Fontaine Thacker ....
Shelli Ann Thomas, Middlesboro
Kristen Rene Thomason, Lexington
Chad McKinley Thompson", Franklin, OH
James R. Thompson, Elizabethtown
Caroline Virginia Timoney, Lexington
Corle Michelle Turley", Mayfield
Holly Jeanette Turner, Lexington
Meghan Collins Ulmer", Lexington
Tianne LaNae VanHoose, Ashland
Kerrie Kathleen Voelker, Alexandria
Courtney Lynn Wade, Russell Springs
Anne Howard Wafford, Lexington
Jennie Lynn Wagner, Lexington
Stephanie Velanne Welch, Whitesburg
Kathleen Mary Whelan'". Louisville
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Amy Alexander Whitley", Bowling Green
Joy Allison Wilt Franklin, TN
Amy Christine Williams'", Taylor Mill
Robert Dale Williams'", Prestonsburg
Tamara Kindrick Williams", Greenville
Chad Ezra Wilson, Slaughter
Christopher Michael Wilson, Webster, FL
Danny Earl Winn'", Greenville
Leigh Ann Hannah Witten, Paintsville
Kimberly S. Wright, Whitesburg
Stephanie Ann Wright", Morehead
Matthew Christopher Wyatt, Lexington
Cynthia Roberts Wynn*, Raleigh, NC
Julie Lynn Ziegelmeyer", Fort Thomas
Randy Thomas Ziobro, Lexington
College of Architecture
Dean: David Mohney
Bachelor of Architecture
Stuart Alexander, Houston, TX
Jason Lynn Barnett, Somerset
Christian James Bauer, Lexington
Oscar Julio Benavides'"', Venezuela
Jeffrey Scott Bennett, Campbellsville
Jonathan Christopher Bowling, Louisville
Jeffrey Michael Brand, Lexington
Jonathan Patrick Brannon, Louisville
Christian Shawn Brantner, Gettysburg, PA
Thomas Michael Briar, [r.", Shelbyville
Randy Scott Brookshire, Winchester
Tresba Delaine Burt, Muscle Shoals, AL
Ryan Matthew Carpico, Lancaster, OH
lady Lynn Colvin, Paintsville
Timothy Allen Cook, Westerville, OH
Scott Walker Fleming, Louisville
David Edward Harlow, Evansville, IN
Andrew Frederick Hart, Bell Brook, OH
Jason Clay Imboden, Henderson
Amy Lee Johnson, New Haven
Hugh D. Johnson [r., Olive Hill
Thomas A. [ones"
Melinda Cay Joseph, Mt. Sterling
Takuya Kanazawa", Japan
Rokshama Parveen Kham
Daniel Hunter Kinkead'". Detroit, MI
John Nicholas Koury, Rossford, OH
Dermis D Lappe [r., Bowling Green
David Allen Lewis, Lexington
Denis G Littrell, [r., Pewee Valley
Neil Victor Meyers'". Snyder, NY
Richard Nugent Monohan [r., Winchester
Sam Leon Montgomery, Jr.
Christopher Michael Morehead"
Ralph D. Nevels, Whitley City
John Robert Nickell III, Fairfax, VA
William S. Noble". Lexington
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Robert Tate Overton, Greensboro, NC
Daniel Lorenzo Piselli". Orange, CT
Travis Keith Rich**, Bloomington, IL
Christian Walter Schaller, Oakwood, OH
Patrick Kelly Shields'", Bowling Green
Frank G Shumaker Ill, Charleston, WV
Nathan Glenn Smith, Pleasureville
Steven Oral Thomas, Bardstown
Kevin David Timmerding". Covington
Edward Adams Trammell Il", Lexington
Sine Valaey'", Iran
Clifton E Wallace, North Hills, PA
Zachary Richard Wethington'", Coral
Gables, FL
Aaron Whelton, Bloomington, IL
Michael Andrew Willis, Fairfax, VA
Jennifer Lynn Wood, Villa Hills
Adrian Stuart Worobetz". Owensboro
Walter Wallace Zausch II, Henderson
College of Arts and Sciences
Acting Dean: Donald E. Sands
Bachelor of Arts
Janet Lynn Abel, Owensboro
Aaron Lee Acuff'", Ashland
Felicia Sue Adams", Louisville
James Derrick Adams, London
Wendy Lea Adkins'", Stone
Brent Wesley Allen", Gauatin, TN
Kristine Diane Amsbary, Parkersburg, WV
Ingrid Lisabeth Anderson", Crestwood
Julie Kristin Anglin, Grayson
Angela Kay Appleb~", Spring~ield, MO
Patrick Eugene Attkisson, Lexington
Mark Allen Back, Lexington
Dwayne E. Baker Sr.", Lexington
Jeffery Allen Baker'", Jeffersonto:wr:
Christopher Warren Barber, Louisville
Vincent Joseph Barker'", Louisville
Douglas W. Barnett, Lancast~r
William Earl Barrett", Fort MItchell
Audrey Deanna Baumgardner'", Lexington
Karen Lynn Beard". White House, TN
Stacey Ann Beard, Louisville
Clifford Anthony Beckham", Louisville
Ruston Lee Beckham'", Lebanon
Ashley Marcum Begley'", Richmond
Jennifer Susan Behymer, Mason, OH
Kevin Andrew Beiting, Edgewood
Rebecka Laura Belcher, Pikeville
Leigh Alison Belker, Louisville
Gareth Llywellyn Bendall, Richmond
Daniel Patrick Bennett, Lexington
Melody Danyelle Bennett
Emily Tish Bernier", Lexinl?it~n
Doniella Joseph Berry", WIlhamsburg, VA
Shane Cale Bettenhausen, Nicholasville
Kevin M. Bickett", Shepherdsville
Shawn Christopher Bidwell, Louisville
Brian Anthony Bilberry, Boston, MA
Gregory Donald Bingham, Louisville
Elise Anne Blankenship, Edgewood
Mary Ann Boden", St. Albans, WV
Paula Y. Boggs", Elizabethtown
James David Bolen, jr., Ashland
Michael Bryan Boling, Lexington
Christopher Alan Booze'", Lexington
Kimberly Kathleen Abigail Bosler",
Henderson
Amy Elizabeth Boucher'", Lexington
Scott Edward Bouldin'", Ft. Thomas
Emily Renee Bramer, Louisville
Bradley David Brawner", Louisville
Jessica Marie Bredberg, Georgetown
Raymond Samuel Bridges'", Lexington
Bart 1. Brown, Louisville
Joanna Michelle Browning, Lebanon
Andy Eugene Brummett, Albany
John Franklin Burgess, [r., St. Albans, WV
Amber Michelle Burrus, Lexington
Shannon Leigh Busby'", Brentwood, TN
Jennifer Elizabeth Bush, Louisville
Kevin Frank Button'". Lexington
Kevin Charles Byrne, Pompton Lakes, NJ
Benjamin Scott Caldwell, Weeks burg
James Mark Calvert
Lena Michelle Cambron", Raywick
[ody Lamar Campbell'", Some~set
Katina Lea Cantrell, Elkhorn City
Matthew David Cantrell, Seymour, IN
Matthew David Cantrell, Seymour, IN
Kimberly Margaret Caporaso, Palm Coast, FL
Dana Ann Cardwell", Elizabethtown
Sharon Leslie Carl'", Versailles
Mitchell Clay Carlisle, Sidney, OH
Lauren Elizabeth Carney, Louisville
Amy Danielle Carrico, Louisville
Mary Janet Carter, Nicholasville
Sharon Lynn Catron'", Hodgenville
Ruby Ellen Mullins Caudill, Jenkins
Brian Simmons Chaffin, Gallatin, TN
Tracy [o Ann Chaney", Baskett .
Catherine Anne Cherpak, Gastonia, NC
Paul Cherukuri, Belfry
Katherine Leigh Chiles, Benton
Bonnie J. Chinn, Frankfort
Michael Ray Chowning, Lexington
Cy F Clapper, Brandenburg
James Christopher Clark", Louisville
James Edward Clark, Stanton
Erica Leigh Clay, Russell
Ashley Louise Cleek, St. Albans, WV
Tricia Suzanne Clement-Harbison'", Paducah
Dana Suzanne Clemons, Clarkson
Amy Christina Cobble, Independence
Janice Elizabeth Coleman'". Georgetown
Russell Matthew Coleman, Russellville
Adam Peter Collins", Lackey
Kelly Anne Collins", Lexington
James Richard Coltharp, [r., Paducah
Bobby John Combs, Hazard
Barbara Sue Cook"
John Robert Cook, Lexington
Darin Wayne Cooke", Russell
Thaddeus B. Corbin'". Springfield, TN
Catherine Michelle Cornett, Louisville
Steven Cotliar'". Irvine, CA
Charles Daniel Cottle, Lexington
Christina Louise Cowart, Nicholasville
Amy Renee Coyle'", Nicholasville
Jamie Alison Crabtree". Pine Knot
Jennifer Neal Crank'", Lexington
Robert Sturgis Creamer, Potomac, MD
John Crissman, Lexington
Sean Michal Cummings'", Lewisport
Joshua Neal Cummins, Paris
Vaun Coburn Cummins, Louisville
Elizabeth A. Cundiff". Beattyville
Bennie Ed Cunningham, Lawton, OK
Rebecca Sue Dale, Frnakfort
James Roland Dallaire, Lexington
Aset Radylkanovich Dautbaev
Jill Elizabeth Davenport". Louisville .
Melissa LeAnne Davenport", Campbellsville
Joseph Edward David
Michael Brett Dawson, Louisville
Meredith Rea Deans, Goshen
Kevin Franklin Denehy, Lexington
Andrea McDowell Denton, Nicholasville
David Joe McDowell Depew, Putney
Robert Louis DeSensi, [r., Louisville
Marc Dittmer", Germany
Joann Trina Manire Diuguid. Hopkinsville
Jeremy Robert Divine, Central City
Brian Joseph Dixon, Florence
Warren McQuiddy Dobbs'". Somerset
Christina Ruth Donato, Crestwood
Tabitha [o Dotson'", Lexington
C. Michael Downs*"', Stamping Ground
Jennifer Le Drake"'"',Butler
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Justin Daniel Drury, Lexington
Paul Joseph Drury, [r.", Owensboro
Brian Lowell Dunn, Carlisle
Michael Robert Dunn'", Richmond, VA
Melinda Louise Dul'ont'". Lexington
Anna Lee Eakins, Paris
John Giles Edwards, Lexington
Erika Ann Elchuk, Worthington
Timothy Scott Elliott, Corbin
Stephanie Dawn Curtsinger Emmons'".
Lawrenceburg
Robert John Eusebin Enriquez, Fisherville
Roberto G. Esposito'". Lexington
Jonathan Allen Evans, Cumberland
Julia Sudjai Evans'". Lexington
Margaret Dowell Fallin, Appalachia, VA
Maria E. Fannin, Lexington
Eric John Farber'", Lexington
Daniel Thornton Farr, Versailles
John Colin Feck'". Nicholasville
Cara Lynn Fedders"
Philip Robert Feigel TV,Colleyville, TX
Steffanie Lynn Fegley, Louisville
Glenn T. H. Ferrin, Glasgow
Suzannah Marie Fister'", Lexington
Ric Kee Foo, Malaysia
William Hurt Foust'". Columbia
Koryn Michele Freudenberg'", Cincinnati, OH
Hyla Alina Fyffe-Zinn'", Wellston, OH
Diane Marie Gahafer, Louisville
April Darling Caither", Beaver Dam
John Edward Galik, Columbus, OH
Robin Lynn Garrett, Naperville, IL
Elizabeth Anne Gaskin, Bronston
Jill Aloysia Cawronski'", West Seneca
Ronald Jason Gay, Cincinnati, OH
Heather Mashea Gearheart, Harold
Jennifer Ann Charisma Ceneve", Lexington
Taher M. Ciaedi'". Zuara
Phyllis A. Giberson", Lexington
Gary James Gilbert, Hull, MA
Jaime Lynn Gilbert, Chillicothe, OH
Natalee Ann Gilmore, Owensboro
Mary Therese Gleason, Louisville
Ydaisa Comez'", Dominican Republic
Mahyar Coodarz'", Australia
Whitney Leigh Coodrum", Round Rock, TX
Gregory Payne Gordon, Nashvi~le, TN
Melissa Angelique Gordon, Lexington
Julie Kaye Gowen, Lafayette
Darin Wayne Gray, Eddyville
Jonathan E. Gray, Louisville
Darin P. Greene, Lexington
Natalie Ellen Greene, Lexington
Kenneth H. Griffin, Louisville
Ira Christopher Darrell Griffith, Morehead
Christopher Todd Critton'", Southlake, TX
Christine Alison Guyer", Owensboro
Michael Patrick Hagan, Bardstown
Jodi Leigh Hagy, Cape Coral, FL
Michelle Haines, Florence
Derek Kane Hale, Harold
Brenda jo Hall, Collierville, TN
James Christopher Hall", Somerset
Brian Keith Hamilton'", Paris
Marilyn Elizabeth Hamilton, St. Louis, MO
Amy Leigh Hamlet, Owensboro . .
Jill Katherine Hammerstone'". Nicholasville
Cortnea Brooke Hardy, Sheperdsville
Allen Leigh Harris, Jr., Louisville
Christopher Lee Harris", Winchester
Christopher Snee Harris, Columbus, OH
David Timothy Harris, Hopkinsville
Kimberly Lynn Harrison'". Trenton, OH
Phillip Martin Hartlage ......, Louisville
Aimee Nicole Haupt, Edgewood
Anthony Alexander Hayden, Owensboro
Ross Alan Haymaker, Edina, MN
Heather E. Haynes, Louisville
Charles Crooks Hazelrigg, Winchester
Clark Cancino Heinrichs, Lexington
Jonathan Randall Helton, Louisville
LeShia Danielle Helton, Piqua, OH
William Perry Henderson, Louisville
Melissa Nicole Henke, Lexington
Heather Kristine Hennel ....., Lexington
Shannon Marie Henry, Lynch
Steven Scott Henry ......, Paducah
Julie Guyton Hibbs, Prospect
Trey Simpson Higgins, Louisville
Randall Keith Hilliard", Grove, OK
Heather Allison Hiltz'". Lexington
Christopher Scott Holder". Elizabethtown
Heidi Lynn Holloway, Terre Haute, IN
james Wilson Holsinger, Jr.", Lexington
Kristin Leigh Houle, Louisville
Aaron D. Howard, Grand Rivers
Amy Rebekah Howard, Lexington
Carla Michelle Howard, Harlan
Andria Faith Howell, Owensboro
Christy Lynn Howell, Louisa
Peter Nicholas Hrabak, Lexington
Perry joseph Hudson ....., Louisville
Kimberly Hauser HuW"', Versailles
John Wesley Hughes, Newfield, NJ
Roy Joshua Human", Lexington
Eugene Paul Hume, Lexington
Brian Anthony Hurt, Lexington
Stefani Ann Hurt, Lexington
jennifer Lynn Hutcheson, Mt. Sterling
Wendy Carole Hyland", Louisville
Kevin Martin Hynes", New Providence, NJ
Melissa Gail-Childre Hyrne, Seattle, WA
Rachel Marie Ivy, Lexington
Curtis L jackson", Louisville
Kristie Renee Jackson, Grayson
Andrew J. Jacobson, Cincinnati, OH
Kellee Tiffany James, Fort Bragg, NC
Lynda Jane Jeffries, Louisville
William Baxter Jennings, Richmond
Carrie Christine johnson", Lexington
Jennifer Dawn Johnson ......, Louisville
Patrick Ryan Johnson, Lexington
Rachel Kristin [ohnson'", Lexington
Stan Michael Johnson, Pikeville
Todd L. Johnson ......, Hampton, IL
Brandon Christian Jones ....., London
Bredon William Jones, LaGrange, IL
Keli Brooks George [ones'", Carlisle
LeTonia A. Jones", Paducah
Misty Leigh Jones, Frankfort
Stephen Michael Jones , Owensboro
Krista Marie Kaenzig , Lexington
James Thomas Kane , Lexington
Keith Ernest Karagianis. Merrimack, NH
Lauren Elizabeth Kehoe, Ft. Thomas
Jessica F. Keightley. Lexington
Cristina Francesca Keith, Elizabethtown
[aye Lynn Kemp", Hopkinsville
Michelle Leah Kemper, Louisville
Kevin Thomas Kennedy, LaGrange
Lesley Michelle Kessler, Danville
David Kok Yan Khi ...., Malaysia
Robin Lynn Kidd, Elizabethtown
Bridgett Elaine Kidwell", Springfield
Matthew B.Kidwell, Alvaton
Nyeneweh Godettia Kieh, Washington, D.C.
Richard Bondurant Kincheloe, Louisville
Brian Christopher King'". Lexington
jena Faith King'", Lexington
Brian Richard Kirby", Brandenburg
Amy Melissa Kirtley, Elizabethtown
Jason Michael Klare'", Ft. Thomas
Mark Raymond Klassen'", Canada
Tracey Lee Knight, Henderson
Jennifer Leigh Knupp, Somerset
Christopher Michael Kolb, Louisville
Simon Hsiang Ren Kon, Taiwan
Brandon Lee Kraal, Zeeland, MI
Ami Marie Kreyling ......, Park Hills
Greg R. Kujawski"'*, Madison, WI
Anne Christine Kunkel, Bedford
Jason Lee Lain ....., Owensboro
Melissa Jane Lambert, Ashland
La'Toi Dollyse Lampkin, Louisville
Jason D. Larmore", Lexington
Kelly Jennifer Lawson, West Liberty
Patrick Glenn Layne, Lewisburg
Tony Wai Chiu Lee....., Frankfort
Denise Sarah Patmore Leider", Waterloo, IA
Charles William Lewis II*, Bowling Green
Eric Nelson Lewis, Cumberland
Jeffrey M. Lewis'", South Shore
Jeffrey M. Lewis, South Shore
M. Ann Livingstone-Kendall. Paris
Martin W. Littrel'", Henderson
Courtney Rae Lowe, Russell
Lezell [erod Lowe (Smith)", Harlan
Steven Dale Lowe, Corbin
Eric John Lubert, Binghamton, NY
Jennifer Ann Luebbe'". Crestview Hills
Margaret Alexander Lyle, Lexington
Marilyn Renee Lyons", Lexington
Sylvia Lyttle, Germany
Nesrine Ghaleb Maarouf Lexington
Robert Lee Maddix", Grove City, PA
Meredith Leigh Maddox ....., Lexington
Shawn Thomas Malarik, Sewickley, PA
Christina Rae Manning, Bowling Green
Kathryn Alicia Marcum, Louisville
Cristina Marin'", Spain
David P. Martin", Lexington
Ervin Heath Mason III, Russell Springs
James Robert Masse, Paducah
Melinda Allison Mathis", Shelbyville
Jennie Louise Maxwell, Chagrin Falls, OH
Andrea Cheryl McAtee. Cadiz
Sonia Kay McBride"*, Glasgow
Wendell Kevin Mcbride", Jacksonville, FL
Jennifer Leigh McCarty, Georgetown
Mina Ruth McCoy ....., Belpre, OH
Christopher Martie McDaniel III"',Bowling
Green
Angela Kay Mcf-adden. Owensboro
Connie Stewart Humphrey McGee,
Cynthiana
Shawn Elise McGee"', Lexington
Devin Michael McGovern", Ft Mitchell
Kathleen Mary McKenna, Wolcott, CT
George Mark McKenzie, Versailles
Molly Elizabeth McMatton, Ft. Thomas
Heather Anne McVay, Columbus, OH
Anthony Scott Medley", Louisville
Nathan Aubrey Meek'". Lexington
John Simon Mello", Danville
Bradley Aaron Meyers'", Cincinnati, OH
Michael Francis Middendorf, Cortland, NY
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Rebecca Fruth Migliaccio", Defiance, OH
Marko M. Milicic'". Peru
Bryon William Miller", Bardstown
Susan R. Miller*, Lexington
Shannon Mills, Lily
Kevin Price Minch, Owenton
Mary Elizabeth Mineweaser". Collierville, TN
Paul Raymond Minnillo, Jr...., Cleveland, OH
Nancy Kay Mitchell
Elmer Alan Mobley", Lexington
Karen Ann Moldenhauer, Maple Grove, MN
Jennifer Lynn Monk, Marietta, GA
Suzanne Irene Monks
Kellie Shalynne Moore", Lexington
Melissa Ann Moore, Baltimore, MD
Robert James Morgan, Kettering, OH
Brian Eugene Morris, Waverly
Michael Christopher Morris", Tyner
Caroline Cald well Morrison, Louisville
Jessica Jane Moss, Glasgow
Tangwan C. Moss, Ft. Worth, TX
Matthew Scott Moudy, Taylorsville
Christy Michelle Murphree, Lexington
Dana Marie Murphree, Lexington
John T. Murphy, [r., Lexington
Kyra Dawn Murphy ......, Fort Thomas
Heather Dawn Nally, Dixon
Hamilton Parrish Neal, Georgetown
Thomas McKay Neb, Louisville
Peter Shane Nesmith, Princeton
Mark Alan Nett", Louisville
Lora Emily New ....., Danville
Erica Herrick Newhouse", Charleston, WV
Jonathan Scott Nicholas", Louisville
Melissa E. Niedzielski, Lake City, PA
Amy Abernathy Noderer. Lexington
Kelly Randolph Nuckols, Paducah
Michael T. Nugent, Arlington Heights, IL
Julie Ann Ochs"'*, Park Hills
Scott Jacob Oer ......, Lexington
Traci Lynn O'Roark, Middlesboro
Jennifer Lea Orr, London
Michael T. Overman, Lexington
Matthew Scott Owens", Mandeville. LA
Jessica Leigh Palmer", Ft. Wright
Jennifer Michelle Palmquist, Louisville
Shawn Jason Pantaliono, Lexington
James Chester Parrott", Oak Ridge, TN
Will John Parrott, Oak Ridge, TN
Toby Pest", Louisville
Kimberly Dawn Pauley'", Charleston, WV
Michael Thomas Pedersen, Elizabethtown
Ranmalee Araliya Perera, Sri Lanka
Anthony Stephen Perry, Danville
Laura Lee Perry", Frankfort
Christopher Brian Petter, Louisville
Benjamin Mayes Phelan ......, Owensboro
Marco A. Pinto, Bolivia
Leslie Kerrin Pitman'"', Lexington
Paula Dawn Pollard*, Georgetown
Lenora Lila Porter'", Fort Mitchell
Brendan Van Horn Post, Louisville
John Derek Potter, Lexington
Jon Alan Potts, Owensboro
Joshua Caleb Powell, Nashville, TN
Berkley Phillip Prather III, Lexington
Ryan David Prewitt .....
William Ralph (Buddy) Pritchard II*", London
Brian Keith Privett, Corbin
Aaron Curtis Purdie II, Toledo, OH
Michelle Lisa Purdom". Lexington
Kimberly Lynn Purdon, Lexington
Lisa S. Puscizna, Louisville
Brian Wayne Quick'". Tyler, TX
Hannah Suzanne Raffeld, Prospect
Michael Aaron Rains ...., Albany
Elisabeth M. Randahl, Cary, IL
Joel Christian Reed, Carrollton
Laurel Jane Reed", Lexington
Brian Thomas Reynolds, Lexington
Julie Marie Rhye, Madisonville
April Jean Riddle, Lexington
Kelly Lynn Ridle, Medina, OH
Joshua D. Roberts", Murray
Karen Elizabeth Roberts", Owingsville
Michelle Lynne Roberts, Lexington
John Adrian Robinson, Birchleaf, VA
Nicolas Edward Robinson", New Zealand
William Ray Robinson, Nicholasville
Elizabeth Regan Rock, Villa Hills
Adrienne Anderson Rodgers ...., Lexington
Angela Denise Rogers, Middlesboro
Nicole S. Rohan, Lexington
Adam Jason Rohrer, Ft. Thomas
Matthew Taylor Ross ...., Russell
Randy Keith Rowland, Van Lear
Gregory Stephen Ruyak, Edgewood
Stuart Scott Ryan, Louisville
Sarah Catherine Samich. Hackettstown, NJ
Alan C. Sanders II", Lancaster
Jennifer Ellen Sapoff, Louisville
Anjan Gene Sarma", Beechmont
Lisa Marie Schainker, Creve Coeur, MO
Timothy John Schindler, Pikeville
Jason M. Schlafer, Sheridan, IL
Martin Bradley Schmitt", Mansfield, OH
Andrea Joan Schneider, Simpsonville
Christina Lenore Schultz, Lexington
Jill Elizabeth Schultz", Lexington
David Christopher Schweitzer'", Louisville
Sean Edward Scott, Paris
janet Fay Scribner, Frankfort, MI
Ronald Blaine Scrivner'". Lexington
Chad Allen Seabaugh", Paducah
Dawn Nicole Sears", Covington
Dominique joel Serio'", France
Sarah Adelle Settle, Owensboro
Christie Lynn Sheeley, Lexington
Thomas Adrian Hahm Shelton, Nashville, TN
Christopher Howard Shinn, Southlake, TX
Amy Leigh Shreffler, Nashville, TN
Rubi Ornelas Simon", Santa Ana, CA
Patrick Brian Sininger, Lexington
Paul joseph Skiermont", Omaha, NE
Kevin R. Skochil'", Middletown, NJ
Daniel R Skop, Magnolia, MA
Michael Adrian Slago, Libertyville, IL
Jeremy Ian Smith, Paducah
Kathleen Theresa Smith'", Louisville
Rafe Derek Smith", Morganfield
Ryan David Smith'", Morganfield
Timothy Shawn Smith, Versailles
jennifer Lynn Snyder, Hodgenville
Bridget Warren Sparkes, Lexington
Carolyn Hillard Spears, Lexington
Alyssa Anne Spencer", Frankfort
Melissa Mae Spencer", Frankfort
Jason M. Spurlock", Marmet, WV
Gina Marie Staib", Wheeling, WV
[eanise Staton, Pilgrim
Kristen 1. Stephen", Owensboro
Phillip Todd Stephens"
Todd Garrett Stephens, Ashland
Carl William Stevens, Shelbyville, IN
Christopher Michael Stevens, Louisville
Garrett Edward Stiglitz", Louisville
Nichole Elizabeth Stiles, Louisville
Meredith Patrick Stith, Lexington
jason Vincent Stitt'", Cleveland Heights, OH
Christopher Michael Stone", Lexington
Jane Marie Stosberg
Elizabeth Reiling Strode, Lexington
Thomas Cornelius Sturgill, Ir.:", Lexington
joshua 1.Sudduth ...., Frankfort
Heather Colleen Sullivan, Indianapolis, IN
Brian Douglas Sweeney", Naperville, IL
Paula Lynn Sword, Vinton, OH
Steven james Szczepanski, Clinton
Township, MI
Veronica Louise Tackett", Lexington
Kara Kristen Taliaferro, Owensboro
Cynthia Lynn Taylor'"', Lexington
Eric Edward Taylor, Louisville
Eric Thomas Taylor'", Detroit, MI
[eana Yvonne Taylor'", Lexington
Jeffrey Scott Taylor, Cleveland, OH
William Keller Taylor III"*, Paris
Angelia Rae Teater, Nicholasville
Hui Teng Teh", Malaysia
Andrew Alexander Terry, Lorain, OH
William Ware Terwort", Lakeside Park
Jan Devonne Tevis, Lexington
Long Bao Thai, Louisville
Amanda Susan Thomas, Owensboro
Darcy Leo Thompson, Henderson
Kyle Anthony Thompson'", Henderson
Kyle Thomas Thompson, Frankfort
Mark Henderson Thompson, Ashland
Sherry Lynn Thompson, Louisville
Deborah Iaenel Thorne, Mt. Prospect, IL
Kathryn Holt Thurman, Glasgow
Keith Gordon Tidball, Southgate, MI
Clifford David Timberlake'", Lexington
Shawn Patrick Tinsley, Spencer, MA
Tia Kristine Toups, Baton Rouge, LA
Mary Elizabeth Towles", Louisville
jennifer Jennings Triplett'", Prospect
Cheryl Suzanne Tucker, Ashland
jason William Turner, Charleston, WV
Charles Wesley Underwood II, Nicholasville
[era Lynn Utley, Louisville
Christiaan joseph Vandegeer, Fort Mitchell
Courtenay 1.Vanderwier, Lexington
Michael Anthony Vandivier, Harrodsburg
joseph Brand Venters, Somerset
joseph Frank Verciglio, Grand Island, NY
Tara Lynn Victor, Fort Mitchell
julie Danielle Vincent, Sweden
Ellen Holliday Virgin**, Chattanooga, TN
Lisa Elaine Von Wiegen, Lexington
Matthew David wagoner". Lexington
Laura Lee Walker, Lexington
Tammi Lynn Walker, Lake Mary, FL
Hung Van Walling, Lexington
joshua Christopher Wardrip". Owensboro
Rachel Anne Ware, Cynthiana
Matthew Jackson Warnock, Russell
Laura Lynn Wathen, Lexington
Michelle Marie Watson, Erlanger
Wendy Ward waugh'", Paris
Christopher Allan Webb", Louisville
Christopher Todd webb'", Lexington
Christina 1. weeter'", Louisville
Krystal Dawn welch". Mt. Sterling
Mark Aaron Welch, Lexington
Daniel Edward Wells, Englewood, OH
joyce Gayle Wells'", Georgetown
Amy M. Welvaert, Tulsa, OK
Kelly Marie Wesley, Lexington
Karin Anne West'". Lexington
jeffrey J. White, Somerset
Chicola Marie Whitfield, Massillon, OH
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Angela Rose Wilhite'", Lexington
Alicia Diane Williams'", Detroit, MI
Jeffrey Alan Williams, Orange, CA
Matthew Carl Williams, Liberty
Robyn Lee Williams, Sassafras
Justin K Willis, Louisville
Douglas Robey Wilson ...., Keene
Margaret Lee Wilson, Shelbyville
Mary Elizabeth wilson'", Lexington
Jamie Lynn Winders, Mayfield
Shannon Marie Witte"", Villa Hills
Donald C. Wolfe, [r.:", Louisville
james Milam Wood", Louisville
Kara Marie Workman'", Butler
Alexander James Wunder'", Flemington, N]
Mohd Zulhery Fahmy Yahya'". Malaysia
Jennifer Lynn Young", Corbin
Sarah Schuyler Young, Lexington
Katrina Dawn Acra Zabriskie, Nicholasville
Michelle Husam Zaghariet'". Lexington
Amber Renee Zimmerman'", Villa Hills
Bachelor of General Studies
Deatra D. Loar, Ft. Wayne IN
Anthony Dean Mills, Lexington
Mark Edward Murphy, Danville
Bachelor of Science
James Edward Adams II, Madisonville
Wael Mohammad Ahmed", Lexington
Sarah Marie Amon'", Louisville
Marienne Angela Anandappa ....
Andrea Marie Appleton, Green Bay, WI
Ivan Sergey Artiouchine, Russia
Harty Elouise Ashby", Pikeville
Laura Paula Ashby, Pikeville
Rebecca Lynn Atkins, Sandy Hook
Bradley Allen Aulick, Cynthiana
Clifford Thomas Bailey'", Trezevant, TN
Tracy Keith Barber, Morehead
TeShawna Leah Barker, Sassafras
William E Barrett", Ft. Mitchell
Mack Thor Bautista, Louisville
Kevin Robert Bayes, Paintsville
Neil Wayne Bell, Lexington
Gareth Llywellyn Bendall, Richmond
Brian Thomas Berger, Louisville
Jason Richard Berry'", Morganfield
James Michael Bichler", Random Lake, WI
Kevin Michael Bickett", Shepherdsville
Katharyn Abigail Billings'", Ashland
Jamie Preston Black, Ashland
Jill Renee Blankenship, Carbondale, IL
jimmy Douglas Blankenship, Paris
John Gregory Block'", Bagdad
David Shannon Boggs", Webbville
Michael Darrell Boggs Il'", South Shore
Brandie Marie Bohman, Springsboro, OH
Tiffany Latrice Bolen, Paducah
joseph Christopher Bone, Barlow
Christopher Joseph Borths, Rochester Hills, MI
Ryan Matthew Brant, Henderson
Bradley Glenn Brewer", Paducah
William McCoy Briggs, [r.:", Florence
Daniel Joel Brinegar, Elizabethtown
Cheryl Denise Brown, Lexington
Frank Livingston Brown Ill, Lexington
Jason Bradley Bryant, Owensboro
Nicole Leigh Buedel, Zionsville, IN
Michael Douglas Burns, Lexington
Thomas Andrew Canada, Dunnville
Di-Linh Ceo-Nguyen, Saigon
Travis Stephen Carr, Wheeling, WV
Michael Andrew Carroll, Owensboro
William Michael Ceglinski ...., Paducah
Eli Green Chandler, Lexington
Paul Cherukuri, Belfry
Michael Dathan Chesnut, Glasgow
Nicole Kain [ie Chong, Malaysia
Ser Ee Chong, Malaysia
Rohit Chopra", Paducah
Siew Yin Chow", Malaysia,
Steven Van Clark, Elizabethtown
Alecia Spillman Cline", Wingo
Tonya Renee Cohom, Frankfort
Lori L. Cole ...., Wheelersburg, OH
Charles G. Collins, Lackey
David Wade Conley, Lexington
Cynthia Anne Cooley, Greenlawn, NY
Cynthia Adrianna Begley Couch ...., London
Charles Jerome Crafton, Elberfeld, IN
Jason Jacob Crawford, Felicity, OH
Oscar R. Crawford, Salem
Elizabeth Anne Dassel
Lipi Datta, Clarksburg, WV
Eric Lee Davenport Louisville
Scottie Brian Day, Hyden
Jason Edward Del.eng", Hardy, VA
Daniela Deman ...., Israel
Brad William DeSilva, Gahanna, OH
Jason Roger Deskins, Inez
Loren Rae Estill", Corbin
julia Sudjai Evans ...., Lexington
Megan Nicole Fallahzadeh, Somerset
Daniel Richard Parr. Waverly, NY
Laura Suzanne Feaster, Huntington, WV
Todd Fields ...., Pinetop
Karen Ursula Finlay, Germany
Michael Boone Fitzpatrick, Bardstown
Shane Foister, London
Isabella Fugaccia ...., Italy
Eric David Fulcher ...., Prospect
Daniel Christopher Gabhart, Lawrenceburg
Veronica L.Gaglio ...., Lexington
Jacob Bradley Gibson, Pikeville
Lee Randolph Gibson, Pineville
Meredith Anne Giglia, Ft. Thomas
Nikole Lynn Gilbert, Springfield, OH
Patrick Brian Cipe, Philpot
Susan Elizabeth Coes'"
Stacey Lynne Goodpaster, Hampton, VA
Amanda Abshire Gorman, Lexington
Lisa Lynn Gotchel". Glen Mills, PA
Katherine Michelle Graham, Spring Lake, NC
Sarah Elizabeth Greer, London
Ira Christohper Darrell Griffith, Morehead
John Lewis Griffith, Flat Gap
Trisha Michelle Grigsby, Cincinnati, OH
Jeffrey Clay Guidry ...., Paducah
Emily Michelle Halpin, Edgewood
John Eric Hammen ...., Philpot
Jason Edward Hammonds, Lexington
Jennifer Kay Hamrick, Charleston, WV
Michael Allan Haney, Murray
David Timothy Harris", Hopkinsville
Rebecca Jean Hartman, Lexington
Claire Marie Hecker", Morehead
Traci Lynn Hedrick, Kenova, WV
Takeshi Lynn Hirano ...., Florence
jody Scott Holland'", Lancaster
Gerald Anthony Hollinden, [r., Chattanooga,
TN
Morgan Scott Hooker ...., Jackson
Kristopher Heath Howard", Florence
Kristopher Heath Howard", Florence
Kimberly Hauser HuW", Versailles
Dustin Ty Ingram, Edgewood
James Michael Isaacs, Lancaster
Shaun Frank Jennings, Tompkinsville
Chad Steven Jeske, Indianapolis
Bradley Wilson [iulianti, Lexington
Stan Michael Johnson, Pikeville
Tambrie Lynn Hedrick Johnson ...., Lexington
Adrienne Rachel Jones, Fort Wayne, IN
Jennifer Lynn jones, Edgewood
Jerry Jonathan Jones", Hazard
Laura Kay Jones, Louisville
Bradford Alan Jordan, Covington
Dara Nichole Jurich, Paintsville
justin Mark Keister, Rockton, IL
Kristin Ann Kellen, Fort Mitchell
Kevin Thomas Kennedy, LaGrange
David Kok Yan Khi'". Malaysia
Kimberly Dean Kimbler, Paintsville
Cameron Kelly Booth Kirk ...., Lexington
David Ross Kirkpatrick, Tompkinsville
Kristian Brandon Klaene", Edgewood
Denly Chung-Hai Kong, Malaysia
James Anthony Kraus III, Louisville
Amy Lynne Kuhr'", West Chester, OH
Christina Jean Langston", Paducah
Allen Clifford Laughlin, Lexington
Ryan Anthony Lawrence, Paducah
Kok Leong Lee, Malaysia
Mark Jeffery Lee, Leitchfield
Lindsey Nelson Leet, Mt.Olivet
Heather Denise Lindauer, Walton
Laura Noel Lohrman, Toledo, OH
Trevor Marie McDaniel Macl.aren, Lexington
Vanessa Erin Magee, Ft. Walton Beach, FL
Az Lan Malik", Malaysia
Susan Elizabeth Marra, Lexington
Ami Elizabeth Marshall'". South Beloit, IL
Jason Michael Masony, Brunswick, OH
John Daniel Masters, Flemingsburg
Megan Michelle May, Paris
Christina Lynn Mayes ...., Louisville
Byron Keith Maynard, Campbellsville
Andrea Keith Franklin McCubbin*,
Campbellsville
Kimberly Jean McGovern, Lexington
Roland Alexander Mclntosh, Stanton
Jonathan Larry Mclntyre'", Viper
Michael Shawn McNeely, Elizabethtown
Pennie Wright Meade, Pikeville
Suzanne Alicia Meers ...., Louisville
Jody Ann Meredith, Long Branch, WV
Scott Allin Merkley, Elizabethtown
Alison Anne Messmer", Fort Thomas
Michelle Lee Meyer, Bardstown
Todd Eric Meyerrose, Angola, IN
Jennifer Marie Miller", Owensboro
Geoffrey Alan Modderman, Elizabethtown
Ndidiamaka Ginikanwa Moka ...., Lexington
Jason Edward Moore, Corbin
Jessica Jane Moss, Glasgow
Leigh Ann Motley, West Liberty
Kevin Mark Muha, South Williamson
April Farrah Myers, Morrisonville, IL
Sarah Anne Myers, Cave City
Rudo Masunungure N'Dia, Harare,
Zimbabwe
Daniel Joseph Neill, Lexington
Jennifer Anne Nerstad'". Lexington
William Henry Newsome III, Pikeville
Michael Lenos Noble, Williamsburg
Jennifer Rene Olges, Louisville
Laura Ann Oremland, Tampa, FL
David Allen Osborne ...., Dry Ridge
Timothy Scott Osborne, Lexington
Elizabeth Loraine Otte, Ft. Mitchell
Sharon Elaine Palmisano, Green Bay, WI
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Shallni Parekh, Lexington
Claire Michelle Parker-Harston, Albequerque,
NM
Dimpi R. Patel'". Lexington
[ignaben Dhansukhbhai Patel, Fulton
Tamara Sue Perkins, Edmonton
James Dennis Pett, Bloomington, IN
Jonathan Alan Piercy, Beattyville
Matthew John Pierzala, Rush
Sonia Danielle Pigott, Lexington
Carla Marie Piotrowskl'", South Milwaukee, WI
Andrea Beth Pollock", Webster
Laura Kay Pollock", Stone Mountain, GA
Jeffrey Edward Ponatoski, Ft. Benning, GA
Robert Counts Pope, Lexington
Derusha Delaine Powell, Russell Springs
Beth Ann Preece", Turkey Creek
Shade Raymond Preston IV", Huntington, WV
Rebecca Lyn Puckett" .., Shelbyville
Mark Harmon Pugh, Flemingsburg
Kenneth Joseph Randles", Lexington
Wade Matthew Rankin, Brooksville
Benjamin David Reed, Pembroke
Tamara Lanise Taylor Reed, Louisville
Thomas M. Reed, Versailles
Nathan Alan Renigar ...., Pikeville
Heidi Ritchey, Cynthiana
Louis Barret Rives, Lexington
Kristi Suzanne Robinson ...., East Point
Amy Elizabeth Rogers ...., Lexington
Ahren Marie Roth ...., Milford, OH
Zackary Van Roy, Ashland
Marvin Edward Ruffner, Lexington
Clinton Matthew Rutherford, Catlettsburg
Stuart Scott Ryan ...., Louisville
Zeina Nazih Salam, Owensboro
Mario Peter Santulli, Clifton, NJ
Tamara Lea Sapp, Owensboro
Dijuana Schnyder, Radcliff
Christina Marie Schroeder ...., Ashland
Jill Elizabeth Schultz", Lexington
Darin L. Seehafer
Darrin Wesley Sevier, Barbourville
Tonya Renee Shadwick, Frankfort
Tommy Warren Shelton, Corbin
Stefanie Danielle Shepherd, Ashland
Charles Barrett Simpson, Glasgow
Heather Michelle Skeens, Charleston, WV
Stephanie Ann Skinner, Lexington
Julie Ann Speer", Lexington
Michael Jay Spence, Inez
Amy Vernessa Spicer, Henderson
Kevin Ray Stewart, Lexington
Kyle Patrick Stewart, Somerset
Steven Michael Stogner, Louisville
Mark Steven Strevels, Lexington
Michelle L. Stump , Charleston, WV
RaeAnne Szeluga , Lexington
William DeAngelo Tabor", St Albans, WV
Michael Bryant Thompson, Louisville
Alicia Denise Tindall*, Lexington
Deanna Rae Todd, Eubank
Craig August Tomasetti, Villa Hills
John Grant Trumbo, Hazard
Koichi Tsunei, Japan
Julie Lynne Tudor, Lexington
Scott Joseph Tumey, St. Louis, MO
Jaime Lynn Twehues, Williamstown
Marianne Elizabeth Unruh'", Selma, CA
Donna Turpin Upchurch, Monticello
Ashley Gayle Vancil, Huntsville, AL
Amanda Susan Varner ...., Sherwood, AR
Justin Everett Vessels, Benton
Susan Amanda Walls", Finchville
Patrick Allen walsh", Lexington
Brock Ryan Ward, Inez
Elizabeth Jane Ward, Fulton
Martin R. Ward, Beech Grove
Stephen Landers Ward, Lexington
Rachel Anne Ware, Cynthiana
Marvin Glen Warner, Russell
Wendy Michelle warren", Louisville
Virginia Marshall Watkins, Frankfort
Christopher Thomas Webb, Flemingsburg
Christina Michelle Weis, Louisville
Arlie Campbell Wheeler III, Ashland
Melissa Michelle Wheeler", Middlesboro
Leslie Allison Whipple ......, Lakeside Park
Chanty Lynn white'", Hopkinsville
Christopher Anthony White", Upton
Stephen Spalding White, Nicholasville
Julie Janes Wilderman, Mt. Carmel, IL
Douglas Matthew Wilham, Louisville
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Kimberly Renee Wilson, Russell Springs
Mandala Veda Wilson'", Lexington
Benjamin Adam Wolfe, Louisville
Janet Leigh Mercer Wolford, Lexington
Janet Leigh Mercer Wolford, Lexington
Steven Bradley Wood, Lexington
Gregory Allen Woosley", Lexington
Manford Alexander Wright, [r., West Liberty
James David Young, Florence
Francis Cruezo Zamora", Charleston, WV
Mindy Ann Zinser, Reading, OH
Carol Martin Gatton College of Business and Economics
Dean: Richard W. Furst
Bachelor of Business
Administration
Mark Christopher Abbott'", London
Rozieana Abdul Halid Khalid", Malaysia
Courtney Michelle Allen'". Louisville
Wgel Ahmed Alsharhan
Vibha Singh Ancha, India
Michelle R. Anderson
Donald Lee Anthony, Louisville
Russell B. Arbuckle", Louisville
Sharon Barbra Arginsky", Versailles
Mira Renita Arifin, Indonesia
Alee Amber Arnett, Wayland
Samuel Allen Bailey, Wilder
Justin Francis Baker'". Louisville
Matthew Lee Baker, Danville
Michael P. Baker, Frankfort
Pamela Jean Watson Bancroft", Lexington
Michael David Bames'", D'Iberville, MS
Brandon Michael Barnett, Holland, Ml
Thomas Andrew Bate'". San Diego, CA
Jennifer Ann Beavers", Glendale
Mary DuPre Bennett, Rolla, MI
Janet Barnett Bertrand, Lexington
Angela Beatriz Betancourt, Barbourville
Jennifer Carol Betterman, Lexington
Laura McMahan Bills", Paris
William Robert Blackburn, Crestview Hills
Bradley Philip Blakeman, Owensboro
Owen Randolph Blakemore", Hockessin, DE
Vanessa Lynn Bland, Versailles
Derek Joseph Bonifer'", Louisville
Levi Simon Bourget, Lexington
Samuel T. Bowers, Carlisle, PA
Todd Eric Boyd", Elizabethtown
Matthew Todd Bratcher, Bowling Green
Jeffrey Adam Brent, Munfordville
Sara Lynn Brodnick. Miamisburg, OH
Brian Alan Brooks'", Cynthiana
Gregory Barton Brooks'", Cincinnati, OH
Jeremy Vaughn Bryant, Glasgow
Allison Leigh Buehner, Louisville
Douglas William Bunk, Cuba, NY
Walt Pinson Burchard, Lexington
Vida K. Burton, Iran
Shelley Lenn Busby ...., Nashville, TN
Mark Reynolds Bush", Beattyville
Carrie Ann Caldwell", Lebanon
Jason Eric Calhoun ...., Owensboro
Brian Thomas Cambron", Bardstown
James Brian Campbell, Louisville
Kellee Renae Campbell, Mt. Sterling
Kristen Michele Campbell ...., Henderson
Kristen Ashley Carr ...., Paducah
Jason Scott Carroll, Smiths Grove
Angela Lee Case", Junction City
Michael E. Cassity, Russellville, OH
Erich Andwan Castillo"
Joseph Benjamin Cecil'". Louisville
jason Brookes Chalfant'". Steubenville, OH
jan Lee Chan, Malaysia
Tejen Chang", Taiwan
Karim Chatila ...., Lexington
Nora L. Cheek'", Lexington
Michael Aloysious Chhze, Singapore
Jennifer Ann Chichester, Cambridge, OH
Raymond Chin'". Malaysia
Oon [in Ch'ng". Malaysia
Choon Fee Chong, Malaysia
Laura Kathleen Cicci ...., Erlanger
Howard Ashley Cline", Maysville
Ashley Nicole Clouse, Bowling Green
Brian Wallace Cobb", Hopkinsville
Christy Leen Coleman, Owensboro
Edwin Barrett Coleman, Pikeville
Heather Marietta Coleman
John Michael Combs, [r.:", Dayton, OH
Kristin Allen Comstock, Apopka, FL
Charles William Connor IV", Lexington
Amy Catherine Conrad ...., Williamstown
Natalie Marie Corbett, Lexington
Shannon R. Corley, Greenville
Joseph Greg Cotton, Danville
Sally Anne Croft, Hopkinsville
Mark Richard Crowell, Benton
Andrew William Crowther, Elmhurst, IL
Kristen Marie Curtis, Mt. Pleasant, PA
John Jason Davis ...., London
Mark E. Davis, Harrodsburg
Rebecca [o Davis, Russell
Ryan Walter Davis, Paducah
Ingrid Renee Davit ...., Prospect
William John Deegan
Nicole Neal DeMichelle
Richard Allen Dengelegt ....
Amy Ann Denes, Prospect
Meredith Anne Dettmer, Cincinnati, OH
Robert Lee DeVasier, Russellville
Nimrat Kaur Dhooper, Lexington
Shannon Jolene Dial'", East Grand Rapids,
M1
Cheryl Pei Chean Ding, Malaysia
Mee Lang Ding", Malaysia
Daniel DiRenzo ...., Chagrin Falls, OH
Wendy Lee Dodson'", Corinth, MS
James Patrick Doran", Flemingsburg
Teresa Leah Duba. Versailles
Jim D. Dunn, Louisville
Gayani Amila Dunuwille, Sri-Lanka
jon Dvorak, Czech-Rep.
Jonathan David Eakin", Frankfort
James Robert Eck, Fort Mitchell
Shane Coleman Eckman, Nicholasville
Jessica Marie Edlin, Louisville
Osee Benjamin Edwards, Philadelphia, PA
Jeffrey Ryan Ellison, Louisville
Malcolm Sean Endicott'". Midway
Janice Christine Evans ...., Lexington
Rose-Ann Farah, Carlisle
Timothy Patrick Farrell, Parkersburg, WV
Kristy Hope Paulk'". Madisonville
Tricia Ann Feagan, Lexington
Albert William Pedders'", Florence
Micheal Luverne Pisher'", Lexington
Wai Yun Pong ...., Malaysia
Chwee Sze Poo, Malaysia
Jon Carter Pout", Lexington
Stephen Travis Frazier", Glasgow
Jennifer Lynn Fritz, Coral Springs, FL
Scott Allen Fryzel", Rochester Hills, MI
Brian Dyer Fullenkamp, Kenton
James Robert Fultz W, Ashland
Matthew Thomas Gates, Cincinnati, OH
Lawrence Gatti III""',Louisville
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David Greg Germond, Lexington
Joshua Edward Gibbons", Johnson City, TN
Tara Alison Gilbert, Versailles
Bridget Christine Gillespie, Ashland
James Calvin Givens II, Hopkinsville
Jason Alan Goodman ...., Franklin
Debra Susan Grant, Satellite Beach, FL
William Brian Graves", Lexington
Chris Gray
Paige Eddleman Greene ...., Versailles
Jason Kenneth Creiner'"', Cincinnati, OH
Tonya Renee Criffin'", Shelbyville
Meagan Hilary Griggs, Lexington
Forest Eugene Gullett, Greenup
Jonas Gavin Hackney, Somerset
Holleigh Deaton Haddix'", Lexington
Andrew Charles Hagedorn, Fort Mitchell
Paul William Hagman ...., Hawesville
Benjamin Aaron Hall, Louisville
Shea Fitzgerald Hallenberg", Louisville
Jason Patrick Hamilton, Owensboro
Jeff Hamilton'", Owensboro
Mitzi Layne Hardin", Inez
Michele Elizabeth Hargis, Fort Wright
Chad Kevin Harlan, Lexington
Jeffrey Dyson Hamed, Louisville
Kara Marie Harvey'", Cold Spring
Allison LaKeta Hatfield, Lawrenceburg
Sean Christopher Hawkins, Louisville
Jonathan Michael Hayes'", Radcliff
Ashley M. Hayhurst, Lexington
Paul Edward Haynes, McLean, VA
Jason Reid Helfrich'". Lexington
Christopher Kala Herron, Tompkinsville
Scott Anthony Hibbs", Owensboro
John Shane Higdon ...., Boston
~onica Selene Higdon'", Elizabethtown
April Erin Hollon, Gravel Switch
Robert Charles Holmberg, Lexington
Ming Li Cynthia Hong'", Malaysia
Alessa Dawn Hopper'". Paducah
Adam David Horbovetz, Paducah
Amy Renee Houchin, Lexington
Christopher Michael Huelsman ...., Louisville
Mark Terrell Hurst, Danville
Kendra Renee Hurt, Lancaster
jason Daniel Hyrne, Lexington
[honi Iskandaria, Indonesia
[oequetta Shkneil Jackson, Louisville
Keri Kay [ebbett, Findlay, OH
Luke Anthony [ordan'". Georgetown
Bonnie L. Judd ...., Greensburg
Tansy June Kadoe ...., Burma
Sri Kamalini Kallakuri'"
Charles Andrew Kallil TV,Lexington
Anuruk Karoonyavanich, Thailand
Carolyn Sue McGlone Kash, Lexington
William Edward Kaufman, Bowling Green
Saek Leng Kee...., Malaysia
Aaron Daniel Keith , Louisville
Eric Craig Keuling , Miami, FL
Chin Hong Khor, Malaysia
John Kevin Kidd'". Lexington
Tae Kim, Korea
Deborah Dawn King, Georgetown
Judson Robert Huber Kinnucan, Lake Forest,
1L
Nora Ann Koffman, Kingsport, TN
Theresa Jean Kraman, Lexington
Sophia Borisovna Kuchmistaya'",
Kazakhstan
Thanongsak Kunchaiwatthana'". Thailand
Keith Jason Labelle, Louisville
Meghan Elizabeth LaBelle, Southlake, TX
Andrew A. Laltont'", Paducah
Brian Baker Lamar, Elizabethtown
Sean Patrick Larkin, Lexington
Charles F. Larmour", Lexington
Brian Neil Laughlin", Louisville
Chee Yoong Lee, Malaysia
Effendy Zahari Lee, Malaysia
Ping Yong Jennifer Lee, Malaysia
Hans Christopher Lehmann'", Louisville
Jason Duane Lemmond, Burlington
Michael Todd Lemon", Largo, FL
Jeremy Michael Lenihan, Crescent Springs
Iuli Bim Yee Lim'", West Malaysia
Michael Thiam Ming Lim, Malaysia
Michelle Ee Chuen Lim'". Malaysia
Karen Aultz Linkous'", Lexington
Ryan Richard Loghry, Nicholasville
Hon Mun Loo, Malaysia
Jeffrey Nathaniel Lyons, Lexington
John Robert Meckey'", Waddy
Victor J. Maclaughlin 111,Richmond, VA
Gordon Arnold MacPherson, Paris
Eric Raymond Marshall'", Villa Hills
Natalie Nicole Mathis", Florence
Steven P. Mattis, Knoxville, TN
Sarah E. McAlister, Georgetown
Christopher James McCabe, England
Stephen Robert McCarter"""",Louisville
Scott Michael Mcc.ollum'", Shepherdsville
Tobin Patrick Mcc.omas'", Hendersonville
TN
John Kelly McCormick, New Haven
Glen Edward McCoy"",Buckhannon, WV
Shannon Dean Mclsaniel'". Lexington
Patricia Ann McGillvary"""",Carmel, IN
Eugene Thomas Mcknight'", Richmond
Michelle Lynn Mees, Louisville
Melianda, Indonesia
Gregory Dean Messer, Louisville
Jeremy David Miller, Henderson
John Bartley Miller", Lexington
John David Miller", Carlisle
Lisa G. Miller"""",White Mills
Joseph Eugene Mischler'", Evansville, IN
Peyton Loving Mitchell III"""",Hazard
Tommy B.Morris, Hopkinsville
Jeffrey William Mossey"""",Hopkinsville
Ked Michelle Mouser, Madisonville
Brian Mowery"""",Corbin
Amy Loris Mudd, Ft. Mitchell
Lisa Caroll Mullins, Lexington
Mandy Lee Murray, Fulton
LeeMiles Muster"", Calhoun
Gloria Jean Napier, Hyden
Adam Joseph Neil, Frankfort
Angela Rachelle Newman"""",Lexington
Khing Heang Ng, Malaysia
Pui Boon Ng"",Malaysia
Saw Lian Ng"""",Malaysia
Blythe Ann Nordenson, Spring, TX
Maria Renee Novitsky"", Louisville
Brenden Joel William Nowak, Louisville
William Bryan Nusky"""",Louisville
Joshua Matthew O'Bryan, Brandenburg
Christopher Thomas O'Cull
Olusoga Oluwole Odubogun, Lexington
John Robert Ollinger", Cincinnati, OH
Yen Mei Ong", Malaysia
Christopher Shannon Otto'", Frankfort
Sonya Kirit Patel, Lexington
Robert Hanes Petterson'", Ft. Thomas
Natalie Renee Patton
Dana Marie Peel, Nicholasville
Jason A. Penn'", Frankfort
Michele Marie Pennie'", Clearwater, FL
William P. Pierskalla'", Lexington
Douglas Floyd Gene Poore, Florence
Bryan Clark Pope", Naperville, IL
Damon James Porter, Louisville
Natalie Diane Potter, Louisville
Scott Michel Potter'", Louisville
Mandy Belinda Pritchett, Frankfort
Rachael Ann Radenheimer. Fort Thomas
Christine Joann Ragan, Plymouth, MI
Sasha Ingrid Ragsdale, Florence
Danielle Elissa Raymer, Union
Robert B. Raymond'", Owensboro
Eryn Lynn Recktenwald'", Louisville
Tara Lee Recktenwald", Dwale
Ryan C. Redfield, Ludlow
Daniel Scott Reed'". Louisville
Donna Kay Reeder", Lexington
Charlotte Boling Rees. Winchester
Ragon Kyle Reusch, Providence
Michael Thomas Reynolds, Crestwood
Amy K. Ridge'", Lexington
Brandon Michael Ring, Louisville
Lee Phillip Rivette'", Smithfield
Alan Carter Roberts", Lexington
Monica Therese Robke. Fort Wright
Kenneth L. Rogers, Lexington
Brian David Rose'", Burlington
Carrie Ann Roth, Ft. Thomas
Aaron A. Rottgering", Paducah
Darren Leslie Rowe'"', Elkhorn City
Michael Paul Rowland, Villa Hills
Terry Darren Royal'", Owensboro
Michael P. Runnels, Lexington
Timothy Lawrence Ryan, Louisville
Karl K. Rybicki, Jeffersonville, IN
Blake Martin Sallee, Versailles
Say Nie Sam, Malaysia
Christy Dawn Sandefur'", Calhoun
Cern Sarihan'", Springfield, OH
Alice Taylor Schelling", Cynthiana
Christopher Joseph Schmidt'", Lexington
Holly Lynn Schmitz, Carlyle, IL
Bryan Wayne Schromsky, Eggharbor
Township, NJ
Beng Ee See, Malaysia
Michael Lawrence Seiler, Louisville
Marc F. Sexton"",Germany
Pathik Dilip Shah, St. Louis, MO
Asha Rajani Shambhu, Lexington
Jeffrey Wayne Shelton, Mayfield
Timothy Brian Shelton"""",Lexington
Eddie Louis Shepard II, Louisville
Weng Han Shim, Malaysia
Matthew Paul Shuler"""",Louisville
Carl Edward Slobodzian"", Flora, IL
Benjamin Todd Small"""",Williamson, WV
Kelly Kay Smith, Dayton
Huey Fun Soo"""",Malaysia
Joshua Edwin Sorrell"""",Cynthiana
Rhett Matthew Spivey, Paducah
Scott Kent Stearsman, Henderson
Cheryl Ann Steele
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April Love Stephens, Flemingsburg
William Louis Sterett ITI"",Owensboro
Amanda Ryanne Stewart'", Randallstown, MD
Brian E. Stidham", Lexington
Robert E. Stoss, Cynthiana
Catherine Cade Stovall, Lexington
William Lloyd Stover, [r.v", Shelbyville
Gregory Lee Streit, [r.:", Louisville
Andrew Brent Stubblefield, Paducah
Brian Joseph Stumm, Chicago, IL
Richard E. Stump, Lexington
Kurt R. Supe", Cincinnati, OH
G. Shannon Tabler, Athens, OH
Christine M. Talley". Medina, OH
Hiroyuki Tamura'", Japan
Ju Chun Tan, Malaysia
Thiam Sing Tan, Malaysia
Sayam Tantasook'", Lexington
Siwa Art Tantasook'", Thailand
Tiffany Fen Ni Tay'". Malaysia
Andrew Michael Taylor". Ashland
Mark T. Taylor, Dover Plains,.WY
Poh-Thong Teo, Malaysia
Hooi Mean Teoh'", Malaysia
Benjamin Henry Tbomas'", Louisville
Derrick J. Thompson", Owensboro
Astarra D. Tingle'", Campbellsburg
James T. Morris Todd, Madisonville
Christopher M. Tomasetti, Villa Hills
Kristin Allyson Triplett, Prospect
Robert Patrick Vail, Wheaton, IL
Phillip James Van Hook, Waysville
Daron Morgan Van Vactor'", Louisville
Jason Anthony Vehige'". Atlanta, GA
Jason Wayne Veinot, Lexington
Nancy Lynn Vogel, Bowling Green
RacheUe [atune Vowels, Henderson
James J. Wainscott", Georgetown
James Allen walker", Louisville
Richard Allen Wathen, Owensboro
Dwayne watkins'", Blackshear, GA
Alton Lee Webb, Shelbyville
Megan Sandra Webster, Florence
Wai Yin Wee, Malaysia
Craig Philip Weikel'", Henderson
Jason Scott Weilage, Prospect
Stefan Karl-William weiler'", Germany
Mark David West'", Louisville
Heather Louise Wheeler, Simpsonville
Justin Peter Whipple, Atlanta, GA
Grant Andrew White, Edgewood
John David White"""",Louisville
John Preston White IV""""
Sastro Wiharto, Indonesia
Justin Leo Wimsatt, Louisville
Mary Catherine Witt, Fort Wright
Eng Kim Wong"",Malaysia
Teck Leng Wong"""",Malaysia
Alex Matthew Wood, Louisville
Jason Alan Worrell, Winchester
Carrie Lou Wright, West Liberty
Robin Carl Wright"""",Lexington
Amy Lou Young"",Madisonville
Nicole Marie Zabita"",Readington, NJ
Christopher Edward Zimmer, Villa Hills
Iznoreen Aida Zolkifly"",Malaysia
Bachelor of Science in
Accounting
Jimmy Wayne Adams, Middlesboro
Bruce Roger Albertson, Jr., Louisville
Alison Lynn Arnold"""",Lexington
David Derrick Ayers, Lexington
Henria Suzanne Bailey, Manchester
Brian William Banet, Crestwood
Jennifer Lynn Bare, Maysville
Melissa S. Beach, Grand Rapids, MI
Laura Nan Beard, Crestwood
Amy Anne Bishop, Manchester
Bradley Philip Blakeman, Owensboro
Melissa Dawn Brown". Paducah
Kimberly Denise Bumpus, Henderson
Tracy Gail Burden", Central City
Melissa Marie Busby", Versailles
Laura Compton Busse, Louisville
Kristen Michele Campbell'". Henderson
Christopher Rex Carter", Elizabethtown
Terrence D. Carter'". Louisville
Christopher Martin Cayce", Hopkinsville
Nora L. Cheek". Lexington
Patricia Lynn Clark'". Springfield
William Jeremy Clark, Bardstown
Susan Elizabeth Cleveland'". Georgetown
Nancy Ann Cloyd, Lexington
Heather Marietta Coleman, Pikeville
Michael Kenton Colgan, Villa Hills
Sarah McClanahan Combs, Lexington
Elbert Alan Cornett, Cumberland
John McKinley Cornett", Harlan
Bradley E. Cothran'", Paducah
Brian Talbot Crafton>!->!-,Henderson
Catherine Haydn Davis, Louisville
Frances Suzanne Davis", Cecilia
Patricia A. Dimon". Derby, CT
Vinh Phong Doan>!->!->!-,Lexington
Jennifer Lynn Doyle, Brick, NJ
Christine Elizabeth Driscoll>!->!-,Germantown,
OH
Christian Allen Durston, Louisville
Nikki S. Easley", Louisville
Thomas G. Ehrhard>!->!-,Louisville
Lashyia Ta-Kashema Elliott, Madisonville
Jill Suzette Emerson, Russell Springs
David E. Emmert, Lexington
Scott Norris Falk. Madisonville
Albert William Pedders'". Florence
Rhonda Hahn Penwick'". Bardstown
Jennifer Maria Pike, Virginia Beach, VA
Kevin Garrett Fisher, Louisville
Sharon Renee' Flannery'", Lexington
Latonya Nicole Ford, Lexington
Travis Clinton Frick, Louisville
Darcy Marie Friddle, Versailles
Jack Scott Gatlin, Northville, MI
Bradley Thomas Caunce'", Lawrenceburg
Chad Allen Gibson", Henderson
Enrique L.Giraldo", Rio Piedvas, PR
Patricia Paige Coodlett'", Lawrenceburg
Amy Rene' Cootee'". Louisville
Christy Michelle Gregory, Georgetown
Robert Norman Griffiths, Greensboro, NC
john W. Halenkamp, jr."', Florence
Matthew Dean HaW, Henderson
Todd Matthew Hamilton, Louisville
Benjamin W. Harmon, Jr., Olive Hill
Allen Leigh Harris, Jr., Louisville
Holly Kay Harris">!-,Somerset
Stacey Lynn Harris">!-,Elkhart, IN
Keith Hatfield>!-",Kimper
Marla Jo Hicks, Flatwoods
Michael Patrick Higgins, Louisville
Kevin Michael Hobstetter, Ashland
Audrea Katherine Holmes">!-,Pleasureville
Julie Wesley Holt .., Hustonville
Dana Ashley Hopkins", Vienna, VA
Jennifer Nicole Hudson, Greensburg
Aimee [o Jackson, Independence
Heather Susanne [enkens, Louisville
Carrye Elizabeth [enkins'", Columbus, OH
Paul David johnston", Richmond
Brian Jason Jones, Lancaster
Denise Nicole [ones'", Lexington
Kevin Jon joynt, Louisville
Joseph Peter Karpowicz, Lexington
Jason Chris Kaufman'", Florence
Benjamin Todd Keller"", Lexington
Elizabeth Nicole Kelley, Bardstown
Lina Beth Kelly'". Lexington
Fargal Ali Khan", New York
Niyaz Hussain Khan, Lexington
Chin-Hong Khor. Malaysia
Jason Michael Kirtley, Henderson
Kathleen Lynne Kluesner'". Harrodsburg
Amy Marie Knapp'", Lexington
Tara Elizabeth Knapp, Nicholasville
Theresa Jean Kraman, Lexington
Elizabeth Ann Leake'", Louisville
Elizabeth Bowles Leatherman, Pikeville
Han-Yen Anne Lin", Pikeville
Brandy Reni' Livesay, Central Islip, NY
Leonard Lobaito, Lexington
Kathy A. Collins Logue'". Harrodsburg
Michael Scott Matheny, Madisonville
Deidra Bootze Mathews, Lexington
Jennifer Riddle Mattingly", Lexington
Gary Lee Mayhall'", Morganfield
Rebecca Paige McCray, Lexington
Rachel Laura Medley'". Brandenburg
R.B. Mercer'", Lexington
Jason Ronald Meyer", Edgewood
Lesa Kay/Barnes Miller, Bedford
Bradley Shane Mineer, Flemingsburg
Brian G. Minton", Lexington
Robin Leigh Miser, Lexington
Jay Randolph Moeck'", Frankfort
James King Moore, Madisonville
Timothy Ray Moore", St. Charles, MO
Kris A. Morgan'". California
Michele Lezlie Morgan, Manchester, OH
Mickey Morton'". Bowling Green
Keri Michelle Mouser'", Madisonville
Emily Catherine Muse", Lexington
Christopher Douglas Nolan, Stanton
Mas'ud Nordin", Malaysia
Jared Ronald O'Brien, Amburgey
Zoya Orlov'", Russia
Allison Lindsey Orr, Mattoon, IL
David Michael Orthober", Louisville
Steven Douglas Parks", Barrackville, WV
Natalie Renee Patton, Gallatin, TN
Jill G. Phelan'", Lexington
Todd Larry Phillips"", Owensboro
Gregory Alan Piegols, Elizabethtown
Matthew Benton Polk'", Lexington
Eric Ray Polly, Whitesburg
Tara Dawn Powers, Vanceburg
Michael Gregory Robertson
Robert Aaron Rose>!-",Bagdad
Jason P. Sanders, Louisville
James D. Schenck>!->!-,Lexington
Jonathan David Schooler", Harrodsburg
Shannon Jannae Schott, Crestview Hills
Brian Christopher Schultz, Louisville
Cara L. Schultz, Lexington
Paul Jonathan Scott", Beech Grove
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Eamon M. Scully", Malaysia
Crystal Lynn Sebastian", Nicholasville
James Arthur See'". Lexington
Jeffrey A. Sellers'". Nicholasville
Jacqueline K. Sexton
Brenda Kay Shuck'", Versailles
Ricky Shane Simpson'", Elizabethtown
Courtney Anne Sloan, Decatur, IL
Charles Jeffrey Smith, Louisville
Dawn Nanette Spears"'
Sean Arthur-Mirchelle Spiegel'", Lexington
Douglas Wayne Starnes, Hebron
Cheryl Ann Steele, Sandusky, OH
Kevin Steele, Louisville
Amanda Ryanne Stewart'". Randallstown,
MD
Andrea Renee' Stone, Louisville
Cathleen Conn Tamplin'". Centerville, OH
Scott Phillip Thomas, West Chester, OH
Lauren Marie Thombury'", Louisville
Amy J. Treece, Cincinnati, OH
Mary Elizabeth Trevey", Lexington
Lesley Alison Truitt, Baton Rouge, LA
Matthew Raymond Vish>!->!-,N. Royalton, OH
Scott E. Vogt, Lexington
Matthew Todd wade". Berry
Elisha D. Walton, Louisville
Tina L. Walton, Columbus, GA
Brenda Marie Weingartner, Versailles
Thomas D. Wethington", Casey Creek
Shelly Dawn Wigginton, Owensboro
Amy Suzanne Wilson'", Crestview Hills
Kimberly Hall Withers, Nicholasville
Mary Catherine Witt, Fort Wright
Enid Jenny Wong, Louisville
Bachelor of Science in
Business and Economics
Robert H. Aillon, Ecuador
Brian Scott Balutanski, Louisville
Adam Joshua Baroncelli", Solebury, PA
Jan Lee Chan, Malaysia
Ross Loren Dickman'", Fort Mitchell
James Patrick Doran", Flemingsburg
Bryan Joseph Federici, Maple Glen, PA
Matthew Reid Green, Lexington
Matthew William Hughes'"
Eric Gaskin Jackson, Lexington
John Kevin Kidd'", Lexington
Judson Robert Huber Kinnucan, Lake Forest,
lL
Jacqueline Rosetta Knox'", Memphis, TN
Jason Duane Lemmond, Burlington
Katie Lynn Malavich. Fairborn, OH
Matthew Justin McGuire, Lexington
Amy Susan Merrell, Edgewood
Christopher Hyams Neyland, Baton Rouge,
LA
John Louis O'Bryan", Louisville
Joshua Matthew O'Bryan, Brandenburg
Christopher Thomas O'Cull, Maysville
Richard Lee Ostermeier, Versailles
Jonathan Matthew Roenker, Bowling Green
Issa Jadallah Shalash, Palestine
Douglas Craig Staut>!-",Pittsburgh, PA
Jeffrey Lawrence Taylor, Butler
Mary Deborah Tramontin", Lexington
Darby Kathryn Waggoner>!-,Solon, OH
Mark Lawrence Wyssbrod, Westbury, NY
Jin Ann Yeah, Malaysia,
College of Communications and Information Studies
Dean: Douglas A. Boyd
Bachelor of Arts
Abra Reagan Akers, Winchester
Ruth Marie Allard, Lewisport
Robert Price Atkinson'". Greenville, SC
Erin Colleen Bacher, Lancaster, PA
Priseila Beloch", Brazil
Heather Brooke Bennett'". Campbellsville
Melissa Lynn Berrier, Ashland
Rodman Price Botkins, [r.:", Louisville
Aimee Katherine Boyd, Elizabethtown
Jennifer Lynn Bristoe. Paducah
Barrett Stephen Burcham, Winchester
Russell William Burgin", London
Colleen Deirdre Burke, Rocky River, OH
Dayna Allison Carmichael, Nicholasville
Jenny Michele Carter, Lexington
Tanya Sue Chambers'", Belpre, OH
Siew-Chuen Chong, Malaysia
Stephanie Lynn Clark, Webster
Charlton Todd Clarke, Louisville
Clintt Allen Cobb'", Lexington
Jill Suzanne Coleman, Bowling Green
Miranda Leah Cope, Madisonville
Ashley Elizabeth Damato, Lexington
Charles Lanier Dandridge, East Haddan, CT
Jeffrey Scott Davis", Louisville
Stephanie Frances Davis, Acworth, GA
Wade Conway Davis, Cynthiana
Maria Esther Delgado Iuairez'". Mexico
David Monroe Denton, Henderson
Thomas Anthony Dobbs'". Villa Hills
Shinya Doi'". Japan
Danielle Charlotte Downey, Miami, FL
Chris Thomas Easterly, Frankfort
Saundra G. Effinger'", Elizabethtown
Julie Rose Eilerman, Fort Thomas
Whit Ryan Elam, Frankfort
Marc Edward Elmore, Paris
Zachary Shawn Erwin, Hartford
Glenda Noble Ethington, Lexington
Matthew M. Pelice'", Lexington
Erin Marie Foley, Dayton, OH
Nicole Ann Fournaris, Louisville
Misty Dawn Freeman, Paducah
Maho Fukagawa, Japan
Keri Anne Cies'". Cincinnati, OH
Brian Ray Gilbert, Coral Springs, FL
Emily Patricia Cowin'", Louisville
Allen Dale Greer", Lexington
Jason Stuart Creer'". Lexington
Amy Lynn Harris'". Springfield
Karen Elaine Hertlage'". Louisville
Marcus Todd Hash, Frankfort
Shigeo Hashimoto'", Japan
Brian A. Hastings'", Beaver Creek, OH
Lindsay Rebecca Hendrix'", Union
Kristin Lee Henley, Greeley, CO
Judith Louise Hensley
Robert William Herbst, Des Plaines, IL
Annmarie Hester", Westwood, NJ
Angela Marie Hettinger", Louisville
Timothy Jarrett Higgins, Madisonville
M. Raleigh Hill'", Louisville
Becky Ann Hoehler", Louisville
Amy Sue Hoffman, Scottsville
Kristen Elizabeth Holcomb, Louisville
Amy Marie Hollrah'", Louisville
Elijah Daniel Humble, Ghent
Andrew Franklin Hunt, Richmond
Mandy Lynn Israel", Fort Mitchell
Daniel Carter [enkins'". Park Hills
Christopher George Keith, Owenton
Christopher Robert Kemper, Villa Hills
Kristi Chyree Knight, Beechmont
Jason Charles Kuhlman, Park Hills
Hal A. Ligon, Lexington
Kristin Nichole Logan, Sandy Hook
Sara Beth Lopez, Charleston, WV
Laura Ann Luciano'", Murray
Jodi Christie Lukas'". Kingwood, NJ
Suzanne Lee Lykins, Crestview HIs
Ashley Ruth Maddox'", Centertown
Arneda Malone", Lexington
Pascal Russell Manseau, Lexington
Colleen Anne McClanahan, St. Albans, WV
Heather Michelle McCollum, London
Joseph Scott Mcfraniel'", Versailles
Stacy Nicole McDonald, Lexington
Michael Scott Mclceel'". Murray
Bruce K. Mee, Hazard
Michael P. Meier, Edgewood
Fausto R. Menard", Pittsfield, MA
Elizabeth Ruth Meyer
Tara Deandree Milner", Bardwell
Elizabeth Ann Mitchell, Prospect
Elisabeth Jane Mohr, Lake Forest, IL
Nicole Leigh Mothersbaugh, Madisonville
Serena Lim Chye Nyet. Malaysia
Tommi Iene Ohlendorf, Madison, IN
Nathaniel Thomas Orr, Cross Lanes, WV
Troy Wayne Patterson'". Somerset
Roger Kedric Perkins, Jr."", Elizabethtown
Travis Ray Perkins'", Campbellsville
Kendria Denise Perry, Louisville
Melissa Lynn Pinson, Pikeville
Douglas Michael Pokriva, Lexington
Joshua Edward Posey, Worthington, OH
Tracie Lynn Purdon", Maysville
Carl Bernard Ratterman III"*, Louisville
Laurel Jane Reed", Lexington
Lesli Portia/Ellis Riggins", Lexington
Robert Anthony Riley'", Lexington
Kevin Wayne Ritchart. Oakdale, PA
Ryan Joseph Robinson, Ashland
Bret Mason Roedemeier'", Paducah
Rachel 1.Ross, Florence
Sara Lou Ross, Bowling Green
Kimberly Hood Russell, Lexington
Jessie Ann Sanders, Eminence
Dana Ann Saretsky, Lexington
Michelle Renee Sauer", Florence
Melissa Susan Schuchts. Parkersburg, WV
Jenny Lynn Schumacher"; Grandforks, NO
Kimberly Ann Seeley, Goshen
Angela Marie Serey, Villa Hills
Julianne Hathaway Shaw", Mentor, OH
Laura Leigh Marie Shelton, Vine Grove
Amy Denise Sherrow, Nicholasville
Laura Elizabeth Shoup, North Canton, OH
Bradford Scott Shultz", Mt. Sterling
Amy Marie Smith, Bardstown
Christopher Scott Smith", Chattanooga, TN
Joshua Gordon Smith, Beattyville
Mara Diane Smith, Cleveland, OH
Daniel B. Spaner, New City, NY
Amy Lee Spatcher, Versailles
Orie Jason Stapleton, Mouth Card
Edwin Johnson Stephens, Princeton
Matthew Weston Superka, Whitehall, PA
Robert Bowen Tompkins, Lexington
Christian William Torrens", Worthington,
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OH
Kristen Louise Volz, Lexington
Douglas Edward Wade, Lawrenceburg
Katherine Leonard Walcott, Lexington
Rebecca Lynn Warren, Madisonville
John Augustine Washington, Owensboro
Jennifer Mary Watson", Somerset
Juliana Marling Watson", Somerset
Lynn Marie weaver-s. Columbia, SC
Brian Ora Webb, Maysville
Stacey Lee Webb, Lexington
Deborah Sue Weis, Dayton, OH
William Daniel Wellinghurst, Winchester
William H. Wheeler III
Joseph Zachary Whipple, Georgetown
Eric James Whitaker'", Lexington
Cherilyn LaVon White, Lexington
Carrie Sterling Wilder", Florence
Adam Leo Willhelm, Buckner
Pax William Rocky wilsher", Lexington
William Anderson Woodford, Mt. Sterling
Jeffrey Ryan Zurcher, Berne, IN
Bachelor of Science
Stephanie Anita Stowell Adams, Rockford,
IL
Craig Andrew Bealer'", Louisville
Ronald Eric Benson, Rochester, NY
George Thomas Bohannon, Lexington
Christopher Joaquin Caines, Frankfort
LaShanna W. Carter'", Paducah
Jennifer Cevella Collins, Lexington
Lainie Rebecca Crouch'", Louisville
Noah Amara Cyboron, Frankfort
Jennifer Rashae Devis'". Barbourville
Stacey Ellen Dimon'", Lexington
Jason Darrell Dooley, Lewisburg
Chad B. Dossett", Sturgis
Rex Alan Downey, [r., Louisville
Amy Elizabeth Dunn, Brentwood, TN
Jill Marie Erwin, Nicholasville
Christopher Allen Ford, Tallahassee, FL
David William Gronotte, [r.:", Crestview
Hills
Autumn Dawn Hall'", Hindman
Lucretia Dawn Hall, Harrodsburg
Todd Jefferies Hamilton, Lexington
Melanie Paige Hatten, St. Albans, WV
John Derrick Hobson, Lexington
Robert Elton Jones, Jr., Murray
Deborah Ann Konichek, Lexington
Jonathan Dennis Kukulski'", Ithaca, NY
Kevin Ryan Lowery", Frankfort
Matthew Edmund McCracken", Louisville
Thomas Gene Mclntosh. Lexington
Karin Lindsay McRorie, Annandale, VA
Jonathan Daniel Mingea, Louisville
Jennifer Lyn Miracle, Berea
Ginger Christian Orr, Marion
Jason Dale Otis, Radcliff
Jerome Alexander Pascua'". Beaverfalls. PA
Susan Cassady Pope, Lexington
Charles David Puckett, Hillsborough, NJ
Amy Allen Ratliff'"', OWingsville
Holly K. Ratliff*", Owingsville
Jeffrey Joseph Ricciardi, Mt. Sinai, NY
Brian Douglas Risk", Frankfort
James C. Robinson", Versailles
Eric Cade Schoenborn, Fort Mitchell
Darren 1. Smith'". Cincinnati, OH
Julie Lynn Smoot'", Frankfort
Michelle Anne Sublett"
Jay Gregory Tate, Lexington
Virginia Ann Tatum, Louisville
Gregory James Taylor, Lawrenceburg
Jay Allen Tedesco'", Cincinnati, OH
Kimberly Ann Thompson, Sidney, OH
Summer Tinsworth, Bradenton, FL
George William Toma, Charleston, WV
Michael Taliaferro Wolf, Versailles
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College of Education
Dean: Shirley C. Raines
Bachelor of Arts in Education
Brianna Frances Abbott, North Canton, OH
Amy D. Aldridge, Monmouth, IL
Mary Elizabeth Aldridge, Louisville
Stacy Janea Allen'"', Perryville
Lauren Leigh Alspach, Vandalia, OH
Brian Justin Anderson, Racine, WI
Michael Edward Ayersman, Parkersburg,
WV
Chad Ryan Back, Whitesburg
Joseph Blaine Baker, Lexington
Stephanie Michelle Baker'", Hazard
Mary Elizabeth Barnes Bauer'", Paris
Kristin R. Beal, Lexington
Lee Anne Beck, Harrodsburg
Melissa Lane Shelton Beers, Owenton
Claude Allen Berry IV, Eminence
Arnie Jane Bird
Stephanie Walker Black*", Ft Thomas
Rachel Erin Boarman, Owensboro
Jacquelyn Annette Boien'". Marion, IL
Taylor J. Bolen, Bloomingdale, IL
Leman Edward Boyd'", Bowling Green
Jill Marie Boyle, Westerville, OH
Angela Marie Bramblett, Palm Harbor, FL
Megan Maura Brierton", Cincinnati, OH
Matthew Jay Brown, Fresno, CA
Stacey Carter Brown
Daniel Tracy Bruno'", Georgetown
Beverly Ann Bruns'", Ft Thomas
Erika Paige Buckner'", Lexington
Angela Rae Butcher, Butler
Nancy C. Byrum", Lexington
Jacqueline Sue Campbell", Grand Rapids,
MI
David Carl Chapman, Russell
Thirza Jane Charles'", Columbia
Steven Brent Chumbley, Paris
Darrin Freeman Clark, Coldiron
Sarah Beth Clayton, Brooksville
Camille Cornett Clemons, London
Elizabeth Ellen Cluxton, Cincinnati, OH
Julie Anne Coleman, Chillicothe, OH
LaShonda Renee Collier", Louisville
Keri Lee Connor, Middletown, OH
Teresa Stivers Cordon, Lexington
Andrew Douglas Cornett, Lexington
William Daniel Courtney", Paris
Kara Ann Craddock'". South Point, OH
David Alan Craycraft'"
Kathryn Marie Crevier, O'Fallon, IL
Lynette Kay Crist, Lexington
Carolyn Delight Taggart Cron'", Bedford, IN
Kelley Margaret Cummings, Versailles
Margaret Sue Jennings Czako, Kalamazoo,
MI
Kenya Dale'". Louisville
Jessica Leigh Damon, Cincinnati, OH
Kristin Lynn Daniels, Florence
Michael G. Daopoulos'". Lexington
Donna Rae Deel'", Dana
Harold Dennis, Radcliff
Cecelia F. Wright Deoimone'", Jenkins
Amy Elizabeth Lancaster Dickenson'",
Lexington
James Edward Doctor, Fort Pierce, FL
JillAllison Doll**, Campbellsburg
Tabitha Lynn Dotson'". Versailles
Amy Phelps Driskill'". Fredonia
Jessica Dawn Edds, Louisville
John Jeremy Edge'", Owensboro
Darren Lee Embry, Leitchfield
Jennifer Dianne Ernbry'", Owensboro
Crystal Michelle Estes, Nortonville
Robin Christine Ewing'"', Powell, OH
Jason Robert Feldman, Florence
Gina Lynn Finnell'", Versailles
Kevin Douglas Fitzpatrick'". Lexington
Donald Bradford Plener'", Lexington
Michael Craig Foster'". Lexington
Carol Bowling Franks", Lexington
Gregory Scott French, Leitchfield
Mika Doreasa Fugate, Fairfield, OH
Malissa Elizabeth Cabe'", Henderson
Darryl Orlando Gaines, Richmond, VA
Jerome William Callt'", Lexington
Leslie Denise Garey, Lexington
Samuel Bartlett Gaunt, Louisville
Heather Renee' Gibson, Henderson
[ana Alissa Abner Gilbert, Jackson
Kori Leigh Oilfedder'", Lexington
James Andrew Givens, Louisville
Amanda Lynn Glauber, LaGrange
Amanda Rene Graham, Somerset
Jennifer Erin Green, Middlesboro
Shelley Renee Griffith'", Smithfield
Alena Danielle Grivetti'"
Genell Bullock Gullett, Winchester
Keeley Michelle Hagan, Owensboro
James Allen Hagerty'". Tucson, AZ
Cameron Hall, Avon Lake, OH
Carrie Elizabeth Hall, Carmel, IN
Harry Terry Hamblen, Nicholasville
Pamela Jean Hancock, Henderson
Carol Elizabeth Hatt, Lexington
Meredith Anne Hattle'", Gahanna, OH
Jennifer Weber Hawkins'", Lexington
David Headspeth'". Elizabethtown
Camellia Clark Heckler'". Frankfort
Georgia Todd Heise
Alyssa LeAnne Herald, Lexington
Heath S Hershey, Cisne, IL
Torie Martin Hesser, Cincinnati, OH
Michael Kyle Higgins'", Hopkinsville
Mary Elisabeth Highland, Lexington
Melissa Ann Hitt", LaGrange
Raymond Albert Hodges, Lexington
Sara LeAnn Hood'", Stanton
James Alan Hoosier, Lexington
Meredith Molloy Houston'", Lexington
JoDean Howard, Jackson
Stephanie Rosalyn Hughes'", Greenup
Jeanine Elizabeth Hutcheson", Florence
Christina Ann [arisen", Shepherdsville
Therese Lee Jeneski, Glendale Heights, IL
D'Andre' D. Jenkins, Mobile, AL
Alger B. [ent'". Kite
Courtney Mari [erdonek, Urbana,OH
Carrie Io Johnson, Ashland
Ellen Marie Johnson, Owensboro
Janice Lynn McCracken [ohnson'", Danville
Tara Dee Jones, Vine Grove
Kendrea Faith Kearns, Cynthiana
Lorelei Tobin Keeton**, West Liberty
Damon Jeffrey Kelley, Mt. Vernon, IL
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Kenneth Daniel King", Louisville
Kenneth C. Kirk'", Salem
Carol Ann Kovac, Elgin, IL
Missy A. Kremer, Louisville
James Lawrence Lacer
Arthur Joseph Laib, San Francisco, CA
Bryan Keith Lanham, Perryville
Jakim Lanier, Gallipolis, OH
Brandie Shawn Lankster, Williamsburg
Michelle Scott Leaverton, Georgetown
Jenny Arin Leber'", Danville
Linda Kaye Lindsay, Carrollton
Kimberly Dorchelle Locke'", Nashville, TN
Jennifer Anne Long, O'Fallon, IL
Vicki Boggs Luciano'", Ashland
Amy Elizabeth Lyons'", Westerville, OH
Eric LeRoy Madison, Lexington
Anne Elizabeth Marshall'"
Megan Michelle May, Paris
Courtenay Grace Mayes, Louisville
Jennifer Kirkland Mayes, Harrodsburg
Michael John Maynard, Prestonsburg
Michelle Ann McAlpin**, Versailles
Lara Ann McCaslin, Hawesville
Jennifer Kaye McClelland, Zanesville, OR
Joshua Lee McCurdy, Louisville
Daniel Joseph Mcfsonald'". Louisville
Leigh Ann McDowell, Grayson
Shertina Andrea McMullin, Nicholasville
Kelly Ann McQueen, Lexington
Angela Dawn Mclceynolds, Pikeville
Nicole Tulane Mensore, New Martinsville,
WV
Thomas Anthony Meyers'", Woodbury
Heights, NJ
Monica Lorraine Middleton'", Danville
Jack Thomas Miller, Lexington
Jennifer Lynn Miller'", Allentown, PA
Latonya Michelle Abney Miller, Lexington
Deborah Ann Milliken, Wooster, OH
Hope Renae Mires, Jacksonville, FL
Joshua Joseph Mitchell, West Warwick, RI
Elizabeth Anne Mitsch, Edgewood
Judy Rae Allen Mohr, Glasgow
Wendy Kristine Montgomery'",
Harrodsburg
Dana Rashay Moses, Corbin
Jeanine Pauline Mott, Versailles
Daniel Leo Nahimiak'", Lexington
Kelly Tennille Neal, Irvine
Noah Silas Newcomer'", Columbus, OH
Joy Lynn Noble'". Brookville, OH
Jennifer Brooks Orr"
Christopher Richard Page
Megan Danielle Panje'", Wilmette, IL
Melita Ienine Parham'". Paducah
Shannon Philip Parks, Georgetown
Joseph Daniel Peach, Frankfort
Alicia Rene Perdue'", Henderson
Christopher Andrew Perkins, Louisville
Molly Elise McLaughlin Perry, Lexington
Sara Heather Warren Peyton", Lexington
Mandi Yvonne Phelps, Louisville
Rebecca Susan Phipps, London
James Woodrow Poff, Jr., Lexington
Amy Margaret Preston, Monticello
John Michael Price, Lexington
Rebecca Claire Asher Radicchi, Lexington
Leonel Albert Resquin, Fairfax, VA
Heather Lynn Reynolds, Versailles
Carol Ann Rich, Walton
Jennifer Mariam Richardson, Pittsburgh, PA
Stacy Elizabeth Riley, Lawrenceburg
Tracy Lyn Risner, Lexington
Craig Edward Roberts, Effingham, IL
Verdie Anne Craig Robinson", Lexington
Carlton Louis Rose'". Lewisport
Anne H. Ross", Lexington
Sharon Rummel, Lexington
Carrie Ann Russ, Burlington
Melissa Lynn Moore Russell, Springfield
Dana Lee Ruth, Westchester, OH
Charles Brandon Salsman, Lexington
April Dawn Samuels'", Lebanon Junction
Sarah Elizabeth Scheper, Crestview Hills
John Douglas Schlarman, Ft. Thomas
Amy T. Schuler'". Waynesburg
Mary-]o Schultz'", Corvallis, OR
Elizabeth Ann Sellin, Indianapolis, IN
Nicholas G. Sevastakis II, Lexington
Colleen Theresa Sheehy, Rochester Hills, MI
Laud Lynn Shenefelt'", McMurray, PA
Jennifer Lynn Shepherd'"
Jeffrey Kyle Sheppard
Shane Anthony Simmons, Jeffersonville, IN
Matthew Waugh Sims, Owensboro
Steven Patrick Sizemore'", Hazard
Charles Richard Skeens, Pearisburg, VA
Carrie Elizabeth Skees, Elizabethtown
Stacie Annette Slone, Pikeville
Iovanna R Smith, Louisville
Kimberly Jean Smith, Barbourville
Marie Dawn Smith'", Smiths Grove
Shawn DeCarlos Smith". Paducah
Christy Louise Snedegar, Salesville, OH
Cassandra Lynn Sosby, Winchester
Pamela Susan Sparks, Houston, TX
Michelle Marie Spiegel'", Lexington
Robin L. Godin Stacy"
Amy Kristen Steele, Huntington, WV
Charity Shea Stephens, Louisville
[ami R. Sullivan, Ashland
Brandan Elizabeth Surkamer'", Roanoke, VA
Mandy Nicole Swift, Chattanooga, TN
Christie Irene Sykes, Pikeville
Jennie Carol Tarter'". Dunville
Jackie Silynn Terry, Somerset
Beth Marie Tessandori, Owensboro
Matthew Douglas Thompson, West Grove,
PA
Paul Joseph Thompson", Louisville
Lowell Shawn Thornbury, Ashland
Killian Matthew Timoney", Lexington
Liza Lucille Timpanaro, West Caldwell, NJ
Margaret Ann Tipton, Bardstown
Pamela Kay Tongate, Louisville
Shawna Lynn Toy, Sharpsburg
Calvin Anthony Trowel, Louisville
Angela Renee Tubb, Leitchfield
Stacy Lynn Tucker, Lawrenceburg
Susan Dawn Tucker, Lexington
Kalinta Rae Underwood", Hodgenville
LaMonte Prater Vaughn, [r., Chattanooga,
TN
Matthew Colby Vincent", OWingsville
April Cherisha Wainscott, Nicholasville
Donald Timothy Walker, Lexington
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Kelli Ann wsn«. Loveland, OH
David William Walsh, Mechanicsburg, PA
Angela Christine Lane warren?'.
Harrodsburg
Thomas Dave Washer, Cadiz
Kimberly Dawn Wathen, Louisville
Priscilla Lana Watson-Hill
Teresa Lynn watts?'. Lexington
Tanette Nicole Weathers'", Louisville
Alicia Lynn westerman'", Louisville
Shelly Martin Whitaker, Lawrenceburg
Maria Jane White, Monticello
Raegan Lamar White ...., Lucasville, OH
Douglas Matthew Wilham, Louisville
Marc Robert Wilson, Downers Grove, lL
Mollie Elizabeth Wilson ...., Russell
Kimberly Barry Wood, London
Rhonda A. Worthington, Paducah
Carrie Lynn Wright, Falmouth
Jennifer Leigh Wright, Paducah
Melissa Kay Maxey Young, Frankfort
Dana Michelle Zachary, Frankfort
Kimberly Marie Zander, Lexington
Jennifer Lynn Zimmerman ...., Erlanger
Bachelor of Science in
Education
Jennifer Renee Hild, Woodridge, IL
[alynn Perkins ...., Fredonia
Ashley Gay Reed, Owensboro
Heather Nicole Sweazy, Lexington
Elizabeth Lee Tudor, Lexington
Jennifer Ann Whitlock ...., Prospect
Kristina Anne Ziegelmeyer ...., Ft Thomas
College of Engineering
Dean: Thomas W. Lester
Bachelor of Science in
Agricultural Engineering
Elizabeth Louise Bushee'", Lancaster, OH
Marilyn Elaine Coffey", Mt Vernon
David Michael Derse, Edmonton
Jason Burns Devine'", Harrodsburg
John Lynn Doyle, Worthington, OH
Matthew Brian King, Louisville
Benjamin Kent Koostra, Bowling Green
Sandra Sara Leider'", Venezuela
Jason Paul Loar'", Lexington
William Alexander Monroe, Stuarts Draft,
VA
Tracy Stone, Madisonville
Bradley Allen Tharp'", Lexington
Lenn Daniel Thomas, Louisville
Kenneth Chad Tindall, Hardinsburg
Earl Fleming Wright, Harned
Bachelor of Science in
Chemical Engineering
Justin Conley Abnee", Carlisle
Shawn Patrick Adair, Vienna, WV
Mark Christopher Andrew, Bedford
Ivan Sergey Artiouchine, Russia
Jason Berberich, Lakeside Park
Joshua Van Brien, Mayfield
wesley Ben Carlisle, Slaughters
Michael Andrew Carroll, Owensboro
Rebecca Turner Cash, Scottsville
Pey Sy Chan, Malaysia
Su-Yon Chang, Vine Grove
Wei B Chen, Malaysia
Alexander Lewis Coon, Taylor Mill
Laura Elaine Crawford, Louisville
Douglas Gibson Deitemeyer, Cynthiana
Troy Wayne Foster'"', Versailles
Craig Douglas Fowler, Orlando, FL
Branden Garrett, Burlington
Jennifer Leigh Catz. Louisville
Deana Raye Gibb, Radcliff
Glynda Ann Hamilton, Richmond
Johnny Michael Highfield, [r., Raceland
Cherie Latrice Holliman, Louisville
Carey Lee Lowder Horton, South Shore
Darren Scott Jenkins, Edgewood
Michelle Renee Johnson, Whitesburg
Timothy Brock Jordan, Union
YehWei Kho, Malaysia
Christopher James Kozenski, Frankfort
Jonathan Paul Lay", Danville
Fung Bin Lim", Singapore
Peng Lam Loh", Malaysia
Jason Craig Martin, Louisville
Chrystal Renee McCoy, Radcliff
Chad Eugene Morris, Whitesville
Yunn Chyn Ng", Malaysia
David Alan Palmer, Flatwoods
Dana Lynn Parsons, Richmond
Zankhana Desai Punwani"
Angela L. Quigley, Williamsburg
Ryan David Rice", Catlettsburg
David Brian Schneider, Louisville
Katherine Rachel Seppa, Huber Heights, OH
Molly Kathleen Shabel, Manchester, MO
KaiTern Sih"
Phillip Wayne Sisk, [r., Princeton
ScottHoward Smith, Mayfield
Christopher Lee Stergeon, Catlettsburg
Yit Hong Tee, Malaysia
Scott David Webb, Union
David Brooks Wells, Owingsville
Keith David Wilson, Ashland
Simon Tsz Chung Wong", Hong Kong
Guat Li Yap, Malaysia
Bachelor of Science in Civil
Engineering
Matthew J. Adams'", Blackey
Brian Scott Alcorn'", Lexington
Julie Alice Anderson ...., Frankfort
Clay Thomas Atherton, Maysville
Heather Louise Baldwin, Winchester
Cassius Taylor Bentley III, Henderson
Eric Scott Blankenship, Manchester, OH
Brandon Brown, Liberty
Randall Scott Brown ...., Midland, MI
Paul Preston Burchett, [r., Lexington
Brian Howard Claar, St Albans, WV
Jill Marie Clemons, Clarkson
Michael 1. Coleman, Elizabethtown
Chadwick Nyle Collins, Isom
Jeffrey Troy Craft'", Lexington
Tyler Wade Cundiff, Horse Cave
Sarah Louise Davenport, Elizabethtown
Matthew John David, Florence
Mary A. Dugan
John Franklin Eckler, Williamstown
Michael Edwards", Manchester
Craig Richard Farmer, Frankfort
Joseph David Fischer", Owensboro
Paul Raymond Fouser'", Versailles
Stephen Elmer Garland, Science Hill
Rachel Ann Girdwood, Grayson
Willie Griffith, Jackson
Benjamin Brandon Grillon, Hazard
Jihad Alirida Hallany'", Nicholasville
Eric T. Harris, Sharon Grove
Thomas Matthew Hart ...., Nancy
Joshua John Hartig, Westchester, OH
Steven Michael Henderson'", Franklin
Todd Gordon Henry, Versailles
Marc Anthony Hildenbrand, Louisville
Allicia D. Hobbs'", Paducah
Margaret Ruth Hopkins, Tazewell, VA
Joshua Scott Hornbeck, Big Clifty
William Russell Horton'", Middlesboro
Sarah Lynn Houghland, Beechmont
James Lawrence Howard, French Lick, IN
James Patrick Howard, Bardstown
Bradley Allen Hyatt, Lexington
Gregory Tim Isaacs, McKee
Timothy George [anszen, Fort Wright
Brandon Patrick Johnston, Lexington
Taylor Martin Kelly ...., Versailles
Clay Leonard Kik, Madisonville
Craig Raymond Klusman", Louisville
John Paul Knabe, Glasgow
Kin Soon Kok, Malaysia
Benjamin Krebs, Lenoxberg
Jonathan Mark Kroehler. Wilmore
Kim Heng Kum'", Malaysia
Michael Allen Lawler'". Independence
Wei Loong Liaw, Malaysia
Ralph Newell Lindop ...., Prospect
Thomas Hershel Logan'", Evarts
Rebecca Lynn Luscher, Frankfort
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Jason Dirk Margraf, Powell, OH
Shannon Cloud Mclilfresh'", Lexington
Bennett Allen McElroy, Morganfield
James Patrick McGee, Lexington
Sherri Michelle McGeorge, Pineville
Mark Stephen Mclntosh", Hazard
David Joseph Millay, Knottsville
Gary David Miracle, Waynesville, OH
Christopher Michael Mischel ...., Owensboro
Ryan Anthony Montgomery'", Danville
Dwight David Morgan'", Essie
Melissa Anne Morgan, Dawsonsprings
Winston Sherwood Morris III, Washington
James Jonathan Murray, New Castle
Steven Francis O'Hara'", Covington
Monica Lee Osborne, Erlanger
Gary Christopher Ousley, Langley
Stephen Christopher Parker, Lexington
Robert Brian Perkins ...., Mason, OH
Robert Peterson, Lexington
Brian Scott Phelps, Beaver Dam
Joseph Daniel Plunk, Central City
Kevin Patrick Quan'", Louisville
Rhandi Rebecca Quinn ...., Glasgow
Mark Edwin Rasche, Independence
Patrick Gary Reimer ...., Independence
Jack Montgomery Rhody Jr....., Frankfort
Daniel Michael Riegler, Union
Adam Newton Ross ...., Wellington
Charles Lowe Schneider'", San Antonio, TX
Michael David Schrader, Ashland
Sarah Lynn Schulte ...., Independence
David Blaine Schultz, [r.. Charleston, WV
Wendy Lynn Schumann'"
Laura Kathryn Schweri, Louisville
Chad Brian Smock, Evarts
Benjamin Emerson Stratton ...., Nicholasville
Jacob Adam Stremmel, Wilmington, OH
Jason David Swank'". Hartford, CT
Mitchell Edward Thomas, Ewing
Marty Will Trimble'", Nancy
Nicholas Philip Uhren, Westerville, OH
Harold Raymond Veach, [r., Wurtland
Garrett O'Brian Ward ...., Jeffersonville
Edward Brian Webb'", Brandenburg
Derric Paxton Weddington, Pikeville
Christopher Jon Wertzler ...., Lexington
Jack Grierson Wheeldon, Tacoma, WA
Brett Wicker ...., Mousie
Harsha Pushpitha Wijesiri, Sri-Lanka
David B. wilcox'"', Louisville
Heather Jane Willis, Littleton, CO
Charles Thomas Wilson II"", Taloga, OK
Fang-Yih Wong, Malaysia
Yann [eh Wong", Malaysia
William Joseph Young, Lexington
Gary Edward Yowan, Highland Heights
Bachelor of Science in
Computer Science
Joel Garth Abbott'", Lexington
John William Alcorn'", Frankfort
Christopher Thomas Bender ...., Frankfort
Matthew Daniel Calloway, Louisville
Kim Wee Chan, Malaysia
Eli Green Chandler, Lexington
Zhiqiang Chen'", China
Ser Ee Chong, Malaysia
Shin Hien Chung, Malaysia
Amber Shawn Conley, Somerset
John Martin Conrad, Paducah
Susan Kelly Cundiff
Doug A Davison, Louisville
Bradley Nathan Deener, Campbellsville
Hui Huat Doh, Malaysia
Zengyu Du. China
Bijoy Thomas George, Zambia
Mark Anthony Herr". Corbin
Kevin Louis Hayes'", Louisville
Marcia Marie Hilton'". Lexington
Douglas Glen Hoard'". Versailles
Robert Brady Hunt, Pikeville
James Francis Iaconis, Moundsville, WV
Wei Keat Kong'". Malaysia
Scott Homer Lambert, Lexington
Chad M. Lashley
Tin-Hung Lok'"
Boon Kheng Loci", Malaysia
Kathryn Jane Lybarger", Lexington
Robert McClaugherty Maggard II
Frederick Keith Malone, Charleston, WV
John M Martin, Lexington
Giuseppe Andre Maurelli, Owensboro
Brian O'Neal Mayo, Louisville
Anthony Wade Mink, Mt. Vernon
Billy C Mullins Jr., Jenkins
Sze Ying Ng, Malaysia
Mike Partington'", Prestonsburg
Liping Peng, China
Todd Dale Reed, Ashland
Richard Julian Rodriguez'"', Barboursville,
WV
Brent Allen Schanding'", Paris
Chad Allen Sherwood, Lawrenceburg
Stacy Lee Simpson, Harlan
Karen Anne Sparks'". Erlanger
Kristin Adair Stephens, Radcliff
Mahathir Sulaiman", Malaysia
Christopher Lee Tallent, Greenfield, IN
Foo Keong Tan", Malaysia
Peck Yun Tee, Malaysia
[ody Glen Trieloff, Elizabethtown
Benjamin Troy Vandgrift, Lewisport
Xia Wang", China
Marc Antony Weitlauf, Louisville
John Allister werner'", Middlesboro
Kenneth Williams, Carrie
Bachelor of Science in
Electrical Engineering
Kenneth Robert Agent II, Lexington
Bamidele Ali
Rami Omar Al-Kabra, Syria
Wade Christopher Allen, Cambridge City,
IN
Mohammad Abdul Ghaffar Al-Saffar'".
Kuwait
Scott Lee Arrington, Louisa
Patrick Jaye Baisden'", Sidney
Jeffrey Eric Bowers, Lexington
Amy Carol Bush, Owenton
Ennis Wayne Caudill, [r."', Worthington
Kian Hui Marcos Chai, Malaysia
Thye Hong Chan"", Malaysia
Amy Lynn Charles"
Yin Yin Cheong, Malaysia
Albert Kai Hung Chien"", Malaysia
Sin Hwa Chao"", Malaysia
Thiam Leong Choo, Malaysia
Michael P. Coats
David Allen Crutchfield"", Wingo
Carson Spencer Cumbee, Hopkinsville
Ange M. Derrick"", Lexington
Darren Todd Devore". Bolwing Green
Rama Krishna Dhuwaraha, Sri Lanka
Michael Paul Dietz'". Florence
Christopher Patrick Disponette", Frankfort
Jason Douglas Dixon, Lexington
Gwyn Nelson Everly, Falmouth
Brian T Faulkner, Louisville
Jon Alexander Posson", Lexington
Earl Lawrence Fugate'", Corbin
Jeanne Therese Gardner, Lexington
Timothy Jay Grizzle, Ashland
Carter Hamilton, Prestonsburg
Gregory Mitchell Harrington, Princeton
Jason Lewis Harris, Beaver Dam
Eric Creighton Hertman'", Versailles
Juan Carlos Hayem, E1Salvador
Clain Ryan Hendrix'". Greenville
Steven Thomas Hinton'", Lexington
Mohamed Forbad Hossain", Lexington
Shaminda Madawala Hubert'". Sri Lanka
Christopher Aaron Hughes, Warsaw
Ryan Scot [ennings'", Murray
Benjamin G. Jones**, London
William L Jones ITI*",Lexington
Charles Aaron fudge, Carlisle
Eric Keong-Ming Kan". Malaysia
Boon Saint Khoo, Malaysia
Wooi Keat Kong, Malaysia
Chase Serhur Krumpelman, Lexington
Huat Keat Kung, Malaysia
David Michael Laun, Baxter
John Lemaster, Salyersville
Jeffrey Allen Leuderalbert. Alexandria
Eu-Jin Liew, Malaysia
Seong Hong Lim, Malaysia
Keith Thomas Loiselle, Nicholasville
Kit Wah Loke"*, Malaysia
Wai Khuan Long'", Malaysia
Charles [asey Maggard'". Hollybush
Kristi Renee Maggard, Richmond
Robert M. Maggard 11"*,Lexington
Michael Charles Maynard'", Sidney
Kevin Alan Mefford, Greenville
Jeff Paul Metze'". Bowling Green
Kresimir Mihie'", Croatia
Ronald J Miller, Beavercreek, OH
Timothy Dale Morris, Warsaw
Mohammad A. Naqi'", Kuwait
Jason Brent Nicholson'", Mayfield
Mark Anthony Nolan, Clay City
Donald Ray Owens, Hindman
Treasa BParakkat'", Lexington
Mohammed Masud Pervez", Bangladesh
Wayne Allan Place'", Lexington
Robert Earl Puckett" .., Richmond
Shanti Selvi Ramasundram". Malaysia
Matthew Bannister Reed, Lexington
Barry Todd Reneau", Bowling Green
John S. Roberts". Lexington
Steve Robert Santapaola
Bryan Scott Sheroan, Rineyville
Cameron Wayne Spinney, Bowling Green
Robert E Stephan, Lexington
Lesley Teal Stevenson"*, Lexington
Rodney Slade Switzer, Lexington
John Leighton Tarter"", Lexington
Lai Aik Tay"*, Malaysia
Cameron Ray Vandiver, Madisonville
Michael Darin Walker, McRoberts
Rodney Alan White
Stephen Bradley Wiles, Madisonville
Michael Anthony Willett, Cunningham
James Allen Wilson"*, Glasgow
Erik Jason Witt"", Winchester
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Albert Tung Hoe Wong, Malaysia
Lawrence Thomas Woods, Alexandria, VA
John Thomas Writt, Lexington
Chee Peng Yeap. Malaysia
Eddy Wee-Loong Yee. Malaysia
Wai-Mun Yong'". Malaysia
Bachelor of Science in
Materials Engineering
Dudley Scott Baesler'". Lexington
Alice Lynn Berryman, Winchester
Howard Hian Cheng Chang, Malaysia
Won Sun Chen, Malaysia
Joshua Kyle Dalrymple, Lexington
Stephanie K. Downs". Bowling Green
Sami Samir Maftoum, Lebanon
Angelo Pedicini, Glasgow
Sam Tyler Queen, Genoa, WV
Daniel Raymond Sharp, Bellevue
Geoffrey David Schumaker, Louisville
Kathleen Helen Sienko, Maine, NY
Jason Mortez Smith'". Hopkinsville
Bachelor of Science in
Mechanical Engineering
Courtney Wright Adams, Mt. Vernon
Fadi Gergi Al-Chammas, Lebanon
Charles Michael Arvin, Richmond
Shawn Edward Bailes, Bowling Green
Brian Jay Barnard, Sistersville, WV
Korey James Bischoff'". Hamilton, OH
Daniel Wayne Blancett, Staffordsville
Patrick Justin Brown'". Madisonville
Heather B. Bryant, Columbia
Julie Meacham Carnes'", Mentor, OH
Wing Keong Chan'", Malaysia
Yuan Chong Chang, Malaysia
Christopher Leigh Chapman'". Lexington
Albert Chong Hooi Cheah, Malaysia
Sampath Chandana Dabare, Sri Lanka
Kerry Lee Dever, Lexington
Jennifer Anne Ditz, Fairfield, OH
Jeffrey Shawn Duvall, Smiths Grove
Aude Martine Faugere, Lexington
Rebecca Raynell Flynn'", Lawrenceburg
Anthony Compton Ford, Lexington
Ann M Garland'", Burnside
James Douglas Gilmore, Owensboro
William David Gregory, Mt. Vernon
Daniel Todd Griffith, Jackson
Billy Ray Grimm, Lexington
Neal Hardin, Albany
Wesley Gordon Hatfull'". Versailles
Steven Bryan Hawkins, Paducah
John Thomas Henninger, Murray
Marcus W. Hensley, Irvine
Simon Hsiao, Taiwan
Russell David Humphress'", Corbin
John Riley Johnston, Benton
Christina Ann Keuper, Wilder
Kar Poh Kiew. Malaysia
Sang-Whee Kim'"
Carrie Ann Klusek, Lexington
Yun-Boon Ku, Malaysia
Nancy Ann Layman, Lexington
Eng Hui Lee, Malaysia,
Matthew Lee Linebaugh, Lexington
Travis J. Magee, Palmyra, NY
Bryan T. Marcum"*, Lexington
Phillip Wayne Marksberry**, Maceo
Michael David Maul, Columbus, OH
Nathaniel Wayne McConathy"*, Lexington
Jayson Boyd Meredith"", Eastview
Robert Todd Metcalfe'", Calhoun
YuTsing Mew, Malaysia
Kamarul Bahrain Mohd [ohan'". Malaysia
Richard Merrill Moore, Bardstown
Terry L. Moorman, Owensboro
Edward Murphy, Covington
David Kyle Murray", Vine Grove
Kazadi Mutombo, Zaire
Daniel Robert Nelson'", Eastview
JillAnn Nowlin, Chillicothe, OH
Gary Lee Owens, Corbin
Pina Chandubhai Patel'", Hopkinsville
Randy Joseph Phillips, Southgate
Thomas Charles Pratt, Eddyville
Gary Michael Rakes, Williamsburg
Ryan S Reed"'*,London
Nathaniel Lee Rhodes
Matthew James Rommel'", Hamilton, OH
Matthew Joe Russell'". Lexington
Harold Glenn Sherrard'", Irvine
Melvinder Singh, Malaysia
Amy Sue Sinkhorn, Wilmington, OH
Barry Lee Skinner, Corbin
Herman Anthony Smith
JohnMart Smith, Ashland
JeffreyGene Stephenson'", Lexington
Christopher Clay Stovall, Lexington
Christopher Wayne Swafford,
Campbellsville
Robert Philip Swartzbaugh, Middletown,
OH
Wilson Tan Heng Yeng, Malaysia
Hong Yann Tan, Malaysia
Jason Vincent Thomas'". Lebanon
Bradley Richard Thompson", Cincinnati, OH
Michael R. Tiller'". Stanford
Adam Smart Trebolo'", Brodhead
Koichi Tsunei, Japan
Matthew Thomas Usher, Louisville
Ryan Stuart Valenta'", Lexington
Veronica Susan Watson, Lexington
Tracy Denise Williams, Louisville
Chee Meng Wong, Malaysia,
Bachelor of Science in Mining
Engineering
Glenn Michael Damron, Lexington
Jason Neil Hayden, Prestonsburg
Teresa Lee Roberts Moore, Louisa
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College of Fine Arts
Dean: Rhoda-Gale Pollack
Bachelor of Arts
Stephanie Michelle Adams", Salyersville
Mollie Marie Alexander, Maysville
Allison Nicole Musgrow Bailey'", Lexington
Derek W. Ball
Linda Martha Barnard'", Danville
Robert Scott Campbell, Wheeling, WV
Katrina Morgan Conley, Louisville
Shannon Brea Cox, Lexington
Kristin Amy Dekosa'", Centerville, OH
Helen A. Durben'", Lexington
James Ford Durrett, [r., New Castle
Felicia Fay Ewing, Danville
April Alcylya Fraley'", Prestonsburg
April Alcylya Fraley", Prestonsburg
Ashley Gallaher", Ashland
Brian Robert Casdorf'", Winchester
Andrew Martin Gaukel, Fort Mitchell
Carey Anne Given
Shane Adam Graff". Louisville
Cristeen Earlene Grasch, Louisville
Jamie Anne Groom, Midland, MI
Sondra Michelle Hatton, Lexington
Shelley Marie Hicklin-Barker. Madisonville
Janna Lea Hougland, Lexington
Elisabeth Hughes Jacobs, Louisville
Jennifer Lynn [ohnson'", Worthington, OH
Duane Steven Keaton, Lancaster, OH
Pamela Tullock Kelly, Lexington
Cristy Lee Lambert'". Murray
Robert Swope Link, New York, NY
Samuel Anthony Mannino 1II,Louisville
Matthew McKinley Mason, Lexington
Alyssa Jean McCaslin**, Hawesville
Jamie Allan McCoy**, Belfry
Dennis Joseph McDavid, Union
Gregory Alan Mercer, Louisville
John Deppish Merkle, Memphis, TN
Erik Christian Nielsen'", Lexington
Camellia Elissa Payne, Bartlett, TN
Suphaphon Pipatwatcharapron, Thailand
Elizabeth Jean Ramsey, Pikeville
William Patrick Ridgley, Richmond
Jesse Leo Robbins, Nicholasville
Benjamin Scott Robinette, Lexington
Anthony Rhea Rollins"
Allison Christine Rowe, Dublin, OH
David L. Sanford, Franklin
Michael Patrick Sheron, Stanford
Karen L. Sipes, Ekron
Rachel Lynn Spory, Poolesville, MD
Ilona H. Szekely, Lexington
Matthew Aaron Taliaferro, Owensboro
Deana Renee Taylor'". Lexington
Kirk MacLellan Theiler, Louisville
Karla LaRae Totty, Ashland
Jason Dean Tranetzki, Roswell, GA
Chia-Hsing Tsai, Taiwan,
Brian Lee Turner, Frankfort
William Seldon Vance, Hyden
Keri Dawn Walls, Crestwood
Sarah Gail Walstrom, Los Alamos, NM
Candace Brette Wills, Beckley, WV
Richard Scot Winskye", Brandenburg
Anna Woods, Lexington
Derek Wilson Zachary, Carlisle
Bachelor of Fine Arts
Shelley Penn Agee, Lexington
Thomas Matthew Baker, Cynthiana
Lisa Marie Banyai, Stratford, CT
Tracy Danyell Blackburn", Galloway, OH
Charles C. Calvert, Maysville
Billy R. Davis, Williamsburg
Kimberley Anne Dixon, Lexington
Spencer Kirk Ebbinga, Great Falls, MT
Natacha A. Feola", Lexington
Edward Flores Gloria, Flatwoods
Victor Lamont Hagans, Sassafras
Karen Ruth Homberger'", Louisville
Melanie Jean House, Louisville
Pamela Tullock Kelly, Lexington
Stephanie E. Kingston, Louisa
Thomas Samuel Marshall'", Fort Mitchell
Janis Maureen Neville, Lexington
Melenie-Sha Onkst, London
Nathaniel Thomas Orr, Cross Lanes, WV
Dorcas LeRoy Peters, Lexington
John Kevin Powell, Beattyville
John Martin Rice, Ashland
Erika Elizabeth Schmelzer, Richmond
Alison Jayne Scowby, Lexington
Heather Nicole Stevens, Russell Springs
Wesley Gordon Taylor, Pikeville
Jennifer Helen The', Lexington
James Gregory Thomas, Louisville
Kevin Lee Wilcoxson". Louisville
Bachelor of Music
Stacey Lane Barrier, Monticello
Oliver Thomas Brewer", Richmond
Ruth Elizabeth Brown, Hagaman, NY
Patrice Pates Eaton, New York, NY
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Shamick Przemyslaw Caworski, Poland
Amira Rodnice Hocker'", Lexington
Steffany Noel Huckaby'", Prospect
Laura Elizabeth Mohr, Louisville
Bryan Edward Murray, Nitro, WV
Ryan Matthew Noble, Louisville
Jamison Garrett Podojil, Darien, IL
Brian Joseph Rolon, Spring, TX
Michael Andrew Rossi, Lexington
Susan Beth Sharf, Pittsford, NY
Tiffaney Lynn Sudduth, Frankfort
Kelly Susanne Temple", Glenview
Todd Thomas Tucker, Madisonville
Sarah Gail Walstrom, Los Alamos, NM
Bachelor of Music in Music
Education
Susan Janet Baumgardner, Radcliff
Amy Lynette Bays, Bellevue
Ruth Elizabeth Brown, Hagaman, NY
Clark Downing Cranfill, Lexington
Sharon Gayle Farthing, Harrodsburg
Lauren Renee Hoehner, Bellbrook, OH
Roger Calvin Holland, Jr."", Lexington
Carie Allison johnston, Butler
Brent Radford King, Versailles
Jennifer Beth Maddox, Central City
April Junko McAllister, Magnolia
Ryan Steven McAllister, Fort Thomas
Jason Neil Merder'", Jasper, IN
Rie Mihara, Lexington
Brian Joseph Rolon, Spring, TX
Gary K. Rudolph, Mishawaka, IN
Andrew Russell Salmon, Lexington
Dave William Shelton", Greenville
Dana S. Slabaugh'", Goshen, IN
Joshua Ray Smith, Lexington
Kristy Dawn Spears, Taylor Mill
Lori Nicole Wight'", Taylor Mill
John Reed Willmarth'", Arlington Hts, IL
Dean: Retia S. Walker
College of Human Environmental Sciences
Bachelor of Arts in Interior
Design
Joseph William Blevens, [r., Louisville
Joseph Wayne Clark, Brandenburg
Karen Meyer Conrad, Versailles
Kathleen Dawn Convery'", Solon, OH
Charles Ronald Day, Lexington
Sheryl Lynn Durrum, Lexington
Sharon K. Frantz
Heather Lorraine Frederick, Burkesville
Ann Elizabeth Hrovat, Cincinnati, OH
Michelle Thao Huber-Kropp, Lexington
Heather Renica Hagan Jones, Elizabethtown
Janet Schaller Kennedy, Independence
Karen Sue Nitschke", Paducah
Christine Lenore Rach, Chesterfield, MO
Tanya Leigh Robinson, Irvington
Holly Hopkins Scoville, London
Sandra Gail Skaggs", Paintsville
Bachelor of Science in
Dietetics
Marsha Anne Becknell'", Nicholasville
Ashley Michelle Boone, Bardstown
Laura Foushee Brown'", Vine Grove
Meredith Bruce Brown, Lexington
Amanda Rae Drake, Columbus, IN
Deborah Renee' Clibern Duvalle'", Campton
Maureen Mary Egan, Union
Melody Michelle Raymer Elliott, Big Clifty
Lee Marie Farar, Clarkson
Kimberly Claire Flores'", Lexington
Emily Marie Priske'", Northbrook, IL
Brandon Dale Frodge, Maysville
Nancy Joyce Cladney'". Lexington
Ashley England Griffith, Walton
Phyllis Lynn HaW"",Louisville
Marlo Francesca Hayes, Louisville
Tamara Kaye Hodgkins'", Jacksonville, FL
Jennifer Lynn Hogge'". Berea
Melody Le-Shon Holliman'", Louisville
Katherine Lynn Hoogland", Lisle, IL
Melanie Dawn Howard, Harlan
Kristina Lovisa johnson", St Paul, MN
Kelli Lynne Luquer. Ashland
Heather Dian May'", Pikeville
Keri Lea McKibben, Louisville
Leslie Anne Meacham", Westerville, OH
Todd Allen Meek, Ashland
Kimberly Anne Moore, Harper Woods, MI
Christina Anne Muck, Edgewood
Dacia D. Neuffer'". Oklahoma City, OK
Gregory Coleman Perkins, Frankfort
Jennifer Nichole Pike, Louisville
Ellen Ernestine Ratcliffe, Mt. Sterling
Melody Michelle Raymer Elliot, Big Clifty
Karen Lynn Richardson'", Frankfort
Cresta Brooke Rogers'", Cincinnati, OH
Tia Kristen Rouse, Mayfield
Bret William Stansfield, Macon, GA
James Samuel Stover, Elizabethtown
Dara Lanee Thompson, Louisville
Jessica Lee Venhoff Louisville
Judy E. Vogel-Essex", Lexington
Amanda Marie Williams'", Frankfort
Krishna Daniel Wilson, Louisville
Roseline Yap, Petaling, Malaysia
Debbie Lynn Young'", Frankfort
Bachelor of Science in Family
Studies
Leslie Ann Ainsley, Parkersburg, WV
Traci Cherie Avera, Salyersville
Nicole Sarah Beckman
Anne Rachel Benson, Versailles
Dana Faye Berry, Elizabethtown
Ryan Jon Berry, London
Kirsten Melissa Black'". San Jose, CA
Fancy Holladay Bradshaw, Fairplay
Melissa Dean Cotcamp Brandel, Edgewood
Vickie Lee Lynn Brann, Bloomington, IL
Dorethea Yvette Briscoe'", Lexington
Kimberly Kearns Cain, Lexington
Matthew Edward Case, Buffalo Grove, IL
Jennifer Clouser, Paducah
Lee Ann Cole", Middletown
Kimberly Anne Conley'", Centerville, OH
Jaycee Lynn Coppage, Walton
Anne Christa Cordrey'", Cincinnati, OH
Lance W Cusic, Lexington
Kimberly Ann Douba'". Independence
Kevin Scott Fraser", Chesterfield, MO
Tabitha Evette Creenlee", Lexington
Michelle Nicole Hacker, Lexington
Kimberly Lynne Hall, Lexington
Carole 1.Hamilton", Paris
Angela Sue Hawkins, Hopkinsville
Andrea Nicole Hetman, Owensboro
Shannon J Hicks", Lexington
Teelisha Dianne Higgins"
Tomika Chaddi' Holmes, Louisville
Colleen Klinker Horne, Lexington
Angela Renee Howard'", Lexington
Jodi Lynn Hudascek'", Evansville, IN
Carol K. Hulse
Kelly Michele Iackson'". Bedford
Heather Georganna Johnson, Lexington
Mary Teresa Jones, Stockton, CA
Bryan Michael Kasey", Henderson
Onna 1.Chumley Keys
Charles Christopher Kidwell'",
Lawrenceburg
Christina Lee King, Lexington
Joseph A Krirnple'", Paducah
Kristin M. Lambert", Louisville
Charle Jean Luebbers, Florence
Cynthia Renee Mathis, Mayfield
Amy Carter Mattox'", Nicholasville
Elizabeth Irene Maxedon'", Louisville
Stephanie Ann McClain, Shelbyville
Keri Tish Mcfraniel'", Bowling Green
Elysabeth Joy Porter Mckoberts'". Winnetka,
IL
Churetah Atare Meaux, Harrodsburg
John McClellan Mitchell'", Lexington
Sara Ann Musson'", Mt Sterling
Patricia Lee Ashcraft Oaks", Jackson
Marie Helen Parker, Lexington
Susan Marie Simon Pescatore, Lexington
Angie Sepideh Phalsaphie", Henderson
Geron Elisabeth Pogue'", Louisville
Daphne Joyce Quiogue"
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Nancy [o Rogers, Catlettsburg
Angela Rae Phillips Rucker, Elizabethtown
Cynthia Elizabeth Sakie, Louisville
Joy Elizabeth Sharp, Ashland
Kimberly Jean Shelby, Williamsburg
Jennifer Lynn Shields, Owenton
Kelly J. Smart, Nicholasville
Stacey Meredith Snider, Edgewood
Che' Bianca Snyder, Sidney, OH
Drema Gwen Trent, Campton
Cassandra Kaye Turley", Mt. Sterling
Melissa A Varda, Louisville
Stephanie Lee Vollmer, Cincinnati, OH
Amy Marie Walsh, Huntington, WV
Dewana Kaye Warrix", Prestonsburg
Jason William Webster, Lexington
Lisa Kathryn Partin Wells, Lexington
Jamie Marie Wheeldon, Cincinnati, OH
Gina Marie Williams", Lexington
Deanne Marie wolcott'". Vermilion, OH
Angela Leigh Young, Lexington
Bachelor of Science in Food
Science
Kelly T. Ward, South Shore
Bachelor of Science in Home
Economics
Cindy King Colemire, Brooksville
Heather Lou Elswick'", Greenup
Emily Katherine Moore Gockley'". Frankfort
Annmarie Esther Hahn, Radcliff
Paula Sue Layne", Prestonsburg
M. Linney Strother, Lexington
Bachelor of Science in
Hospitality Management
Richard A. Barber, Palm Coast, FL
Anthony John Barranco'", Lisle, IL
Benson Walker Campbell IV, Henderson
Bong-Son Cao-Nguyen'", Saigon, Vietnam
James William Carver'". Louisville
Alison Lee Chenet, Greensburg, PA
Siow-Mei Chow'", Kuala Lumpur, Malaysia
Dennis Michael Doherty, Lakewood, NJ
Rodney Paul Goad, Louisville
Marc E. Haines, Lexington
Karen Luise Hanser, Florence
Kelly Keefe'", Lexington
Steven Samuel Laliarbera'". Richmond
Gim Cheong Lee'", Singapore
Susan C. Lenkman''
Michael James Mehling'". Louisville
Barry Eugene Mitchell, Lexington
Holly Michelle Mohr, Tacoma, WA
Marcia Lynn Overstreet, Louisville
David Michael Richerdson'", Lexington
Dianna Marie Spina, Lexington
Christie Danielle Stith", Lexington
Denise Renea Surber'". Mansfield, OH
jarred Wayne Tackett'". Centerville, OH
Michael Christopher Thar'"
Denise Michelle Thomas'", Erlanger
Jennifer Kaye Watson, Louisville
John Dudley Williams", Lexington
Bachelor of Science in
Merchandising, Apparel and
Textiles
Elizabeth Sue Bailey, Lexington
Allison Nicole Brown, Prospect
Jessica Lindsay Brown ...., Louisville
Sarah Lee Chesnut
Carrie Beth Cola, Louisville
Kerrie Anne Coughlin'". Port Jefferson
Station, NY
Michelle Renee Crouch, Lexington
Julia Anne Dundon, Lexington
Lori Ann Eaton, Glasgow
Tiffany Hope English, Paducah
Adrian Dru Fitch, Wilmore
Sonja Anitra Grey, Danville
Allison Elaine Hancock, Lexington
Shannon Francis Hill'", Walton
Robin Elaine Hudson'". Louisville
Anna Katherine Leadingham'", Ashland
Crystal Lynn Madison, Louisville
Rachel Evalena Magee, Dry Ridge
Heather Hathaway Marshall, Lexington
Michael Todd McGill ...., Frankfort
Tamara Suzanne Meyer, Louisville
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Deanna Lynn Meyerrose"
Kelly Dawn Newton
Autumn Joy Nickels, Lexington
Nicole Lynn Overbeck", Cincinnati, OH
Nicole Lucia Procaccino, Fort Mitchell
Mannajai Mairzeah Sabounchi, Mt. Sterling
Lai Shan So", Hong Kong
Shulesia La'Nae Stewart, Louisville
Mika LaKaye Turner, Lexington
Branden Elaine Walker, Mt Sterling
Stephanie Jean Wells, Hendersonville, NC
Georgia Gentry White, Metairie, LA
College of Nursing
Dean: Carolyn A. Williams
Bachelor of Science in
Nursing
Cynthia Gail Long Absher, Nicholasville
Shawnda Michelle Alexander, Louisville
Kristine Renee Allen'", Rockville, MD
Natalie Corrine Ashby, Madisonville
Wanda Carolyn Bames'", Lawrenceburg
Joshua Logan Barron, Henderson
JaEllen Becker
Laurianne Kay Berles, Jenison, MI
Stephanie Renee Bland'", Louisville
Susan Charlotte Blanton", Somerset
Kelly [o Gripshover Boyd, Erlanger
Mitra Brown, Iran
Joyce Lynn Buchanan'", Whitesburg
Barbara Ann Calvert'"
Michelle Dawn Cate'", New Market, TN
Ann Quinn Chamberlain, Lexington
Cynthia Ann Chandler, Tazewell, VA
Angela Lynn Chapman, Alexandria
Carrie Anna Clayton, Cox' 5Creek
Sommer Lee Cornell, Louisville
Shelly Elizabeth Creager, Central City
Robyn Lynn Daniel, Louisville
Sarah Michelle Davis'". Glasgow
Dara Georgene Delafield, Brandon, FL
Debra Ann Demos, Lexington
Karen Sanders Dezarn, Lexington
Michele R Dickens'", Campbellsville
Melissa Lenore Fogal Dickerson, Albany, GA
Lisa Maria Dotson, Prestonsburg
Susan Renee Durham, Echols
Allison Paige Edwards, Frankfort
Chris Angel Edwards, Paducah
Laura Gayle Elam, Hickory
Carol Hemesath Enright, Lexington
Brenda Smith Filyaw'". Elizabethtown
Charles Jonathan Fletcher, Monticello
Kelly [o Gandee, St. Albans, WV
Brittney Dawn Ginn, Milton
Linda Foley Girdner, Barbourville
Marci Lynn Greenwell, Louisville
Lesley Nicole Grisham, Barbourville
Carolyn Gunn, Radcliff
Moira Margaret Haley, Lexington
Holly Candace Harlow, Glasgow
Emma Lou Harris'", Elizabethtown
Shannon Dayle Howard, Whitesville
Korinne Joy Huber, Lockport, NY
Lloy Noreen [asper'". Lexington
Martha Catherine Kassulke, Louisville
Cheryl B. Kaufmann, Lexington
Jill Kathryn Kelemen, Pineville
Cheryl Elizabeth Kerrigan, Simsbury, CT
Kristen Marie Klinsing, Spain
Daphne Dominique Kouns, Georgetown
Jennifer Marie Mahle, Centerville, OH
Kimberly Joy Martin, Fayetteville, GA
Sharman Yvonne Martin
Tara Lynn Massey, Dayton, OH
Molly Sue McLaughlin, Athens, OH
Beth Ann McRoy, Carbondale, IL
J Paige Merrell, Columbus, OH
Cynthia Rhe Merton, Lancaster, OH
Kelly G. MitcheW"
Barbara Jean Morris, Franklin, TN
David Alan Moses, Lexington
Melissa Ann Orr, Cincinnati, OH
Melissa Lyn Orr, Louisville
Heather Wooden Palmer, LaGrange
Maire Cashman Patino, Lexington
Kimberly Laine Patton, Springfield
Jill Alison Phelps, Somerset
Lynne A. Presdorf, Sturgis, MI
Trena Marie Chester Preston", Hazard
Jessica Lynn Railey, Covington
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Courtney Alison Raley, Cincinnati, OH
Cynthia D. Reilly, Alexandria, VA
Nichole Danielle Cameron Ricks, Merrick,
NY
Renee Marie Riffell, Fort Myers, FL
Angela Dawn Ritchie, Lexington
Cassandra L Robinsorr", Perryville
Rebecca Elise Robinson, Pikeville
Kerri jo Rowland'". Henderson
Vivian Anderson Scharf'", London
Elaine Schermer'", Lexington
Amy Marie Seidenfaden, Louisville
Kristie Renee Shelton, Bowling Green
Sarah Kathleen Shingleton, Martinsburg, WV
Christy Michelle Shumate, Russell
Tonya Kay Smith, Lexington
Janet Ann Snapp'", Lexington
Catherine Lee Spran, Palm City, FL
Leslie Frances Stark, Versailles
Laura Anne Strader, Nashville, TN
Perry Brian Sutton, Lexington
Laurel Shannon Thomas, Frankfort
Shawna Maria Toler, Versailles
James Thomas Truitt, Jr."", Lexington
Rebecca Carbough Underwood,
Harrodsburg
Melissa Michelle Vance, Republic of the
Marshall Islands
Petrina Gail VanGuilder, Georgetown
Gina Lynn Vanover, Walton
Julie Elizabeth Vogt", Cincinnati, OH
Jill E. Webb"", Paducah
Alice Marita Wilson
Helen G. Wilson'". London
Jane Hope wingo'", Franklin
Suzanne Sexton Wynn, Canmer
Kelley Ann Zilles, Atlanta, GA
College of Social Work
Interim Dean: Edgar L. Sagan
Bachelor of Arts in Social
Work
Stephanie Paige Akers", Lexington
Alicia Golden Allen, Lexington
Jessica Lee Anderson, Jenkins
Dawn Renae Applegate", Maysville
Stacy Ault. Vincennes, IN
Amy Carole Bailey'", Lexington
Lucresha Lorene Banta'", Paris
Balinda Perri White Barnett, Frankfort
Serite Montiel Baskin", Lynch
Amy Elizabeth Bibb, Louisville
Angela Michelle Bishop'", Lexington
Beth Ann Bowling, Ermine
Karla Kay Bowling, Combs
Leslie Marie Bowman'". Georgetown
James Livi Brown, McKeesport, PA
Raina Poynter Brown'", East Bernstadt
Sherri Marie Brown, Louisville
Elizabeth Joyce Brumfleld'", Nicholasville
Sheryl Flora Bruner", Lexington
Mildred Sale Buchanan", Bowling Green
Casey Clark Burke", Louisville
Karl Rae Burke'", Lebanon
Kevin 1.Burris", Franklin
Leigh Anne Butler, Lexington
Carrie Kindred Byrd, Barbourville
Kythryn A. Carr, Lexington
Michelle Lynn Carson". Lexington
Howard Arlando Carter, [r.:", Dodge City,
KS
Justin Bishop Cheatham, Chaplin
Karen Elizabeth Cinnamond, Lexington
Jane Chasteen Clark, Lexington
Edith Kathleen Collett, Hyden
Nancy C. Combs-Morgan, Lexington
Michelle Lynne Compton'", Elkhorn City
Kathleen Denise Connelly". Owensboro
Elizabeth Katherine Corman, Lexington
Christopher Todd Cox, Lexington
Isaac Fisher Curtis IJI, Cincinnati, OH
Stephen Francis Daugherty'", Bristol, VA
Lynette Denise Devis'", Louisville
Judy Sarna Dearing, Winchester
Kimberlie jo Dodson'", Louisville
Jennifer Renee Dorroh, Louisville
Patricia Suzette Drieci, Hamlin, WV
Deborah Aynn Duvall'". Louisville
Traci Lynn Eden, Berea
Kerry Beth Eilers, Louisville
Marjorie Leah Eskridge, Owensboro
Kathryn Irene Evans, Lexington
Angelia Feltner, Lexington
Kimberly Ann Fister, Louisville
Sara Elizabeth Freund, Worthington, OH
Jeri Ann Cates", Grand Blanc, MI
Stephanie Jane Gibson, Danville
Jennifer Dean Gillaspie, Lexington
Nancy Cherrington Coldsborough'",
Lexington
Mary Celeste Greenwell", Lexington
Julie Marie Cutzeit. Burlington
Stephanie Michele Gwaltney, Lexington
Tina Tipton Hagenbuch, Lexington
Steven Michael Harvey, Ashland
Shannon Lee Henry, Versailles
Brian Alexander Hicks, Lexington
Susan Lynn Hicks", Lexington
Diane 1.Hill, Lexington
DeAnthony Honaker", Pikeville
Vicki Lee Horner, Louisville
Makiko Hyakuta, Yokosuka, Japan
Brandan M. [akway'", Lexington
Marcus jenkins". Long Beach, CA
Danielle Elizabeth Keach, Owensboro
Christina Leigh Keifer, Lexington
Lisa Ann Kelly, Pikeville
Ericka 1.Kennedy", Louisville
Alida Nicole Kozak'", Lexington
Pilar Gabrielle Kraman, Lexington
Kristin Elizabeth Lamb, Mattawan, MI
Meredith Christine Lankster", Lexington
[ana Marie Lavelle, Virginia Beach, VA
Susan Michelle Lelvlay'", Lexington
John Richard Lennon'", Lexington
Amanda Lee Lewis'", Eddyville
Jonas Lester Liening, Minster, OH
Bruce Taylor Linder", Crittenden
John Carlton Lindsay, Ir., Lexington
Sarah Elizabeth Lukowski, St. Albans, WV
Dawn Marie Mallory, Lexington
Kimberly A. Marshall, Shelbyville
Shelly Patrice May, Lexington
Suze Marie Dorsey Maze'", Hagerstown, MD
Julie Elizabeth McAllister, Lexington
Chandra Latrice McCaffery, Winchester
Cari Leigh McCollam*, Philpot
James Henry McCollum*, Louisville
Stacy Joan McCreary, Lexington
Monica Lynn McQueary*>!-,Alexandria
Kristen M. Mease-Petry, Louisville
Katrina Lynn Miles, Raywick
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Estella Jewell Mitchell", Mt. Washington
Makoto J. Mitsumori", Santa Cruz, Bolivia
Jennifer Elizabeth Mobley, Lexington
Angela Marie Newman, Frankfort
Wai-Chun Ng", Lexington
Anitrea Delores Noland'", Lexington
Jennifer Anne O'Connor, Dayton, OH
Tanya Marie O'Daniel'", Versailles
Regina Lynn Oliver'", Lexington
Joseph David Payton, Glasgow
Kirsten Joyce Phillips, Plymouth, MI
Janice Rae Purdy'", Lexington
Regina Purvis", Jeffersonville
Shannon Nicole Rader", Elizabethtown
Gavin Lee Ramsey, Catlettsburg
Amy Lynne Rasor'". Kettering, OH
Chris Myles Redmond, Princeton Junction,
NJ
Rebecca Ann Rheinbolt, Lexington
Karen Marie Rickert, Louisville
Kiota Jermaine Sanford", Lexington
Christen Lynn Schiffer", Lexington
Ilene Scott'", Hindman
Natalie Seifert", Highland Heights
RayShawnna Latreece Shelby, Lexington
Karen Therese Pike Sheppard, Lexington
Shanee A'Iise Sherode, Louisville
Kristi Leigh Sigers'", Owensboro
Kristie Dawn Smith, London
Lara Brooke Smith, Florence
Torrey Martin Smith, Shelbyville
David 1.Snardon, Louisville
Jimmy Wolford Snider IIJ, Louisville
Diana Kay Starnes'", Bellevue
Carolyn Leigh Knight Steffen'". Frankfort
Katherine Elizabeth Stewart, LaGrange
Helen Marie Neil Swain'", Louisville
Kathy Annette Taylor, Lexington
Melanie Joy Taylor'", Harrodsburg
LaTanya Nyree Todd, Louisville
Dwana joy Tolbert, Lexington
Tisha Christina Trujillo*>!-,Lexington
Iody Allison Vance'", Paducah
Stacey Jo Vaughn", Lexington
Donald Russell Vorce'", Columbus, OH
Louise Adams Wagner, Raymore, MO
Ryan William Ward, Georgetown, Canada
Ronnie Lee Williams", Los Angeles, CA
Michael Dale Woodfork". Paducah
Heather Lee Ann Wright'", Providence
Tara Lynn Wright, Mt Washington
Graduates with Honors
Students who attain a grade point average of3.8 or higher for at least three years (90 hours) are graduated with "Summa Cum Laude."
Students who attain a grade point average of3.6 to 3.79 for at least three years are graduated "Magna Cum Laude," Students who attain
a grade point average of 3.4 to 3.59 for at least three years are graduated "Cum Laude." A student who has spent only two years (60 hours)
at the University may receive any of the above honors ifhe or she attains a standing of.2 higher than the three-year (90hours) requirement.
Students eligible for these awards are identified by the braided cord worn on the left shoulder. Students graduating Summa Cum
Laude wear a gold and white cord; students graduating Magna Cum Laude wear a blue and white cord; and students graduating Cum
Laude wear a blue cord.
Summa Cum Laude
Justin Conley Abnee-
Shawn Patrick Adair
Mary Elizabeth Aldridge
Courtney Michelle Allen'"
Lauren Leigh Alspach
Mark Christopher Andrew
Julie Kristin Anglin
Michael Duane Anthony
Scott Lee Arrington
Heather Louise Bald win
Lisa Marie Banyai
Douglas W. Barnett
William E. Barrett"
Lee Anne Beck
Jason Berberich
Jill Renee Blankenship
Martyne Dykes Bonzo
Kristin Danielle Boor
Christopher Joseph Berths
Aimee Katherine Boyd
Emily Renee Bramer
Bridgette Michelle Brauch"
Oliver Thomas Brewer"
Jill Celeste Brown
Thirza Jane Charles'"
Justin Bishop Cheatham
Nora L. Cheek"
Nora L. Cheek'"
Michael Dathan Chesnut
Katherine Leigh Chiles
Carla Sue Chfldress'"
Ashley Louise Cleek
Elizabeth Ellen Cluxton
Karen Marie Coleman"
Alexander Lewis Coon
Teresa Stivers Cordon
Elizabeth Katherine Connan
David Allen Crutchfteld'"
Joshua Kyle Dalrymple
Lysette Lynn Daniels"
Elizabeth Anne Dassel
Scottie Brian Day
Debra Ann Demos
Jennifer Rebecca Dempsey"
Patricia A. Dimon"
Jennifer Anne Ditz
Holly Suzanne Divine"
Teresa Leah Duba
Robert Dwayne Dukes
Deborah Aynn Duvall'"
Tonia Renee Edwards"
Saundra G. Effinger'"
Laura Gayle Elam
Jill Suzette Emerson
Michelle Lyn Emmons
Carol Hemesath Enright
Gwyn Nelson Everly
Jennifer Faye Finley
Suzannan Marie Pister'"
Colleen Clonts Pleck'"
Shane Foister
Travis Clinton Frick
Jerome William Callt'"
Carrie Lynn Germann
Chad Allen Gibson"
Lee Randolph Gibson
Meredith Anne Giglia
Nikole Lynn Gilbert
Bridget Christine Gillespie
Mary Therese Gleason
Gregory Dale Goodwin
Lisa Lynn Gotchel"
Mary Celeste Greenwell"
Amy Gabrielle Grizzard"
Stephanie Leann Groves
Mary Io Haley"
Emily Michelle Halpin
Michael Allan Haney
Rebecca Jean Hartman
Allison La Keta Hatfield
Kelly Duff Heath"
Claire Mare Hecker"
Traci Lynn Hedrick
Lindsay Rebecca Hendrix'"
Melissa Nicole Henke
John Thomas Henninger
Julie Guyton Hibbs
Shelby Laine Hicklin
Randall Keith Hilliard"
Julie Wesley Holt ..
Margaret Ruth Hopkins
Adam David Horbovetz
Kristin Leigh Houle
Keith Joel Hudson"
Carrie Io Johnson
Laura Kay Jones
Kevin Jon Joynt
Marie Ester Delgado [uarez'"
Karen Lynn Keene
Benjamin Todd Keller'"
Pamela Tullock Kelly
Iaye Lynn Kemp"
Robin Lynn Kidd
KarPoh Kiew
Brent Radford King
Gina Thomas Kirkpatrick"
James Anthony Kraus III
Chase Serhur Krumpelman
Jason Charles Kuhlman
[anine LaVonne Leach
Elizabeth Ann Leake'"
Bradford Kenneth Lear
Kara Lynch Lee"
John Lemaster
Steven Robert Lewis"
[ixia Liang
Ryan Richard Loghry
Kit Wah Loke*""
Courtney Rae Lowe
Sylvia Lyttle
Kristi Renee Maggard
Kathryn Alicia Marcum
Sharman Yvonne Martin
Cynthia Renee Mathis
Megan Michelle May
Ryan Steven McAllister
Keri Lea McKibben
Angela Dawn McReynolds
Rachel Laura Medley
Cynthia Elizabeth Mery
Michelle Lee Meyer
Julia Leigh Miles"
Lynda Vi Miller""
Shannon Mills
Hope Renae Mires
Timothy Ray Moore
Michele Lezile Morgan
Arthur Shawn Morvai"
Dana Rashay Moses
Jessica Jane Moss
Julie Ann Mossbarger
Amy Lynn Neltner"
Janis Maureen Neville
William Henry Newsome III
Ryan Matthew Noble
Jennifer Rene Olges
Traci Lynn O'Roark
Elizabeth Loraine Otte
Treasa B. Parakkat'"
Jamie DeWayne Partin'"
Mike Partington'"
Sara Heather Warren Peyton"
Jill Alison Phelps
Melissa Lynn Pinson
Tara Dawn Powers
Rhonda Lynn Pulliam"
Janice Rae Purdy'"
Kimberly Ann Raho
Elizabeth Jean Ramsey
Joshua D. Roberts"
Michelle LY1U1eRoberts
Sara Lou Ross
Zackary Van Roy
Melissa Lynn Moore Russell
Stuart Scott Ryan
Timothy Lawrence Ryan
Angela White Sandlin'"
Jennifer Ellen Sapoff
Cara L. Schultz
Christina Lenore Schultz
Paul Bradley Segebarth
Elizabeth Ann Sellin
Heather Michelle Skeens
Stacy Lee Simpson
David Louis Smith
Timothy Shawn Smith
Carolyn Leigh Knight Steffen'"
Steven Michael Stogner
Tiffaney Lynn Sudduth
Christine Irene Sykes
Jennifer Helen The
Darcy Leo Thompson
Matthew Douglas Thompson
Caroline Virginia Timoney
Julie Lynn Tudor
Holly Jeanette Turner
Shannon Renee Ulrich
Donna Turpin Upchurch
Kristopher Scott Van Sickle
Joseph Frank Verciglio
Jennie Lynn Wagner
Anne Howard Wafford
Elizabeth Jane Ward
Stephen Landers Ward
Laura Lynn Wathen
Virginia Marshall Watkins
Christopher Todd Webb""
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Katheryne Marie Webb"
Stephanie Velanne Welch
David Brooks Wells
Tracy Denise Williams
Mollie Elizabeth Wilson""
Jamie Lynn Winders
Kimberly Hall Withers
Janet Leigh Mercer Wolford
Anna Woods
John Thomas Writt
Cynthia Roberts Wynn"
Iin Ann Yeoh
Kristina Anne Ziegelrneyer'"
Jeffrey Ryan Zurcher
Magna Cum Laude
Malinda Abbott'"
Stephanie Michelle Adams"
John William Alcorn'"
Stacy [anea Allen'"
Kristine Diane Amsbary
Michelle Renee Anderson
Alison Lynn Amold'"
Kathleen P. Atchley
Leeann Aylor
Brian William Banet
Christopher Warren Barber
Linda Martha Bamard'"
Marla Dale Barnett
Stacey Lane Barrier
Audrey Deanna Baumgardner'"
Susan Janet Baumgardner
Kristin R. Beal
Craig Andrew Bealer"
Jeffrey Scott Bennett
Mary DuPre Bennett
Brian Thomas Berger
Jeffrey Michael Bewley
Ami Jane Bird
Kimberly Kathleen Abigail Bosler"
Jonathan Patrick Brannon
Mark Allen Brannon'?'
Heather B. Bryant
Colleen Deirdre Burke
Leigh Anne Butler"
Kevin Frank Button'"
Carrie Kindred Byrd
Nancy C. Byrum"
Matthew David Cantrell
Kythryn A. Carr
Amy Danielle Carrico
Cynthia Ann Chandler
Tracy Jo Ann Chaney"
Su-Yon Chang
Sin Hwa Chao ....
Jill Marie Clemons
Iohnathan E. Cody
Marilyn Elaine Coffey"
Julie Anne Coleman
Michael L. Coleman
Russell Matthew Coleman
James Richard Coltharp, Jr.
Amber Shawn Conley
Kathleen Dawn Convery"
John Robert Cook
Stephanie Renee Cook"
Andrew Douglas Cornett
Bradley E. Cothran'"
Clark Downing Cranfill
Jennifer Neal Crank'"
Amy Crawford
Robert Sturgis Creamer
Sally Anne Croft
Shelley Adams Crunfill"
Margaret Sue Jennings Czako
Rebecca Sue Dale
James Roland Dallaire
Jessica Leigh Damon
Rene Kelly Daruelle'"
Matthew W. Daniels"
Marsha Lynn Davis"
Jason Edward Del.ong"
Sean Michael Denton'"
Brad William DeSilva
Cecelia F. Wright Defiimone'"
Alice Anne Dickerson"
Vinh Phong Doan'"
Jill Allison oeu-
Christina Ruth Donato
Jukey Lee Dotson"
Tabitha Lynn Dotson'"
Jennifer Le Drake'"
Amy Elizabeth Dunn
Jessica Dawn Edds
Allison Paige Edwards
William David Eisner"
Darren Lee Embry
David E. Emmert
Malcolm Sean Endicott'"
Robert John Enriquez
Maria E. Fannin
Daniel Richard Farr
Gina Lynn Finnell'"
Carol Bowling Pranks"
Misty Dawn Freeman
Mitchell H. Frisby
Stacy Lynne Fritz"
Hayley Corrine Stiffler Gardner
Kathy Michelle Garland
Jeri Ann Cates"
Shamick Przemyslaw Gaworski
Misty Dale Gentry
Mary Kathleen Smith Gibson
Brian Ray Gilbert
Gary James Gilbert
James Douglas Gilmore
Patrick Brian Gipe
Melissa Angelique Gordon
Heather Michele Gormley
Julie Kaye Gowen
Chris Gray
Sarah Elizabeth Greer
Ashley England Griffith
Daniel Todd Griffith
Genell Bullock Gullett
Christine Alison Guyer*
Stephen Wood Hackney
Scarlett O'Neil Haley*
James Franklin Hamilton
Ron Phillip Handshoe*
Michele Elizabeth Hargis
Lisa Suzanne Harris*
Steven Michael Harvey
Melanie Paige Hatten
Kevin Louis Hayes**
Amy Cornette Henderson*
Clain Ryan Hendrix**
Heather Kristine Hennel**
Torie Martin Hesser
Diane 1. Hill
Warren Heath Hoagland
Kevin Michael Hobstetter
Kristen Elizabeth Holcomb
Audrea Katherine Holmes**
Robert Brady Hunt
Mark Terrell Hurst
Lee Ann Huston"
Wendy Carole Hyland"
Rachel Marie Ivy
Kristie Renee Jackson
Rebecca Lynn Jackson
Anne Marie Jewell
Bradley Wilson [iulianti
Amy Lee Johnson
Michelle Renee Johnson
Stan Michael Johnson
Christen Carol Jones
Tara Dee Jones
Bradford Alan Jordan
Tansy June Kedoe'"
Lorelei Tobin Keeton'"
Christina Francesca Keith
Daniells Rene Kelly'"
Michelle Leah Kemper
Cheryl Elizabeth Kerrigan
Jeremy Lynn King
Amy Melissa Kirtley
Carrie Ann Klusek
Jeffrey Alan Koch'"
Nora Ann Koffman
Lianne Kraemer
Pilar Gabrielle Kraman
Kelly Jennifer Lawson
Martha Dials Layne"
Brittany Laine Lewis
Todd Morgan Lewis
Michael Thiam Ming Lim
Thomas Hershel Logan'"
Sherie Lin Loy"
Laura Marie Luckett
Kelli Lynne Luquer
Christopher Jay MacLaughlin
Mark Eliot Martin'"
Susan Adrienne Martz
Michael David Maul
Rebecca Paige McCray
Matthew Justin McGuire
Amy Charline McIntosh
Thomas Gene Mclntosh
Shertina Andrea McMullin
Michael Brent McReynolds*
Elysabeth Joy Porter Mckoberts'"
Beth Ann McRoy
Monica Lynn McQueary**
Kristen M. Mease-Petry
Brucke K.Mee
Scott Allin Merkley
Jeff Paul Metze**
Wendy Kristine Montgomery**
Teresa Lee Roberts Moore
Terri Lynn Moore**
Billy C. Mullins, Jr.
David Kyle Murray**
Staci Rachelle Newsom
Khing Heang Ng
Patricia Lee Ashcraft Oaks*
Christopher Andrew Oksanen*
Laura Ann Oremland
Megan Danielle Panje**
Jignaben Dhansukhbhai Patel
Barbara Byllock Patterson**
Camellia Elissa Payne
Carrie Jo Peckinpaugh*
Liping Peng
Charles Ray Perry II
Susan Marie Simon Pescatore
Dorcus LeRoy Peters
Angie Sepideh Phalsaphie
Jonathan Alan Piercy
Marco A. Pinto
Sarah Ann Player
Amy Margaret Preston
Shade Raymond Preston IV*
Nicole Lucia Procaccino
Christine Joann Ragan
Misty Lynn Rehkop"
John Anthony Risimini
Kristi Suzanne Robinson'"
Verdte Anne Craig Robinson"
Adrienne Anderson Rodgers'"
Carlton Louis Rose'"
Robert Aaron Rose'"
Tia Kristen Rouse
Marvin Edward Ruffner
Dana Lee Ruth
Zeina Nazih Salam
Christy Dawn Sandefur'"
Tamara Lee Sapp
Michelle Renee Sauer"
Lisa Marie Schainker
Mark James Schlueter
David Brian Schneider
Amy T. Schuler'"
Gregory Randell Scott'"
Angela Marie Serey
Nicholas G. Sevastakis II
Lori Nikole Shah*
Dave William Shelton"
Lauri Lynn Shenefelt'"
Jennifer Lynn Shepherd'"
Sarah Kathleen Shingleton
Kathleen Helen Sienko
Erin Marie Sikora
Melvinder Singh
Phillip Wayne Sisk, Jr.
Dana S. Slabaugh"
Michele Ritchey Smiley"
Scott Howard Smith
Jennifer Ann Smoot"
Staci Michelle Sogar
Jennifer Gail Sowards
Amy Lee Spatcher
Amy vernessa Spicer
Cameron Wayne Spinney
Rachel Lynn Spory
Lori Leigh Spry"
Jeffrey Niel Stanley
Amy Kristen Steele
Heather Nicole Stevens
Kyle Patrick Stewart
Keith Anthony Stinson*
Pamela Jean Stone
Benjamin Emerson Stratton**
Franklin Ray Stumbo
Thomas Cornelius Smrgill, Jr.**
Brandan Elizabeth Surkamer**
Perry Brian Sutton
Robert Philip Swartzbaugh
Mark Allen Taylor*
Poh Thong Teo
Beth Marie Tessandori
Steven Oral Thomas
Sherry Lynn Thompson
Kathryn Holt Thurman
Keith Gordon Tidball
Adam Stuart Trebolo**
Lesley Alison Truitt
John Grant Trumbo
Jason William Turner
Ryan Smart Valenta**
Melissa Michelle Vance
Tianne Lanae VanHouse
Gina Lynn Vanover
Jessica Lee Venhoff
Judy E. Vogel-Essex*
Courtney Lynn Wade
Katherine Leonard Walcott
Michael Darin Walker
Keri Dawn Walls
Jennifer Mary Watson*
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Juliana Marling watson"
Teresa Lynn watts'"
Christopher Allan webb"
Wai Yin Wee
Christina 1.weeter'"
Stefan Karl-William Weiler**
John Allister werner'"
Amy Alexander Whitley*
Lisa Elaine Von Wiegen
Robert Dale Williams**
Robyn Lee Williams
Emilie Jane Michler wills'"
Chad Ezra Wilson
Christopher Michael Wilson
Kimberly Renee Wilson
Shannon Marie wttte'"
Enid Jenny Wong
Earl Fleming Wright
Jennifer Leigh Wright
Matthew Christopher Wyatt
Cum Laude
Stephanie Anita Stowell Adams
Gretchen Lea Adkins'"
Shelley Penn Agee
Leslie AIUl Ainsley
Fadi Gergi Al-Charnmas
Brent Wesley Allen"
Mohammad Abdul Ghaffar Al-
Saffar**
Brian Justin Anderson
Mira Renita Arifin
Alea Amber Arnett
Harty Eloutse Ashby-
Natalie Corrine Ashby
Mark Allen Back
Clifford Thomas Bailey**
Henrie Suzanne Bailey
Mary Ann BaW*
Jennifer Lynn Bare
Wanda Carolyn Barnes'"
Thomas Andrew Bate'"
Christian James Bauer
Amy Lynette Bays
Melissa Lane Shelton Beers
Jill Suzanne Beimesche
Kevin Andrew Belting
Jessica Schaefer Bell
Jinger Renee BelUlett
Claude Allen Berry IV
Dana Faye Berry
Craig Frederick Bertsch
Angela Beatriz Betancourt
Shawn Christopher Bidwell
Bradley Philip Blakeman
Rachel Erin Boarman
Jacquelyn Annette Boien**
James David Bolen, JT.
Taylor J. Bolen
Beth Ann Bowling
Emily Catherine Bradford*
Jeffrey Michael Brand
Megan Maura Brierton*
Sara Lynn Brodnick
Frank Livingston Brown III
Keith Ray Brown*
Ruth Elizabeth Brown
Sherri Marie Brown
Tamela Marie Brown
Joyce Lynn Buchanan**
John Franklin Burgess, Jr.
Angela Rae Butcher
Kimberly Kearns Cain
Benjamin Scott Caldwell
Barbara Ann Calvert**
Charles C. Calvert
James Brian Campbell
Thomas Andrew Canada
Dana Ann CardweW
Sharon Leslie Carl ....
Lauren Elizabeth Carney
Ryan Matthew Carpico
Michelle Lynn Carson"
Gina Ann Casnellie
William Michael Ceglinski ....
Eli Green Chandler
Christopher Leigh Chapman ....
David Carl Chapman
Michael Aloysious Chhze
Bonnie J. Chinn
Choon Fee Chong
James Christopher Clark"
William Jeremy Clark
Carrie Anna Clayton
Dana Suzanne Clemons
Amy Marie Cline"
Amy Christina Cobble
Caroline Beth Coffman"
Jill Suzanne Coleman
Michael Kenton Colgan
Sandra Ann Collins
Nancy C. Combs-Morgan
Barbara Sue Cook"
Daisy Ellen Cowan ..
Kara Ann Craddock ..
Shelly Elizabeth Creager
Lynette Kay Crist
Carolyn Delight Taggart Cron ....
Lainie Rebecca Crouch ....
Carson Spencer Cumbee
Kelley Margaret Cummings
Joshua Neal Currunins
Melena Susanne Dailey
Ashley Elizabeth Damato
Kristin Lynn Daniels
Eric Lee Davenport
Sarah Louise Davenport
Carrie Ann Davis
Rebecca Jo Davis
Ingrid Renee Davit ....
William John Deegan
Darren Todd DeVore"
Michael Paul Dietz ....
P. Shane Dixon ....
Lois Ausherman Downing ....
Helen A. Durben ....
Deborah Renee Clibem Du Valle"
Chris Thomas Easterly
John Jeremy Edge ....
Chris Angel Edwards
Osee Benjamin Edwards
Julie Rose Eilerman
Brian Scott Elmlinger
Crystal Michelle Estes
Stephanie Joy Falck
Scott Norris Falk
Craig Richard Farmer
Natacha A. Feola"
Jennifer Maria Fike
Kevin Garrett Fisher
Wai Yun Pong'"
Branden Garrett
Patrick Allen Gerak
Jaime Lynn Gilbert
Tara Alison Gilbert
Kori Leigh Ctlfedder'"
Amanda Lynn Glauber
Edward Flores Gloria
Christeen Earlene Grasch
Matthew Reid Green
Natalie Ellen Greene
Amy Rudd Gutman""
Michelle Nicole Hacker
Holleigh Deaton Haddix ....
Ellen Michelle Hagedom
Annmarie Esther Hahn
Carter Hamilton
John Eric Harrunen'"
Jennifer Kay Hamrick
Pamela Jean Hancock
Jeffrey Dyson Hamed
Marcus Todd Hash
Heather E. Haynes
Kristie Denise Henderson
Steven Michael Henderson'"
Todd Gordon Henry
Judith Louise Hensley
Alyssa LeAnne Herald
Ashlee Dawn Hess
Angela Marie Hettinger"
Amanda Gayle Hill
Marcia Marie Hilton'"
Steven Thomas Hinton'"
Cary Raye Hisle"
Lauren Renee Hoehner
Jennifer Lynn Hogge'"
Karen Ruth Homberger'"
Carey Lee Lowder Horton
Joel Edward Howard
Steffany Noel Huckaby"
Kimberly Hauser HuW""
Carol K. Hulse
Andrew Franklin Hunt
Steven Matthew Hutchison'"
Bradley Allen Hyatt
Jason Clay Imboden
Eric Gaskin Jackson
Kellee Tiffany James
Heath Randel jennings"
Shaun Frank Jennings
William Baxter Jennings
Courtney Mari Jerdonek
Denise Virginia Johnson
Heather Georganna Johnson
Janice Lynn McCracken [ohnson'"
Jennifer Dawn [ohnson'"
Brandon Patrick Johnston
Brian Jason Jones
Polly Culpepper Iones'"
Timothy Brock Jordan
Christin Noel Kaman
Anuruk Karoonyavanich
Carolyn Sue Kash
Cheryl B. Kaufmann
Jill Kathryn Keleman
Kristin Ann Kellen
Lisa Ann Kelly
Christopher Robert Kemper
Kevin Thomas Kennedy
Eric Craig Keultng'"
Christina Ann Keuper
Yeh WeiKho
lena Faith King'"
Matthew Brian King
Christopher Michael Kolb
Frank Anthony Koroluck'"'
Carol Ann Kovac
Anne Christine Kunkel
Keith Jason LaBelle
Steven Andrew Legermenn"
Christina Jean Langston"
[ana Marie Lavelle
Elizabeth Bowles Leatherman
Mark Jeffery Lee
Michael Todd Lemon"
Stuart Robert Levtne'"
Jennifer Renae Liggett
Juli Sim Yee Lim""""
Heather Denise Lindauer
Matthew Lee Linebaugh
Leonard Lobaito
Jennifer Anne Long
Wai Khuan Long"""
(Smith) Lezell Jerod Lowe"
Kevin Ryan Lowery""
Sarah Elizabeth Lukowski
Kathryn Jane Lybarger"
Jeffrey Nathaniel Lyons
Ashley Ruth Maddox'"
Katie Lynn Malavich
Allison Clare Mallory
Phillip Wayne Marksberry"
Susan Elizabeth Marra
Thomas Samuel Marshall?'
Jason Craig Martin
Joe Todd Mason
Natalie Nicole Mathis"
Christina Lynn Mayes'"
Sarah E. McAlister
Mary Sue McAslan"
Andrea Cheryl Mcatee
Stephanie Ann McClain
Joshua Lee McCurdy
Stacy Nicole McDonald
Edward Francis McKenna, Ir."'
Kathleen Mary McKenna
Leslie Meacham"
Michael James Mehling ....
Gregory Alan Mercer
Kevin Scott Miller
Will M. Miller""""
Deborah Ann Milliken
Bradley Shane Mineer
Paul Raymond Minnillo, [r."
Robin Leigh Miser
Joshua Joseph Mitchell
Makota J. Mitsumori"
Kathleen Elizabeth Moddeman
Sam Leon Montgomery, Jr.
James King Moore
Jason Edward Moore
Ndidimaka Ginikanwa Mora'"
Robert James Morgan
Bryan John Morgenthaler
Brian Mowery"
April Farrah Myers
Jason Douglas Myers"
Jennifer Lyn Myers
Adam Joseph Neil
Daniel Joseph Neill
Jill Ann Nowlin
John Louise O'Bryan
Julie Ann Ochs'"
Christopher Thomas O'Cull
Olusoga Oluwole Odubogun
Courtney Leigh Olson
Ginger Christian Orr
Monica Lee Osborne
Timothy Scott Osborne
Heather Wooden Palmer
Marie Helen Parker
Toby Past"
Michael Thomas Pedersen
Angelo Pedicini
[acqualine D. Perkins
Benjamin Mayes Phelen'"
Angela Adkins Phillips
Matthew John Pierzala
Pina Chandubhai Patel ....
James Woodrow Poff.Ir.
Douglas Michael Pokriva
Billie Jean Polly
Michael John Pompilio
Damon James Porter
John Brian Porter"
Natalie Diane Potter
Jon Alan Potts
Denisha Delaine Powell
Lindsey Meredith Powell
Hannah Suzanne Raffeld
Jessica Lynn Railey
Kenneth Joseph Randles""
Mark Edwin Rasche
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Michael Thomas Reister
Melissa Beth Reiter"
Nathan Alan Rerugar'"
Ragon Kyle Reusch
Heather Lynn Reynolds
Michael Thomas Reynolds
Jennifer Mariam Richardson
Stacy Elizabeth Riley
Alan Carter Roberts"
Nicolas Edward Robinson"
Rebecca Elise Robinson
Richard Julian Rodriguez'"
James Richard Roe"
Jonathan Matthew Roenker
Kenneth L. Rogers
Barbara Morrison Ross'"
Rachel L. Ross
Allison Christine Rowe
Indranil Saker"
Say Nie Sam
Dana Ann Saretsky
Sarah Elizabeth Scheper
Erika Elizabeth Schmelzer
Darrin Wesley Sevier
William Justin Sexten
Jacquelin K. Sexton
Billie Jean Schenen"
Elaine Scherrner'"
Timothy John Schindler
Kristie Renee Shelton
Thomas James Shelton"
Tommy Warren Shelton
Chad Allen Sherwood
Weng Han Shim
Laura Elizabeth Shoup
Aaron Joshua Simon
Paul Joseh Sklermont"
Carmen Michelle Slater
Charles Jeffrey Smith
Herman Anthony Smith
Kelly Kay Smith
Laura Brooke Smith
Mara Diane Smith
Janet Ann Snapp'"
Che' Bianca Snyder
Michael Stafford Spalding
Angela Marie Stamm
Kristen L. Stephen"
James Richard Stepusin
Christopher Lee Stergeon
Catherine Cade Stovall
Heather Nicole Sweazy
Cathleen Corin Tamplm'"
Virginia Ann Tatum
Deana Renee Taylor"
Gregory James Taylor
Angelia Rae Teater
Long Bao Thai
Scott Phillip Thomas
Michael Bryant Thompson
Deborah [aenel Thorne
Kathleen Madeline Tiemo'"
Michael R. Tiller""""
Kevin David Timmerding"
Margaret Ann Tipton
Deanna Rae Todd
Tia Kristine Toups
Chta-Hslng Tsai
Stacy Lynn Tucker
Ashley Gayle Vancil
Amanda Susan Varner ....
Kerrie Kathleen Voelker
Kelli Ann WaW""
Brock Ryan Ward
Rachel Anne Ware
Matthew Jackson Warnock
Rebecca Lynn Warren
Wendy Michelle Warren""
Veronica Susan Watson
Stacey Lee Webb
Aaron Matthew Webster
Deborah Sue Weis
Marc Antony Weitlauf
Kathleen Mary whelan'"
Aaron Whelton
Joseph Zachary Whipple
Leslie Allison whlpple'"
John Preston White IV""
Douglas Matthew Wilham
Michael Anthony Willett
Brad Lynn willlams'"
Holly Renee Williams
Candace Brette Wills
James Allen wilson'"
Danny Earl Winn*"
Joshua Jeffers Woodward
Kara Marie workman?'
Kimberly S. Wright
Stephanie Ann Wright"
Roseline Yap
Debbie Lynn Young'<
Dana Michelle Zachary
Kimberly Marie Zander
Amber Renee Zimmerman'"
Mindy Ann Zinser
Iznoreen Aida Zolkifly"
Degrees for those students whose names are not denoted with asterisks will be awarded "with honors" if required scholastic standing is attained.
This list was completed as of April 1998. Additional honors may be determined at a later date.
Departmental Honors inAccounting
Nora L. Cheek*"
Patricia A. Dimon'"
Vinh Phong Doan'"
Chad Allen Cibson'"
John W. Halenkamp. Jr.""
Holly Kay Hams'"
Julie Wesley HoW*
Audrea Katherine Homles'"
Paul David Johnston"
Benjamin Todd Keller*""
Elizabeth Ann Leake'"
jennifer Riddle Mattingly"
Rachel Laura Medley"
Timothy Ray Moore"
Robert Aaron Rose'"
Matthew Todd Wade*""
Departmental Honors in Biology
Brian Thomas Berger
Jill Renee Blankenship
Michael Oathan Chesnut
Karen Ursula Finlay
Meredith Anne Giglia
Nikole Lynn Gilbert
Sarah Elizabeth Greer
James Anthony Kraus III
Elizabeth Loraine Otte
Matthew John Pierzala
Zackary Van Roy
Marvin Edward Ruffner
John Grant Trumbo
Elizabeth Jane Ward
Wendy Michelle Warren"
Departmental Honors in Business Management
Kristen Ashley Carr'"
Departmental Honors in Chemistry
Christopher Joseph Berths
Jennifer Le Drake*""
Shane Foister
Randall Keith Hilliard"
Bradford Alan Jordan
Michelle Lee Meyer
Bryon William Miller"
Ndidimaka Ginikanwa Moka'"
Nathan Alan Rentgar'"
Stuart Scott Ryan
Steven Michael Stogner
Amanda Susan Vamer'"
Janet Leigh Mercer Wolford
Departmental Honors in Classics
Julie Kristin Anglin
Brian Thomas Berger
Kelly Jennifer Lawson
Jessica Jane Moss
Timothy John Schindler
DEPARTMENT HONORS
Departmental Honors in Communications
Tonya Sue Chambers'"
Lamie Rebecca Crouch'"
Becky Ann Hoehler'"
Departmental Honors in Decision Science and
Information Systems
Sharon Barbara Arginsky"
Pamela Jean Watson Bancroft ..
Tejen Chang"
Nora L. Cheek'"
Malcolm Sean Endicott'"
William P. Pierskalla'"
Christy Dawn Sandefur'"
Huey Fun 500""
Departmental Honors in Economics
John Louise O'Bryan"
Darby Kathryn Waggoner"
Departmental Honors in English
Amy Danielle Carrico
Katherine Leigh Chiles
Christina Ruth Donato
Jennifer Dawn Iohnson'"
Robin Lynn Kidd
Courtney Rae Lowe
Traci Lynn O'Roark
Adrienne Anderson Rodgers'"
Timothy Shawn Smith
Darcy Leo Thompson
Departmental Honors in Finance
Erick Andulan Castillo"
Brian Thomas Cambron"
Oon [in Ch'ng"
Holleigh Deaton Haddic ....
Jason Ried Helfrich"*
Tansy June Kadoe'"
Saek Leng Kee ....
Michael Todd Lemon"
Lisa G. Miller""
Brian Mowery ..
Saw Lian Ng ....
Todd Larry Phillips ....
Alan Carter Roberts"
Kurt R. Supe"
Tiffany Fen Ni Tay'"
Andrew Michael Taylor"
Hooi Mean Teoh'"
Stefan Karl-William Weiler"*
John Preston White IV*""
Eng Kim wong"
Teck Leng wong'"
tznoreen Aida Zolkifly"
Departmental Honors in Foreign Language and
International Economics
Kevin Frank Button*""
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Departmental Honors in Geography
Bonnie J. Chinn
Charles Daniel Cottle
Robert Sturgis Creamer
Joseph Edward David
Maria E. Fannin
Daniel Richard Farr
Jamie Lynn Winders
Departmental Honors in History
Julie Kristin Anglin
Douglas W. Barnett
Joanna Michelle Browning
Ashley Louise Cleek
Kristin Leigh Houle
Rachel Marie Ivy
Kristie Renee Jackson
Joshua D. Robert"
Deborah [aenel Thorne
Departmental Honors in Journalism
Lindsay Rebecca Hendrix'"
Departmental Honors in Management
Laura McMahan Bills"
Owen Randolph Blakemore"
Carrie Ann Caldwell"
Karim Chatlla'"
John Michael Combs, [r .....
Richard Allen Dengelegi'"
Wai YunFong
Scott Allen Pryzel"
Paige Eddleman Creene'"
Shea Hallenberg"
Jeff Allen Hamilton'"
Kara Marie Harvey'"
Bonnie L. Judd ....
Rozieana Abdul Halid Khalid-
Sophia Borisovna Kuchmistaya ....
Thanongsak Kunchaiwatthana'"
Brian Neil Laughlin"
Juli Sim Yee Lim'"
Natalie Nicole Mathis"
Tobin Patrick McComas*""
Patricia Ann McGillvary*""
Joseph Eugene Mischler'"
Jeffrey William Mossey'"
Saw Lian Ng ....
Yen Mei Ong"
Tara Lee Recktenwald"
Lee Phillip Rivette ....
Alan Carter Roberts"
Joshua Edwin Sorrell'"
Matthew Todd wade'"
[ames ]. wainscott"
Mark David west'"
Amy LOll Young"
Iznoreen Aida Zolkifly""
Departmental Honors in Marketing
Courtney Michelle Allen'"
Justin Francis Baker'"
Owen Randolph Blakemore"
Thomas Andrew Bate'"
Angela Lee Case"
John Michael Combs, Jr.'"'"
Amy Catherine Conrad'"
Ingrid Renee Davit'"
Richard Allen Dengelegl'"
Shannon Jolene Dial'"
Malcolm Sean Endicott'"
Wai Yun Fong'"'"
Scott Allen Pryzel"
Joshua Edward Gibbons"
Kara Marie Harvey"
Ming Li Cynthia Hong'"
Eric Craig Keuling'"
Rozieana Abdul Halid Khalid"
Thanongsak Kunchaiwetthana'"
Charles F. Larmour"
[uli Sim Vee Lim'"
Michelle Ee Chuen Lim'"
Tobin Patrick Mct.omas'"
Glen Edward McCoy'"
Peyton Loving Mitchell III'"'"
Pui Boon Ng"
John Robert Ollinger"
Yen Met Ong"
MicheIle Marie Pennie'"
Tara Lee Recktenwald"
Marc F. Sexton"
Jason Anthony Vehige'"
James J. wainscott"
Teck Leng Wong'"'"
Amy Lou Young"
Departmental Honors in Mathematics
Lee Randolph Gibson
Michael Allan Haney
Bradley Wilson [iulianti
Laura Kay Jones
Laura Ann Oremland
James Dennis PeU
Jonathan Alan Piercy
Darcy Leo Thompson
Departmental Honors in Mathematical Sciences
Lisa Lynn Cotchel"
Departmental Honors in Philosophy
Matthew David Cantrell
Timothy John Schindler
Christopher Todd webb'"
Departmental Honors in Physics
Rebecca Jean Hartman
William Henry Newsome III
Departmental Honors in Political Science
James Christopher Clark"
Wendt Carole Hyland"
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Departmental Honors in PsycJwlogy
Matthew David Cantrell
Kain [ia Nicole Chong
James Roland Dallaire
Suzannan Marie Fister'"
Jaime Lynn Gilbert
Oaul Raymond Minnillo, Sr."
Toby Past'"
Michelle Lynn Roberts
Zeina Nazih Salam
Michael Bryant Thompson
Tara Lynn Victor
Laura Lynn Wathen
Christina L.weeter'"
Departmental Honors in Sociology
John Franklin Burgess, Jr.
Thomas Cornelius Sturgill, Jr.**
Departmental Honors in Social Work
Leigh Anne Butler"
Michelle Lynn Carson"
Deborah Aynn Duvall'"
Mary Celeste Greenwell"
Monica Lynn McQueary'"'"
Makoto J. Mitsumori"
Janice Rae Purdy"
Carolyn Leigh Knight Steffen'"
. Departmental Honors in Spanish
Kevin Andrew Belting
Mary Therese Gleason
Kellee Tiffany James
University Honors Program
Interim Director: James C. Albisetti
Christopher Warren Barber
Donald W. Barnett
Brian Thomas Berger
Emily Renee Bramer
Oliver Thomas Brewer"
Travis Stephen Carr
Karim Chatila
Katherine Leigh Chiles
Bonnie J. Chinn
James Richard Colthrap, Jr.
James Roland Dallaire
Nimrat Kaur Dhooper
Jason Darrell Dooley
Tabitha Jo Dotsorr"
Teresa Leah Duba
Jon Dvorak
Aude Martine Faugere
Lee Randolph Gibson
Mary Therese Gleason
Michael Patrick Hagan
Rebecca Jean Hartman
Traci Lynn Hedrick
Cherie Latrice Holliman
Kristin Leigh Houle
Russell David Humphress'"
Rachel Marie Ivy
Kellee Tiffany James
Bradley Wilson Jiulianti
Bradford Alan Jordan
Timothy Brock Jordan
Christin Noel Kaman
Kevin Thomas Kennedy
Robin Lynn Kidd
Kristian Brandon Klaene"
James Anthony Kraus III
Chase Serhur Krumpelman
Courtney Rae Lowe
Mary Helen McReynolds
Nancy Kay Mitchell
Jessica Jane Moss
Laura Ann Oremland
Robert Counts Pope
Elizabeth Jean Ramsey
John S. Roberts"
Joshua D. Roberts"
Verdie Anne Craig Robinson"
Paul Bradley Segebarth
Laura Elizabeth Shoup
Steven Michael Stogner
Pamela Jean Stone
Long Bao Thai
Kyle Anthony Thompson'"
Kathryn Holt Thurman
Ellen Holliday Virgin'"
Jennie Lynn Wagner
Christina 1.Weeter'"
Brad Lynn Williams**
Tracy Denise Williams
Mandala Veda Wilson'"
Jamie Lynn Winders
Students eligible for these awards are identified by the braided blue and white cord worn on the right shoulder
Scott Lee Arrington
Brian Thomas Berger
Christopher Joseph Borths
Katherine Leigh Chiles
Alexander Lewis Coon
Scottie Brian Day
OTIS A. SINGLETARY SCHOLARS
Shane Foister
Lee Randolph Gibson
Stan Michael Johnson
Timothy Brock Jordan
James Kraus, III
Chase Serhur Krumpelman
Elizabeth Bowles Leatherman
Courtney Rae Lowe
Jessica Jane Moss
Elizabeth Loraine Otte
Jonathon Alan Piercy
Elizabeth Jean Ramsey
Paul Bradley Segebarth
Long Baa Thai
OMICRON DELTA KAPPA SOCIETY
Kathryn Holt Thurman
Elizabeth Jane Ward
Christina Michelle Weis
David Brooks Wells
Jamie Lynn Winders
Joshua Jeffers Woodward
The Omicron Delta Kappa Society is the National Leadership Honor Society that recognizes and encourages superior
scholarship, leadership, and exemplary character. Membership in ODK is a mark of highest distinction and honor.
Individuals wearing the black/blue/white triple braid honor cords, draped over their shoulders, are active members in
Omicron Delta Kappa Society.
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CHANCELLOR'S AWARDS FOR OUTSTANDING TEACHING
In 1990, the Chancellor of the Lexington Campus established the Chancellor's Awards for Outstanding Teaching for tenured and
non-tenured faculty and teaching assistants. Qualities of dedication, imagination, creativity, inspiration, and concern for students are
among the traits considered for this award.
1998 RECIPIENTS OF THE CHANCELLOR'S AWARDS FOR OUTSTANDING TEACHING
Distinguished Scholar Award for Tenured Faculty
john Cawelti. English
jonathan Golding, Psychology
Rising Star Teacher-Scholar Award for Non-Tenured Faculty
Gail Hoyt, Economics
Karen Petrone, History
Exceptional Teacher-Scholar Apprentice Award
Mira Kruja, Music
Jennifer Pitcock, English
Wendy Weber, Mathematics
THE UNIVERSITY OF KENTUCKY ALUMNI ASSOCIATION GREAT TEACHER AWARDS
In 1957 the Board of Directors of the University of Kentucky Alumni Association established awards to be presented annually to
members of the University teaching and research staffs who had achieved distinction in writing and/ or research and teaching. In
1967, the award was modified to recognize faculty in the Community College Sector as well as the Medical Center and Lexington
Campus Sectors. Nominated by student organizations, a select number of professors is chosen annually to receive the Association's
Great Teacher Award.
THE RECIPIENTS OF THE 1998 GREAT TEACHER AWARDS
Professor Raymond F. Betts, Gaines Center Humanities
Professor Robert N. Bostrom, Communication Department
Professor Cornelia Jarmon Glenn, Owensboro Community College
Professor Mary A. Marchant, Agricultural Economics
Professor Creighton S. Mauk, Prestonsburg Community College
Professor Roy L. Moore, Journalism
RESEARCH PROFESSORSHIPS
In 1977, research professorships were established to enhance and encourage scholarly research productivity and to recognize outstanding research
achievement. The recipients are excused from teaching duties for a year allowing them to conduct full-time research.
RECIPIENTS OF RESEARCH PROFESSORSHIPS
Professor joseph Chappell, Department of Agronomy
Professor Peter C. Eklund, Department of Physics and Astronomy
THE WILLIAM B. STURGILL AWARD
In 1975Mr. William B. Sturgill, Chairman of the Board of Trustees at the University of Kentucky, established a $2,000 award to recognize annually
themember of the graduate faculty who has made the most outstanding contributions to graduate education at the University of Kentucky.
RECIPIENT OF THE 1998WILLIAM B. STURGILL AWARD
Professor Mary Vore, Department of Pharmacology and Graduate Center for Toxicology
ALBERT D. AND ELIZABETH H. KIRWAN MEMORIAL PRIZE
Inrecognition of the collaborative research efforts of their parents, Elizabeth H. and Albert D. Kirwan, UK's seventh president, William E. Kirwan II and
Albert D. Kirwan, Jr. established the Kirwan Memorial Prize, in 1994, to recognize contribution to original research or scholarship by a University of
Kentucky faculty member. A $5000.00 award is given to this year's recipient.
RECIPIENT OF THE ALBERT D. AND ELIZABETH H. KIRWAN MEMORIAL PRIZE
Professor Moshe Elitzur, Department of Physics and Astronomy
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THE ALGERNON SYDNEY SULLIVAN MEDALLIONS
The award is made toone man and one woman of the graduating class of the University of Kentucky each year and toone other person whois not a student
of the University, who need not be a graduate of any college or university, butwho shall have some interest in or association with or related to the University
of Kentucky, official or otherwise, of a nature to make this form of recognition obviously appropriate. The Sullivan Medallions are awarded to persons
whose characteristics of heart, mind, and conduct evince a spirit of love for and helpfulness to other men and women.
RECIPIENTS OF THE ALGERNON SYDNEY SULLIVAN MEDALLIONS FOR 1998
Brenda S. Oldfield - Citizen
Katherine Leigh Chiles - Graduating Woman
Jeffrey Kyle Sheppard - Graduating Man
This charge and the pledge which
follows were written by Dr. Frank L. McVey, President of the University of Kentucky from 1917 to 1940.
Charge to the Graduating Class
On this Commencement day you stand in a new relation to the University, to the State and to Life. The University that has given you
of its store of learning looks upon you as its sons and daughters. The State now conceives of you as citizens, well prepared to do your
part in the government, development and guidance of the Commonwealth.
If what you have learned while here has given you larger intellectual interests and widened your powers of understanding, the
University feels a part of its duty done; and if in the doing, character has become your possession and a part of your moral fiber, the State
is satisfied with its investment of men and money.
The University trusts you have learned to approach problems with open minds, to set aside prejudice in your judgment of men and
affairs. It hopes that you will shun evil in all its forms and be ready to strive for what is right.
May you have in your declining years, material comfort, the respect of your fellow citizens, the feeling ofwork well done, and a spiritual
and intellectual interest in human life.
Meantime, the University's honor is your honor. In your acts and deeds you now reflect your heritage. To your fellow man, the
University is measured by your character, by your deeds, by the company you keep. It is in this spirit that the University calls upon you
to be true to the larger things of life, to be men and women of courage, integrity, sympathy, and gentleness.
By granting of the degree you have been admitted to the fraternity of letters, and to the larger fellowship of the University. It is right
and fitting that you should stand and solemnly raising your right hand repeat this pledge with me:
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The Pledge
In the presence of this audience, citizens of the Common-
wealth and members of the University, with strong sense of my
responsibility, I promise to hold my degree so no loss will come
to it through my holding, to regard it as a claim upon my loyalty
to Alma Mater and to pledge myself to the service of God and my
fellow man.
In Testimony of your conduct and purpose, the University Senate
recommending, the Board of Trustees of the University has conferred
upon you the Diploma of the University of Kentucky, confirmed and
acknowledged by the Great Seal of the University.
